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D E L T E S O R O . M R . M E L L O N L A POSICION D E M'TER 
NOTICIAS DE M E L I L L A Y C E t T A pañoles que defienden a pie fi 
A EXCEPCION DE V A L E R A Y1 M U E R T E DE I N AVIADOR ¡ esa Humada "posición" en que 
1 cemas, se debe pensar en el extraor-
dinario her-jismo de los soldados e3-
rme 
no 
G L O S A S 
U cosa fué porque un día . . . ,enseñado el bien; ha propagado OTROS VARIOS J E F E S FUERON i Mirando a esa f o t o g r a f í a ^ 2 
PRADO 44: RICARDO BERNARDO 
po- darse; no lay allí, como se ve más señores doctor Fresno, don con su pluma, su palabra y su vi- i LIBERTADOS LOS PRESOS lsición marítima de M Ter. cerca de que tiendas de campaña, de lona e i ! , Car 0 
i A,„r rlon Vir^ntP l o- da e í emnl^r lac v,rt„A J ' | Afrau, y al este de la bahía de Alhu- claro, y alguna casuca de madera |luces' ^ 11 
^el Otaduy, don Vicente Lo ^ a ejemp nr, las virtudes de su ÍSERVICIO R A D I O T E L E G R A F I C O I cionara su 
los 
Manu i v j 
riente, don Marcelino Cantera, don patria y pe nuestra raza. El por-; I ^ L L ¡DIARIO D E LA MARINA) 
Bernardo Pardias.^don Genaro venir reserva un puesto en la P K I S I O X E K O S T ^ I I T I C O S HILAN 
D E S E S E X L I B E R T A D 
DUBLIN, mayo 23. 
Acevedo, don Luis Muñiz, don Ma- historia; pero hay que mirar por
¡ano 6aro, y otros muchos caba-' su presente. Las autoridades del Libre Estado 
lleros se reunieron con el intento i Por iniciativas de ella tuvo Mer-¡ pondrán en libertad a todos los pri-
. i F^ra Pan*»! Ir» nup nnr L-oJao M^i-^i l J i .• sjoneros políticos inmediatamente 
de ha-er por LvaLane i l o que por cedes Matamoros, la dulce poetisa ¡coa la excepción de Eamon de Va-
iniciativa de ella se hizo con don , cubana, una casa para vivir y otra lePa ^ otros jefes republicanos que 
' A ~,k. .v. . . vorralarlo una ^o^^ ^ I J • todavía no han sid0 enjuiciados Joaquín Aramburu; regalarle una | para que le produjese renta y 
asa y procurarle además lo nece-! tuvo don Joaquín Aramburu una 
sario para visitar la Patria por la ¡ hermosa casa y una renta para 
ha trabajado siempre y don-1 tranquilidad material de sus últi-que mos años y los de su viuda. 
Los amigos de Eva Canel, ini-
SIR H A R R Y L A I B E R CANDIDATO 
A L P A R L A M E N T O 
LONDRES, mayo 23. 
Sir Harry Laubíír será candidato 
al Parlamento si se presenta la opor-
tunidad después de completada su 
excursión actúa1 
C O R R E D O R E S PROCESADOS 
¡je repondría su salud harto que-
brantada. 
Viciskndes repetidas han retra-! ciadores de esta suscripción, no 
sado el propósito; pero ya está han dado aún al público las lis-¡BOSTON- mayo 23-
sa . i J . i . _ • *i j E l Gran Jurado Federal ha dicta 
en marcha. 
Eva Canel ha dedicado su vida 
a España, a la fraternidad con sus 
hijas de América y a destruir ca-
lumnias y ha procurado que se 
conozcan y se amen entre sí las : lfcCernos a lodos 
tas de los primeros contribuyen- rio auto de procesamiento contra G. | 
tes. esperando a ver la acogida que 0- Lamont y J - F- Lamonl. presi-
i v i ¡ j • i i 1 dente y tesorero, respectivamente, 
Se le dispensaba. Ha Sido buena y; di una compañía de corretaje, ha-
cuando lome cuerpo, estamos se- ibiend0 sido acusado? de hacer uso 
i i ^ • i i • fraudulento del correo 
guros de que el éxito ha de satis 
POSICION D E M T E R 
Ricardo Bernardo. He ahí, a todas 
nombre a retener. ¿Nos trai-
futuro americano? 
Ricardo Bernardo tendrá no mu-
|cho más de una veintena de años, 
i y bien empleados, si alguna vez los 
hubo. Durante esos cuatro o cinco lus-
Pero ello es que Ricardo Bernar-
do está aquí, y que aquí está, aguar-
dando desde hace días el comentario, 
esta exposición de su obra gallarda-
mente primeriza. Cuando el artista me 
mostraba hace días en esta redacción 
algunas fotografías de sus lienzos, me 
, tros, se enteró de que la pintura era faltó discreción para esconder el pri-
lalgo suficientemente serio para justi- mer parecer repentino (Mathew Ar-
¡ficar la dedicación de toda una vida, nold decía que la crítica se reducía 
y para que se escriban muy frecuen-
tes crónicas sobre ella, pese a todas 




fia sido amada y es recordada 
El DIARIO DE LA MARINA 
acepta y patrocina esta idea tan de i 
justicia y de honor para Eva Ca 
con admiración y cariño en el Nue-1nel. ^ Pdra los distinguidísimos 
vo Mun io, y al revés de otros es-! celadores- Estos esperan que el 
critores de los que han recorrido j resultado se3 digno.de tal mujer 
las naciones hispano-americanas, ^ nosotros esperamos también que 
no ha gozado de una subvención jlo sea de ,os nobIes amigos, 
ni de un pasaje, mereciéndolos co-1 ¡ 
mo ninguno. Cuarenta años del Las Corporaciones Económicas 
América en distintas épocas, de-'han matado el boicot contra las 
dicada a tan nobles empeños, le 
daban derecho a todo, pero ha 
empresas o industrias particula-
res. 
Unos cuantos'insensatos inten-cubierto sus gastos con sus confe-
rencias y no todas fueron pagadas, taron convertir el más importante 
aunque s' muy aplaudidas. Se creía de los servicios públicos, los fe-
LOS NACTON ALISTAS RECHAZAN 
E L PLAN D A W L S 
B E R L I N , mayo 23. 
Los jefes del partido nacionalista 
so han negado a aceptar el plan de 
reparaciones Dawes, pero se mani-
fiestan disouestos para que sirva 
de base a futuras negociaciones. 
S E INSTM A LA RENTXCTA D E L 
S E C R E T A R I O M E L L O N 
"WASHINGTON, mayo 23. 
E s posible que el secretario Mellon 
presente su renuncia si se aprueba 
el proyecto de ley modificado sobre 
tributación. 
Los jafes del Senado aseguran que 
el proyecto de ley será aprobado y 
creen que si el presidente le pone su 
veto podrá ser reconsiderado y con-
vertirse en ley por encima del veto 
presidencial. 
rrocarríles, en instrumento de des-
quites y venganzas. 
Afortunadamente los obreros 
reaccionaron a tiempo. 
Pero ."stn d^be servales de lec-
ción a ciertos jefes del proleta-
riado que con sus descabelladas 
gestiones están llevando al obre-
rismo por las sendas del fracaso. 
Lo de Caujerí parece que va 
a dar juego. 
que la subvencionaban su Patria 
y la Igieiia- De su Patria no ha 
recabado más que parabienes y 
súplicas para que continuase su 
admirable labor y de la Iglesia ha 
rt. 'ibido 'a Lruz Fro-hclesia et Pon-
tífice con que la condecoró S. S. 
Benedicto XV, como saben los lec-
tores del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
La vida de Eva Canel no es bas-
tante conocida; don Nicolás Rive-
la exhortaba a escribirla. Nos-
otros mismos la conocemos poco 
y sólo sabemos algo por los chis-
pazos que a veces se escapan de 
sus escritos. 
Como escritora, nada tenemos , 
„, i . , „ •, i rica posesión, pasan a manos de 
que decir de ella. ¿Quien no la K - j - * 
% c i i unos señores mediante un expe-
tonoce.J >.is nove as, sus dramas, i- j J r j » c 
• . , diente oe deslinda en el que hgu-
sus comedias, sus narraciones de 
viajes, todo basta para darle nom-
bre. Pero donde este nombre es 
admirado, es en el periodis-
mo y en la polémica. Sus conferen-, 
cias llegaron a obscurecer su n o m - ; ^ 0 , . ^ 6 ^ f ^ 1 en ^ 
bre de escritora con el de confe-i 05 b,enes * Procomún, porque 
^ncista. co.a que le desagradaba ¡los enaugados de hacerlo no han 
TOS A Z A R E S D E L V U E L O A L R E -
TOiaO. mayo 23. 
Los aviadores americano^ oiv? han 
emprendido el vuelo alrededor del 
U'Undo. tal vez se vean oblisradq*. a 
descansar una semana en Kasima-
gaura para limpiar y poner en me-
jores condiciones sus aeroplanos. 
L A G R A T I T U D 
(Por E v a Canel) 
Dos mil y pico de caballerías 
pertenecientes al Estado, por las 
cuales e.̂ te último pagó su dinero 
contante y sonante a la Iglesia, 
L a gratitud es la primera de las 
virtudes y la más grande de las ne-
cesidades. Los que no saben agra-
decer no saben amar ni siquiera a 
¡ los más íntimos seres que los ro-
dean. 
Hasta el amor a Dios tiene que 
ser gratitud para que no resulte 
egoísmo; y como las almas buenas 
son agradecidas, no influye en ellas 
l ia vida externa; por lo tanto: po-
antigua propietaria de la magní- bres 0 ricos; aristócratas o plebe-
yos; intelige/ites o incultos; jóve-
nes o viejos, el sentimiento de la 
gratitud jamás pierde el perfumo 
que adquiere en el laboratorio espi-
ritual aposentado en el pecho del 
hombre. 
Cuando supe que S. M. la Reina 
María Cristina iba a Barcelona, pen 
sé con dolor, no por reflejo menos 
delicado, en la impresión que ha-
bía de producir a la Santa Señora, 
la vista de la Ciudad Condal: de la 
ciudad que visitó cerrada en luto 
todavía; con sus hijitas adoradas, 
que Dios llevó muy pronto porque 
hacían falta mujeres ángeles en el 
paraíso; y el Reyecín chiquitico y 
travieso que demostraba ya su inte-
C H I R I G O T A S 
Un amigo me decía 
al suave correr del auto: 
¿Ves todas estas bellezas? 
¿Vee todos estos repartos 
coa calzadas primorosas 
y múltiples y estos varios 
y elegantes edificios 
que venimos encontrando? 
Pues son producto del robo, 
rte la trampa, del atraco 
legal en falsos negocios, 
de ia estafa, del erRaño. 
Sino todos, casi todos, 
la mayor parte. Pues vamos 
a cacar la consecuencia. . . 
limpia: De no haber robado 
todo el que pudo no habría 
nada de esto. Así, ganamos 
con tales robos funestos 
los que muy a gusto vamofi 
por antiguos maniguales, 
por conocidos expáramos, 
viendo hermosas perspectivas. 
Parques japoneses, lagos 
encantadores, jardines 
frondosas y dilatados. 
Casas ideales, torres 
con reló, chalet» palacios, 
plantas, flores. Se diría 
que esos ceñores corsarios 
de lo ajeno se disputan 
un" gran- premió en el boato 
de sus quintas y Jardines 
que al cruzar se yan hallando. 
Aquí el auto dió un resuello 
y al dar un resu#llo el auto 
viraos a mano derecha 
un magnífico palacio, 
un palacio versallesco, 
propiedad de exsecretario 
de expersonaje... que vale 
sin cor.tJluir. . . unos cuartos: 
Así como cuatrocientos 
mil negos. . . ¡sin echar largo! 
^ C . 
O en que se almacenan los víveres y 
! el agua. Y a es tiempo de que se rea-
lice el avance por todo el oeste de 
esa posición para que no sean sólo 
los pechos de los soldados de Es 
nervios. Aprendió, pues, a pintar 
cuanto se puede aprender en ese 
¡Lempo. Y un buen día, sabe Dios por 
oue falaces alucinaciones, el mozo 
plegó su atril, raspó la paleta de todo 
'estigio patrio, como diz que hizo 
Teresa de Avila con su sandalia, y 
se dió a los mares; la proa hacía 
una cólquide azucarera que él creyó 
también dulce para los argonautas del 
arte. Y aquí llegó. Y aquí está expo-
niendo, en la bendita casa hospitala-
ria de Prado 44, (donde generosamen 
íe le cedió su turno a la publicidad 
nuestro criollo Santana) un acopio 
os soioaaos ae n¡3- r , • »• j ' i- i , . 
paña la única muralla que allí exls- «f V ^ t ™ ,lenzos f ocho admíra-
la. 
Abril 28. 
Zona oriental. E n posición "Vier-
nes" resultó herido leve por disparo 
enemigo teniente Tercio Francisco 
Revuelta Franco. Ha regresado z 
nuestra zona una familia de Fetat-
.-ha, y en el poblado de Azib de Mi-
dar ae presentaron ayer, para soma-
tarse, dos indígenas de Beni-Belaiz; 
con igual objeto asistieron ayer al 
zoco de Afsó cautro indígenas de 
Ulad-bu-Beker. 
Zona oriental. L a aviación ha re-
conocido e: frente, efectuando Jos 
acostumbrados bombardeos. 
Llegó a Melilla un aparto con el 
coronel Lombarte y el teniente Mau-
riño. 
La ."Medalla de Sufrimientos por In 
Patria 
Ha sido concedida la Medalla de 
Pufrimienios a los siguientes oficia-
les: 
Capitán de Infantería del Tercio 
de Extranjeros D. Pedro Jareño Her-
nández Vaquero, herido el 23 de Oc-
tubre de 19 21; capitán de InfantorU 
f fallecido) de Regulares de Céuta D. 
Fél ix Hernández Ortega, herido el 
23 de Agosto de 1921; teniente (hoy 
capitán) de Regulares de Larache D. 
Manuel Santamaría Ossorio, herido 
el 12 de Mayo de 1921; teniente de 
Infantería del regimiento del Infini-
te, 5, D. Tomás Marco Jimeno, heri-
do el 22 d-e Diciembre de 1921; te-
niente de la Mehalla jalifiana D. 
Carlos López Hidalgo, herido el 22 
de Agosto de 19 23; teniente del Ter-
cio de Extranjeros D. Juan Pérez 
bles dibujos 
* * * 
Leyendo la muy loable y comple-
ta antología de poetas españoles de 
Cuba que acaba de compilar y dar a 
!a publicidad Jcsé María Uncal, el 
cantor de los potros cantábricos, me 
ocurrieron algunas menudas reflexio-
nes que guardaba para el comentario 
de ese libro, pero que ahora me ron 'r.era 
a analizai bien la primera imprc» 
sion ; pero yo sé por experiencia qu-i 
las primeras impresiones muchas ve-
ces no sirven sino para hipotecar las 
serenidades posteriores).; y prorrum-
pí: Esto me parece buena pintura, 
Sr. Bernardo. Recuerda algo a los 
Zubiaurre". 
Con una suave rapidez, el joven 
pintor volvió por los fueros amenaza-
dos de su originalidad. 
"No, señor—me advirtió—a mí no 
me gustan nada los Zubiaurre". 
Lo cual me estuvo muy bien mere-
cico, porque ya se sabe que no hay 
indiscreción como la de sugerirle a un 
artista que su obra deja ver tal o cuál 
influencia. Pero, merecida y todo, la 
respuesta no me convenció; antes al 
contrario, conocí por ella que no ha-
bía andado muy torpe en la conjetu-
ra, no porque el artista suela picar-
se de verse descubierto en su verda-
dera afinidad (lo cual a veces acón--
tece, sino porque me parece general-
mente humano el rechazar con espe-
cial brío todo lo que sea una expre-
sión extrema de nuestra propia ma-
(Para a la fPáííina CUATRO) 
dan tercamente »J ánimo, como si 
encontrara en el caso de este otro 
"argonauta" sentimental, Ricardo Ber-
nardo, una ejemplar pertinencia. Y 
ello era, en síntesis, que toda la emi-
gración es siempre triste, que la in-
migración en el trópico es particular 
y, al parecer, fatalmente triste, y que 
cuando esa inmigración viene tocada 
de sensibilidad, como acontece con esos 
poetas y con estos pintores, la triste-
za se acusa hasta adquirir visos de 
pequeña tragedia. 
Por eso, quizás, es difícil estrechar 
la mano de estos selectos inmigran-
tes—cuyo tipo no incluyó en su di-
latada definición el actual Congreso 
de Roma—sin experimentar también 
uno mismo no sé qué suerte de re-
fleja melancolía, de irreprimible com-
padecimiento. Estamos tan hechos al 
concepto económico del inmigrante, 
que el tipo del emigrante-artista se 
nos impone como una dolorosa anti-
Y la manera de los Zubiaurre, co-
mo la de Zuloaga en otro sentido, 
no es, si bien se mira, sino la exa-
geración, lo que pudiéramos llamar el 
extremismo izquierdista, de esta ma-
nera de castizo realismo a que Bei-
nardo ha afiliado su paleta. El tron-
co central está en Velázquez. Del 
enorme sevillano parle la ilustre tra-
dición española: la visión grave, im-
placablemente veraz, sobriamente 
exacta de los hombres y de las cosas. 
A esa visión, Zuloaga añadió un ele-
mento; la crítica; y los hermanos 
vascos Antonio y Valentín "Zubiaurre 
añadieron otro elemento: el humoris-
mo adolorido, el sentido de lo gro-
tesco. 
Pues bien. Ricardo Bernardo se ha 
atenido la tradición. En sus lienzos 
regionales no hay ni literaturismo 
censor ni intención burlona. Pero ello 
no quita para que su "Santero de la 
ran como principales comprome-
tidos elevados funcionarios de esta 
no menos elevada administración. 
¡Los indios de Yateras han te-
erido o no los han dejado! 
cc extremo. Lomo lectora no halH 
^nido rival y así lo dijo don Ni- i Lo de la TaPa de la Tetera re' 
c^ás er. unas "Actualidades": ! sulta un juego de niños compara-
r e la oratoria de sus lecturas do con este banquete de hambnen-
Hacía olvidar las cuartillas, y 
después de una conferencia en e1 
tatro Campoamor añadió que j a -
tos geófagos. ya que lo del petró-
leo no entrañaba como en este 
caso un atropello inaudito a cen-
^ás había oído un conferencista I tenares de familias que viven y 
ê tanta ralla. ' cultivan las tierras de Caujerí. 
Todo esto lo saben los públicos Veremos a ver si el crimen se 
^e la conocen; pero lo que ig-1 realiza. De ello dudamos, porque 
fj0ran, es que Eva Canel por ha-¡no creamos que el doctor Zayas | hombre probo y laborioso. Los ved 
oer vivido haciendo el bien, aún i permita que caiga sobre su mando 
(Para a la 'Pdgiüa CUATRO) 
I N C E N D I O E N C A R D E N A S 
ion Arr; : 
a costa de los mayores sacrificios,' tamaño borrón 
es Pobre y la suponen rica; los' 
la ven de lejos y saben que 
Se na ocupado de tantos pobres, 
ven tampoco que necesita 
qUe se ocupen de ella para conti-
nuar su vida sin las luchas y las 
psustias 0.,e sólo U juventud y 
fortaleza pueden resistir. 
tva Canel prestará tod 
Srand 
Este se celebrará en julio próximo 
y tiene buen ambiente. Este certá-
men científico reunirá en la capi-
tal argentina a un conjunto de hom-
bres estudiosos de la América que 
desean cambiar impresiones en las 
actividades profesionales. 
Los comités de Chile, Uruguay 
y Paraguay, han comunicado que 
están trabajando con todo empeño 
para obtener el mayor número de 
adhesiones. 
E n Rio de Janeiro se sigue una 
activa campaña para que sea de ma-
Vor lucimiento y provecho el con-
greso de Química. E l profesor bra-
sileño doctor Alfredo de Andrade, 
ha sido designado presidente del co-
mité de aquel país y han sido in-
corporados con carácter de vocales 
los más celebrados profesores de la 
materia en las universidades y labo-
L O S I S T A D O S U N I D O S Y L A E X C L U S I O N D E 3 H H - ^ £ 
mera vez que se reúnen especialis-
(Por telégrafo) 
CARDENAS, Mayo 23. 
DIARIO, Habana. 
A la una de la madrugada de hoy 
ocurrió un violento incerdio en In-
dustria y Refinería, quemándose ocho 
pequeñas casas y una bodega, todo 
propiedad del señor Vicente Marín, 
nos de lac casas quemadas son todos 
gentes pobres. . 
Bacallao, Corresponsal. 
C a r i a s d e B u e n o s A i r e s 
por MANUEL GARCIA HERNANDEZ Especial para el DIARIO DE 1A MARINA 
nomia, como una implicación de amar- p^^^ por ejempl0í nos recuerde mo-
gos sacrificios y de cruentos herois- deracJamente ia "bárbara animácula" 
mos. o lo que es mas conmovedor to- dei "Gregorio el botero", de Zuloaga 
de y, un poco más moderadamente toda-
a vía. "Los remeros de Ondárroa" de 
promesa maravillosa, pero suspendí- Valentín Zubiaurre. Al contemplar 
|da por la prematura expatriación,! Iucgo ese tipo graS0t redo y bruta, 
lquerepresentaRicardo Bernardo.aca. de su "marinero lar-dano" (un ja-
so no haya yo sido el único que se yÁn de mar en chama.ra roja, con la 
lavia como un vivo vaticinio 
ineluctable maWro. Por eso. ante la i v 
S E C E L E B R A R A N E N B U E N O S A I R E S DOS CONGRESOS 
CONGRESO SUDAMERICANO D E 
QUÍMICA 
CONGRESO I N T E R N A C I O N A L D E 
ECONOMIA S O C I A L 
lavia 
I N M I G R A N T E S J A P O N E S E S E N T O -
D O S S U S E S T A D O S 
(POR T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
lias próximas elecciones presiden-
naes servicios y beneficios a cíales han sido ocasión para q 
Cspaña - ' ~ i i - i — ' - -r uni-imhf leves oeli 
a los españoles y a los 
hispano-americanos. Un 
el Congreso apruebe l y  p li-
grosas para la política de 
ios Estados Unidos o rui-
nosas para su Hacienda 
Parecía que después de la Con 
* en 
a 
tas sudamericanos para deliberar en 
las asambleas del congreso. 
L a Química aplicada a las indus-
trias, que tanto desarrollo han ad-
quirido en estos últimos años, será 
motivo de un detenido estudio por ros de la Unión americana impor-
tante empréstito de 100 millones d e j a r t e de los profesores congresales. 
pusos, aunque con la condición ex-1 ge sabe que en el Brasil esta rama triótico 
preoa de que su inversión en hierro, ;de la ciencia ha progresado visible-
mente. Las explotaciones del hierre 
Este tendrá lugar en septiembre. 
Se ha comunicado previamente a las 
legaciones argentinas acreditadas en 
el exterior para que inicien la cam-
paña de adhesión de los países en 
que desempeñan sus cargos diplo-
máticos. Ahora se ha confirmado 
esta comunicación. También a los 
ministros de aquellos países aquí 
acreditados se les ha notificado del 
congreso. Todas las instituciones de 
América, España y Portugal que se 
dedican a los problemas de que tra-
tará dicho congreso, han sido invi-
tadas a participar y que presten sus 
adhesiones. 
Para ello se les ha remitido los 
antecedentes y programas de las 
materias que se someterán a estu-
dio. 
Ha sido muy bien acogida esta 
Idea y son ya muchas las institucio-
nes de España y de América que han 
prometido hacerse representar en el 
congreso que se reunirá en Buenos 
Aires. 
E l organizador del Congreso In-
ternacional de Economía Social es 
el Museo Social Argentino, institu-
ción que debe su prestigio a una la-
bor tan digna como inteligente lle-
vada a cabo con verdadero celo pa-
preguntase: ¿nos traicionará su futu 
ro americano? ¿Cuál podrá más, la 
personalidad plena de seguras intui-
ciones, o el influjo mediocrizante, ba-
ratarlo y urgente de nuestra América 
ruda? 
* * * 
S O B R E L A E X P U L S I O N 
incongruencia de su boina menuda y 
leve como un solideo), be confirma uno 
en la convicción de esas afinidades. 
Recordemos, empero, la sabia re-
flexión de Ortega y Gasset hablando 
de estas cosas. Recordemos que "no 
queda nunca claro el ênio de un ar-
tista si al ensayar su descripción no 
se hace destacar la silueta de sus vir-
D E L S R . A L D O BARON!tudes sobrc el fondo de sus defectos 
trucción de edificios públicos y pri- , 
vados hab.a de hacerse en el mer !y el carbón se han intensificado de 
cado de los Estados Unidos, lo que tal forma que hoy está a la altura de 
le daba un carácter de egoísmo qutí :6ag similares europeas. E l Institu-
suplantaba a la expresión de ua;to 0svaldo CruZi para ia especiali-
afecto amistoso, habían de estre- , 
char sus simpatías ambas Naciones; i dad de la Química Biológica, es un 
-ara* J 




^Plomático dijo, en una visita a 
E Quinta de Covadonga", que 
' no comprendía un congreso ni ferencia de'Washington de 19 21  
^ reun¡ón para tratar asuntos ¡ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ w T ^ r 1 1 0 5 . ' r11 n0\T,otTÍaS V . n ó n se a s e g u r ó ^ S ! y sin embargo impensadamente sur ¡modelo de organización 
^ 5 Lva Canel. Este diplomá-| y°ld°s > -e;^ la superioridad norteamericana vendrán también de otros países 
¿ 0 corocía mucho su vida de | ÍHbie' teW.moto deí primero de No-¡ expresada en la ^ ^ ^ ^ ^ ^ la a mencionada cuen-
viembre ü'.timo que tantos estrago. J P - ^ g ^ u K / . * * » verdaderos adelantos cientí-
^ c c tiempo oue dehiera trnTar caus6 en fc! lmpcno, v . ^ V ? * , diestro y siniestro a varios países, i fieos. Dará eso motivo a que nue-
^ D e n c ' ^ , ̂  aeDiera gozante, se apresuraron los Estados Uní- , , ^ lyamente se estrechen amistades en-
* Pens.on de Gobierno Esoaño dos a envicr a porfía socorros a To Se había dicho en las discusiones |>amenle se eí>irei-u 
y ^stú de In . . K "panol! eos * e^olJhainPa siendo ,og prime- parlamentarias de la Cándara y del tre los hombres de ciencia y de que 
a^- s '¿ODiernos ibero- i.og e'n u^gaj. i0s víveres que remitió Senado y en numerosos árenlos pn se coopere al engrandecimiento de 
el General Leonard Wood desde Ma I riodísticos que ya no se admitirían 
nila en rapidísimo viaje de un bu- ¡ inmigrantes por cuotas proporciona-
rme de guerra, suscribiéndose ade 
^ • " ¡ c a n o s ; elí 
les a ama estas nacio-
y lamas ha proferido un ^Pto n „ A ol " j l"vtv'1,.w uu C°n' que de guerra, suscribiéndose ade-
i«c desdore a ninguna; ha i más rápidamente cutre los banque- (Para a la Piigina CINC'..») 
la industria sudamerciana de la quí-
mica industrial, tan necesaria para 
la vida de los pueblos. 
Esto dará lugar a que eminentes 
personalidades visiten este país y 
que estrechen mejores relaciones in-
ternacionales. Muchos serán los pro-
blemas tratados, de economía, de 
sociología, de antropología, de cu-
yos favorables resultados serán be-
neficiados los países concurrentes y 
en mayor escala el país que propi-
cia tan alto exponente del pensa-
miento contemporáneo. 
E l problema social está en éste 
país resuelto. Pero no estarán demás 
que las conclusiones del congreso sir-
van como de sello de garantía a las 
decisiones que han de poner punto 
final a muchos problemas. 
UNA C A R T A D E L E X - R U B S E C R E -
T A R I O D E GOBERNACION 
Habana, Mayo 21 de 1924. 
Señor José I. Pivero. 
Habana. 
Mi eslimado amigo: 
De regreso de mi corto viaje a 
New York, rne informo de la de-
fensa que ha venido usted ha-
ciendo contra lo que no vacilo 
en llamar "atropello a Baroni". 
Pero como si tales informes no 
fueran bastantes, acabo de 1 eer labaza *; esa nena que ha soltado la 
sus "Impresiones" de hoy. las i muñeca absurda y se ha sentado—de 
cuales me resuelven a hacerle es- un Z™n s*,,t0' de seguro—sobre el 
. i ' j I morado sofá, con sus dos oios azules 
tas lineas, que deseo sean porta- , , J . 
, . . i • T • tmuy azorados; esos estudios de ex-
doras y expresivas de mi mas sin-lpres¡ón de "Jugando a la brisca" v 
cera felicitación, más que como,"La Robla"; el apunte fácil, pleno 
amigo, como cubano que ansia elide sugestión caricaturesca. "Pintando 
mejoramiento moral y después ma-1,a ^ a T C & " y. sohre todo, ese admira 
La pintura de Bernapdo es, ya, una 
pintura seria, honrada, a veces acer-
tadísima; pero a veces también muy 
primeriza de técnica, muy dura y se-
ca de factura y, sobre todo, una pin-
tura que todavía no nos dice nada 
nuevo, que se mantiene obstinadamen-
te en su realismo sin aventurarse a 
introducir en él los elementos geniales 
de modernidad que hicieron a Zuloa-
ga y a Zubiaurre. 
Mas, ¿qué no esperar (salvo el in-
flujo americano que Dios quiera no 
los malogre) del temperamento finísi-
mo, de la maravillosa retina que han 
visto y sentido esa bella sinfonía 
blanca titulada "la moza de la ca-
terial o económico de nuestra ama-
da República. 
En sus "Impresiones" de hoy 
ble ejercicio de color y de sentimien-
to, ese problema de luces, perspecti-
vas y matices que representa "La Na-
ve del Tesoro" en el Monasterio del 
plantea usted el mismo problema Paulad ¿Y cómo (salvo siempre 
que hube de expresarle al señor iAmérica^ no augurarle un rotundo 
Iturralde la noche que discutí con p.restl8,° f1 a(utor de talesTr 
v i _ | • •« i r» viejas todas frunces, calvas y malí-
dicho s e ñ o r e a expulsión de Ba.lc¡a. retratos que evocan a Vázquez 
roni, la víspera de llevarse a ca-iDíaz y a Vitorio Macho, como ese 
bo ésta. maravilloso estudio de frenología cle-
En efecto, en dicha entrevista ¡rica, "El Señor Cura"—y de 
repetía el señor Iturralde la con-^aIes. paki']CS.' en .que se oytn. ctu*1t 
dición de extranjero del señor Ba-
roni; y como tan falso argumento 
me tenía ya, más que cansado, 
hastiado, le formulé la siguiente 
pregunta: "¿Por ventura cree us-
ted que causa más daño al país 
(Par.t a la íPi^ma CUATRO» 
las hojas sobre el sendero, llorar el 
cielo montañés su terca llovizna o 
inundarse de algazara de crios "en 
novillos" la plazona del Ayuntamien-
to, so cuyos portales dos hombres nos 
dan una sensación imcomparable de 
vagancia pueblerina? Sí; hav que re-
tener este nombre: Ricardo Bernardo. 
Jorge MAÑACH. 
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MIEMBRO DJCCANO EN C U B A JJÍÍ, •"XKiT AbüOClATED PriESS". 
i 4 í M a r g e n d e l 
C o n g r e s o d e L i s b o a 
Justificación y cmentarios. 
Quisiera me perdonasen mi in-
Bistencia en tratar de Portugal y del 
Congreso Periodístico que allí se ce-
lebró ha poco; pero a insistir me 
obligan mi deber de periodista hon-
rado y mi corazón agradecido. Lo 
primero quiere decir que no debo pa 
ear por alto ninguna afirmación erró 
nea ni ningún aspecto interesante ni 
emocional correspondiente al perio-
do del desempeño de mi misión. Lo 
segundo se refiere a les mil atencio-
nes y cortesías con que nos obsequia-
ron a todos como congresistas y 
las que yo en particular hube de 
recibir. 
Mi viaje por España y a mi .re-
greso a París, ua fuerte grippe y 
una recaida, retrasaron todos mis 
trabajos y por eso es que aún me 
estoy ocupando de sucesos acaeci-
dos en Febrero. 
Ahora bien; ni las fiestas de los 
portugueses ni el Congreso y. su 
orientación son cosas de actualidad 
palpitante, como un match de bo-
xeo por ejemplo. Pudiera ser que 
fracasemos por errores de organi-
zación; pudiera ser que por mezqui-
nos caprichos o por arbitrariedades 
egoistas o por trabajos de zapa de 
quienes se escuezan por el resurgi-
miento de la latinidad; pero puede 
también que esta tome a pundonor 
su aunamiento y continúe los bien 
comenzados trabajos con entusiasmo 
y entonces, para la magnitud del re-
• cuitado, nada significarían unas po-
cas semanas de demora en publicarse 
la noticia o el comentario o la rec-
tificación. 
Además, para hacer la historia 
<ie un hecho como para ver en con-
junto algo de gran tamaño precisa 
alejarse un poco. Y para comentar 
los comentarios hay que esperar— 
oh, Pero Grullo!—a que los comen-
tarios sean hechos. 
Los de los periódicos italianos, 
rumanos, portugueses y franceses 
y belgas son desconocidos de nues-
tro público y no hay razón para dis-
cutir lo que no puede haber movido 
opinión, del mismo modo que ca-
recería de interés ver la escena de 
un duelo contra un adversario des-
conocido e Invisible. 
Quédame, pues, referirme a aque-
llos periódicos que los lectores del 
DIARIO conocen o pueden conocer. 
E n la prensa española se han he-
cho del Congreso de Lisboa y, me-
jor aún, de la actual campaña pro-
latinidad múltiples comentarios. 
L a mayoría de ellos pueden incluir-
se en los que cito en mi "Carta 
Abierta" al Director de " E l Sol" de 
Madrid y en la cual trato de desvir-
tuarlos. 
Y, a propósito, antes de conti-
nuar, quiero que Uds. conozcan las 
estupendas razones, los "atomiza-
dores" argumentos que dicho Di-
rector aduce para no publicar mi 
citada "Carta Abierta". 
Sr. D. Alfonso Hernández Catá, 
Alberto Aguilera 35—Presente. 
Mi querido amigo: He recibido 
su carta con la que me adjunta la 
del señor Maribona. Y siento mu-
cho no poder complacer a Ud. pu-
blicando la carta abierta que me 
onvía dicho señor porque el perió-
dico tiene su criterio bien definido 
en el asunto. 
Sabe que es siempre suyo affmo. 
amigo 
(y la firma). 
Ante tal muestra de cortesía y 
de hospitalidad periodísticas y tal 
demostración de ductilidad men-
tal, me acuerdo del famoso cuento 
del baturro que iba por la vía y 
oyendo que el tren pitaba sin cesar 
y cada vez mas exclamó 
—¡Chuf la , c h u f l a ! . . . como no 
te apartes t u . . . ! 
E l baturro tenía también su cri-
terio fonnado definitivamente. 
En la "Revue de TAmerique La-
tine", su Director el señor Charles 
Lesea expone pertinentes comenta-
rios: " E l I I Congreso de la Prensa 
Latina desde el punto de vista ma-
terial y de su organización fué un 
grande "success". Mr. de Waleffe, 
Sec. Oral, del Buró Permanente de 
la Prensa Latina debe sentirse sa-
tisfecho. Bajo el impulso dado por 
el "Diario de Noticias" (Lisboa) y 
su Director Augusto de Castro y sus 
incontables colaboradores, Portugal 
hizo a los congresistas una rf/ep-
ción en que la magnificencia y la 
cordialidad sobrepasaron de cuanto 
había derecho a esperar de la le-
gendaria hospitalidad portuguesa. 
E s lamentable el no poder hacer 
de los trabajos del Congreso los mis-
mos elogios que de su organización. 
;.A quién se debe que. los trabajos 
hayan dado una impresión de dia 
persión y de confusión? Los debates 
estaban presididos con autoridad 
por el Dr. Augusto de Castro y por 
Mr. de Waleffe y los miembros del 
Congreso, animados de una volun 
tad unánime, trabajaron de ".•ÍUT 
mieux" por dar soluciones positivas 
a los problemas que fueron presan-
tados. E s quien sabe un hecho que 
observamos en todos los congresos, 
la manía de enr'tir "votos" que es-
tán llamados a p3rmanecer plató-
nicos. 
No' es el caso de lamentarse coa 
este de Lisboa; sobre todo porque 
aún situándose en un punto de vis-
ta por completo pesimista, reote-
secta una gran utilidad y un resul-
tado positivo que es el de afirmar 
la existencia de un mundo latino 
siemirc- listo—pese a las ci^erg-n 
Mas pasajeras—a ponerse Je a-raer-
do sobre los asuntas esenciales y 
sobre las grandes ideas goaerntri-
C>JS. Pelgas, Italianos, E^tañol^s, 
Portugueses, Rumanos, Latinos de 
América, Franceses han podido 
constatar la comunidad de su Ideal. 
E n ningún momento ellos se han 
agriado en las discusiones. Idénti-
cos Intereses primordiales. Idéntica 
manera de sentir y de pensar ¿po-
dríase esperar algo mas ventajoso 
para la unión de los latinos, pasan-
do del dominio de los sentimientos 
y de las ideas a l económico y de la 
política? Constituiría una fuerza 
positiva, sobre todo en asa Améiioa 
en donde la mayoría de los pueblos 
latinos tienen entre sí, además de 
las afinidades raciales, la pótenlo 
ligadura de una lengua común." 
Luego de enumerar los congresis-
tas que mas se. distinguieron, y las 
proposiciones mas importantes que 
fueron aprobadas, termina el señor 
Lesea su razonable y bien equili-
brado artículo así: 
"No tenemos ni demasiada gran-1 
de confianza ni demasiado excep-
ticismo, y, mientras tanto, regoci-1 
jemosnos de un resultado ventajoso 
y ya adquirido y que, él solo, justi-. 
ficaría la existencia y la creación j 
del Buró de la Prensa Latina: hom 
bréfi venidos de todos los países de ¡ 
la latinidad se han reunido; du-; 
rante diez días han estado juntos,' 
se han visto obligados a conocerse 
y, gracias a este contacto, bien las 
ignorancias, bien las ideas falsas, I 
bien los prejuicios, han desapareci-
do del espíritu de esos hombres. 
Ellos son todos escritores y perio-1 
distas; cada uno de ellos posee el 
1 medio de expander su pensamiento 
por su país y de comunicarlo a un 
número mas o menos grande de sus 
compatriotas. E l Congreso de Lis -
boa, ha, por lo tanto, trabajado útil 
mente por la unión de los latinos de 
dos mundos." 
Para tan serenas como justas pa-
labras no hallé mejor comentario 
que ol reproducirlas. Mas que cró-
nica del Congreso el trabajo del se-
ñor Lesea es un juicio, atinado, de-
finitivo. 
Armando R . Maribona. 
París , Marzo, 1924. 
J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a 
Bajo la presidencia del doctor Die-
go Tamayo, y con asistencia de lus 
peñeres doctor Gustavo G Duplessi» 
d< ctor Hubo Roberts, doctor Antonio 
¿ í a z AlbertlLi, doctor Juaa F . Mo-
la.es García doctor Francisco J . de 
'/fiasco, doctor Armando Alvarez F s -
colar, señor Conrado Martínez, Dr . 
^edro Sabí y doctor Frmcisco Ro-
driguez Aloi'fio, que actuó ê Secre-
tario, habiéndose tratado los siguien-
tes particulares: 
Aprobar ei acta de la sesión an-
ter:or. 
.' 
E l secr^-irio de la Junta excu«a 
al doctor So .o por habersa a.tafttttaáó 
a Güines en unión del señ»'" Srcrela-
r»o del Deparlamento, con motivo del 
brete de tifoidea en aquslla locali-
dad, excusanuc igualmente al doctor 
I-lazaola por estar atendiendo a un 
as-unto urgsntt de Benefi-.enc!*» ruo-
dmao enU-.^aa la Junta. 
Te dió cieata con los escritos per-
misos de la Jf:fa;ura Locai de SanI 
u íd de la Haí-ana para la adquisición 
de éter p a n vsos industrióle* ¿íasán-
cíese al archivo los anteceJeotes una 
ttrz enterada la Junta. 
Se dió cuBQía con el cuaderno que 
trata de un tuevo proyecto de Ce-
mei terio p^ra t i barrio de Manajana-
bi> en atenclóa a que la Juata recha-
zó en distlaiaa ocasiones el anterior 
provecto, pagándose a in.orme del 
tor Velaax». -
Fe pasó a Informe del VccaT nge-
n'f-rc señor Martínez el cuaderno 
que trata de un Proyecto da Tasajera 
ta la flnoa 'La Laguna" eu CaJaba-
Zfir a instancia de Navarro y C a . 
Quedó enterada la Juntf. del in-
forme del Jete Local de Sanidad do 
•a Habana, cor motivo do .a 'ienun-
cia formumia por un periódico so-
brp oargamanto de ganado procedente 
de Colombia el cual según ese perió-
dico se encontraba en ma'aa ;<fndi-
ciones, haoiéndose compro'íaio que 
•A ganado no había estad > infectado 
de Carbunc'o v'> de ninguna otra en-
fermedad trasmisible, pasándose a la 
vtz estos ai i iocídentes a: doctor Ta-
nayo en qu:-ín obra un% penencia 
sccre deficiencia en la inspección 
Li&i ganado eu los matai^ro-j. 
Fué leíd > y aprobado «1 informe 
de la ponencia Martinez-Duplessis, 
sobre un proyecto de pabellón para el 
Sanatorio de la Colonia Esuañola de 
Camagüey, en el cual se señalan al-
gunas deficiencias susceptibles do 
modificar, señalándose la condi Monal 
de cumplir con lo establecido eu el 
artículo 143 do las Ordenanzas Sani-
tarias. 
Se aprobó el informe del Vocal In -
geniero señor Martínez relativo a 
las obras realizadas en la casa calle 
de Mazón esquina a San José, da la 
propiedad de señor Juan Maclas, 
Fué leído y aprobado el extenso 
Informe legal del Vocal Letrado doc-
tor Pedro Sabí con mot'ro de las 
obras de dragado realyadis por la 
Cuba Railroad Company Tinto a sus 
muelles en "Punta Corojal", Antilia, 
y el escrito de oposición del señor J , 
Suárez Guardlola pretendiendo la re-
consideración y reforma de una re-
solución administrativa, sin interpo-
ner contra ella el recurso que la Ley 
dispone, recomendando e i conclusio-
nes se desestime la pretensión de es-
te señor. 
Fué aprobado el Informe del Vo-
cal Ingeniero señor Marttjez lavora-
ble condicional a un proyecto de Ma-
tadero en el barrio de Media Luna, 
I Central Isabel, en Manzanillo. 
1 Y se suspendió la ses ión . 
I R O M B E E R 
L A t f B E B I D A f N A C I O N A L 
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l l e v e s u s n i ñ o s : 
Las familias que llevan a pasear sus niños al Reparto Miramar, lo¿ 
hacen disfrutar de brisa deliciosa, amplias y bien cuidadas acera» y 
de espléndidas avenidas. Lleve los suyos y comprobará cuanto le 
decimos. 
R E P A R T O M I R A M A R 
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R E S E Ñ A B l B l l O G R A F i C i 
Por J T A X B E L T R A X 
Labor Internacional. Discur-
sos de Cosme de la Tórnente . 
Prólogo de Enrique José Va-
rona. 
Excepto los dos primeros discur-
sos, todos Mos demás que este libro 
contiene en número de diez, fueron 
pronunciados en el pasado año de 
1923; intensa labor cuya importan-
cia sube de punto si se aquilata co-
mo debe, no solo las materias en 
ellos dilucidadas, sino los trascen-
dentales momentos en que fueron 
pronunciados. Bien es notorio que 
si esta abrumadora tarea pudiera 
aparecer erizada de embarazos aún 
para avezadas personalidades de la 
diplomaci'i, nunca pudieran ofrecer-
se para el distinguido embajador de 
Cuba en los E . U. de A. del Norte, 
cuyas excepcionales condiciones de 
diplomático internacionalista obtu-
vieron áurea sanción en las Asam-
bleas Tercera y Cuarta de la Liga 
de las Naciones, nombrándosele su 
presidente y más envidiable en el 
referendum puesto en el banquete 
que en unión de su gentil esposa, 
le fué ofrecido por el "Comité Fran 
ce-Amerique", que preside el emi-
nente político Gabriel Hanotaux, y 
al que asistió Poincaré expresiden-
te de la Rc.nública de Francia, y 
entonces presidente del Consejo de 
Ministros, los cuales en sendos dis-
cursos destacaron la personalidad 
sobresaliente de este meritísimo cu-
bano. 
Anales de la Academia Xa 
cional de Artes y Letras. To-
mo V I I números 1 y 2. 
E n las páginas de este fascículo, 
"vibran los clarines sus alegres 
dianas", festejado la alborada del 
natalicio del Maestro, del incomen-
surable Martí. 
Supo aquel benemérito patriota, 
gran amigo del Apóstol; aquel re-
cio cubano de tanto vigor físico co-
mo formidable prestación intelec- ¡ 
tual, Leonel Carbonell, trasmitir a 
sus hijos idolátrico culto hacia 
quien no son bastantes cuantas flo-
res da este vergel antillano para 
ofrendar a su excelsa memoria; y sin 
tibiezas, tenaces, infatigables, para 
sentirse así aun cerca de su inolvi-
dble progenitor e impregnados da 
su hálito espiritual, cumplen el le-
gado paterno consagrado al único, 
todas las lumbres de sus inteligen-
cias y todos los fuegos de sus cora-
zones. 
E l Tribuno de la Democracia 
Mario García Kohly, por 
Ruy de Lugo Viña. 
Del tribuno de la democracia 
cuanto pudiera mi admiración decir 
resultaría incoloro al lado de los 
rutilantes párrafos de sus oracio-
nes, una . de las cuales1—la pronun-
ciada en el homenaje real a Bena-
vente— se Insertó poco ha en el 
DIARIO; y del libro del señor Ruy 
de Lugo Viña, aún considerando los 
apuros a que se refiere en el pró-
logo o advertencia que sigue a la 
dedicatoria, no es menester decir si-
no que, rindiendo un alto ejemplo 
de justicia, es una ofrenda a la jus-
ticia de una noble causa por la que 
deben siempre romper caballerosas 
lanzas, cubanos por españoles, y es-
pañoles por^ cubanos. 
D I E Z CARTAS, escrita ^ 
Dona Concepción Arenal 
mi buen padre Jesús Mn« a 
terio etc. 0̂n*s-
L a autora de las enterioteg 
velas de que tan poco dije "ÍK0" 
bol" y "Corazón que sangró " 
ja de aquel mago que fué del vf" 
lín y eminente compositor Monast 
rio. a quien la mujer excepcloDa' 
que iluminó con su cerebro y tem 
pió con su piedad el siglo XIX Co 
capción Arenal, escribió las die 
cartas, que para conmemorar í 
natalicio de aquella estupenda nen 
sadora, dió a luz bajo el pseudó 
nimo de Alfonso de Más, la seo 
Antonia Monasterio de Alonso Mar* 
tínez. 
Brillan en estas epístolas los *n. 
blimes pensamientos de la majer in* 
comparable, que siempre inspirada 
y siempre limpia de corazón, asi 
muestra en sus libros, como'en su» 
cartas esmaltadas de bellas ideas v 
grandes pensamientos. 
Ilustra este folletito uno de le» 
últimos retratos de esta santa Pra 
jer, gloria de Galicia, dedicado a 
su buen amigo, y una vista de la 
casa solariega de la familia Monas-
terio en Potes (Santander), donde 
vivió algún tiempo la notable pe-
naJlista. 
RAZA D E HEROES.—Come-
dia dramática en 2 actos, ori-
ginal de Fernando Cerdan 
Fabregat. Santiago de Cuba. 
Al generoso propósito que queda 
arriba Indicado responde esta come-
dia bien escrita y dialogada con 
mucha soltura. L a parte cómica con 
habilidad sostenida por un tipo de-
liciosamente bullanguero: "Triqui-
traque". E l desarrollo del simplicí-
simo argiimentó tiende a elevar so-
bre las durezas de las luchas revo-
lucionarlas cubanas los factores he-
róicos y "nobles, que inflamaban l is 
sentimientos patrióticos de los com-
I batientes. 
Por mucho que por exceso se pe-
que, la absolución se Impone y se 
concede ante el noble Ideal de la 
confraternidad que se preconiza. 
CORAZON QUE S A N G R O . — 
Ababol. Xovelas por Anto-
nio Monasterio. 
• Novelas, ambas a dos pulcras, pri-
morosamente perjeñadas a hurto de 
la literatura. L a segunda—desvane-
ciendo el recuerdo de " L a Barra-
ca" del escandaloso Blasco Ibañez— 
trae a mi memoria el teatro de F^liu 
Codlna, aquel malogrado intento de 
'crear en " L a Dolores" y "María del 
Carmen", dramaturgia regional, 
fuerte, bravia, rebosante de la pu-
BAJO E L SOL D E CALI-
F O R X I A . Demetrio Korsi. 
He aquí un poeta cuyas primo-
rosas estancias líricas asi lo a'i'r 
man recio y alto. 
Joven y lleno de esperanzas y de 
ilusiones, enamorado de la belleza 
dice muy bellas cosas, que no ctra 
es la altísima misión del poeta: dig-
nificar lo vulgar, embellecer la mo-
notonía de la vida con elevados pen-
samientos e ideas, expresados en 
frases escogidas, sonoras y dulces. 
Korsi sabe hacer esto porque e* 
artista y así dice en "Alba Poética": 
"Soñar es como olvidar 
Las traiciones del dolor. 
¡Y es tan dulce delirar 
Cuando, en el pecho, el amor 
Es un casto ruiseñor 
Que solo sabe cantar!" 
No en valde corre por sus venas 
sangro de aquellos forjadores de la 
belleza inmortal que perdura en las 
estátuas helénicas y en la gloria d*: 
Partenon, mezclada con la trópica; 
d 3 ' su cuna panameña, indómitai y 
fantásticamente exaltada hasta pi-
ra contar, la gloria de la cobí^ 
hazaña del descubrimiento y d̂e 
cuanto con él, España legó al Nue-
vo Mundo. 
CARIDAD D E L COBRK. Jo-
vela cubana, ada. edición 
.Pedro Trujillo de Miranda. 
Librería L a Burgalesa Râ  
baña. 
Asi como el notable literato ba-
rreta en " L a Gloria de Don Ram:-
ro", evoca tiempos pasados trasla-
dando fielmente la vida rancia y ca-
balleresca de nuestros mayores, asi 
el señor Trujillo pretende reverde-
cer, con el rezagado Luis del val, 
los marchitos prestigios de la no-
vela romántica y episódica que tan-
ta boga alcanzó en los tiempos oe 
Ortega y Frías, Torcuato Tárrago, 
Fernández y González, Prez Escrlcn 
y otros. 
L a vida en Cuba en la guerra de 
la independencia, la de Manila en 
las islas Ulipinas, la de la Corte 
de las Españas; todo escrito coa 
desenvoltura y desenfado no exenw 
de Interés sostenido para le a^3 
ción del público Ingenuo horro o 
complicadas psicologías a quleI1 f! 
encamina el señor Miranda P»" 
despertar en él las emociones que 
a torrentes se desbordan por ' 
curiosas páginas de esta novela 
lletinesca. -
D E C A L I M E T E 
S O C I A L E S 
Mayo 23 
Mañana debe llegar a este pue-
blo procedente de Santiago de Cuba, 
la bellísima y simpática dama Ana 
Rosa Padrón, que en compañía de 
las encantadores hijitos, Fidelito 
y CarlWos, y de su esposo, el inte-
ligente y correcto joven Fidel May-
mir, viene a pasarse una temporada 
al lado de sus buenísimos y amantes 
padres los esposos Andrés-Padrón. 
Momento es hoy de regocijo para 
el cronista, al poder felicitar por 
la formo-lización de su compromiso 
amoroso, a mis distinguidos amigos 
la bella y fina damita Srta. Ofelia 
González y el simpático joven Gus-
tavo Sardinas, miembros ambos de 
prestigiosas familias de la locali-
dad. 
Llegue este saludo mió, hasta la 
bella y elegante dama Edelmira So-
sa de Sardiña, ausente en Varadero, 
•en donde pasa los rigores del estío, 
en uniiV» de sus padres políticos, 
deseándole al mismo tiempo, que le 
sea muy grata su permanencia en la 
afamadísima Playa Azul. 
Está anunciada para deDt™ d<, 
breves días la reunión, en aon 
habrá de elegirse los miembros y 
compondrán la Directiva de la " 
va Sociedad de Instrucción y ^ 
creo, para la cual se constrV; «-
edificio al efecto. En ella, déos ^ 
gir la mayor cordialidad enire ^ 
dos grupos en que está dívlQ' Bo 
opinión, pensando ambos, 1" n0S 
es aceptable en sitio alguno, ^ "^g. 
en pueblo tan pequeño ciar 
esas rivalidades que hacen dlr1 arí 
a elementos, que transigtenao »- ^ 
el bien general, permitirían * 6d 
plena actividad, a una mS¿¡lI\ur8. 
que es signo de adelanto y 
I M P O R T A X T E R E U X I O X bi0 
Se llevará a efecto en eSX-«.rn gc-
uno de estos días, una r ® " ^ co» 
tre los numerosísimos asociau ^ 
que cuenta el Centro G ^ . ^ B la 
el fin de someter a su aP.r°J de uo 
construcción en la CaPlt*:ienta e3 
Sanatorio Moderno, ^ ^ ^ . « d o ds 
su oportunidad del resultaa 
ella- P I v r o A L r ^ C o r r e s p o n ^ . 
L a s P á g i n a s de Sports ^ 
D I A R I O D E L A MARINA 
la s m á s informada? ^ 
A n u n c i e s u p r o d v r t v > 
^ e n u m s t r i L S e c c i O n J e R o t o g r a b a d o 
PREPARADA L L L i i J 
con las E S f N C J Ü A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r J O H N S O N r m á ^ ^ 
EXQUISITA PARA El BAflO Y El PAÑUELO 
De veofa: DROGUERIA JOHNSON, Pi MARGAll, Obispo, 36, esquioa > **" 
janza que contienen las inn*. 
pasiones del pueblo, que laq ^ 
sin sordina, al desnudo v mue8tra 
das sus estridencias, pUeg .C011 to-
ce el poder de las hipócrltaS6860110-
raciones que Imponen las Xaoî  
niencias sociales. "Ababol'' i Co,l>*-
t:tuye una rice serie de costn ConE-
de 1c esplendorosa huerta mi res 
y es un canto a la belleza de u411*' 
rrima naturaleza levantina 
sentimientos y conflictos y"« ^ 
tal vez exceso de sangre v .Sre' 
desmayo en las descripci^ne. erto 
por encima de este somero 1,6:0 
pe advierte una certera ob8er^Paro 
de cosas y personas, y en zrañ*** 
ximo, un dominio del dláWo • m4-
so, vivo, pintoresco y apro^80" 
si-impre. "Diado 
Y, por último, todo tan casto 
bello y puro, como escrito no,' ' 
mujer artista de alma esenciaim Una 
ciist'ana. 
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P o a H E B M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I D 
rvnso Melenas 
E^toy esperando noticias de al-
«rñn lector curioso que mande la 
fuma total del Censo de Melenas pu 
blicado hasta el presente. 
Aquí van nuevos datos: Una lis-
ia del pueblo de Manguito con 30 
señoras y señoritas que usan ms-
íeIDe Castillo de Jagua: 41 melenas. 
Pe Catalina: 130 melenas. 
Pe Punta Brava: 35 melenas. 
Tot<al por hoy: 236 meJenas. 
mef —' 
Amelia. j 
E l jabón que lava y tine de que 
hablaba ayer, pídalo al A3386.' 
Kthel Kerren. 
Si vive en la "Habana, como pa-
rece, llame al F-4816 para rvco-
jnendarle un astringente y alguna 
gal de frutas. E s todo lo que nece-
sita para que su piel sane completa-
mente. 
Una Xovata. 
Por experiencia le aconsejo acer-
carse al tribunal de examen, sin 
sombrero. No puede Vd. imaginarse 
lo ventajoso que es. Predispone al 
Jurado a su favor y la misma per-
gona que se examina parece dispo-
ner de una mente más clara. Tenga 
la seguridad de que es ASÍ como le 
digo. 
Sra. de M. 
No tema que la llamen "latosa' , 
pues las señoritas encargadas de ese 
N E C R O L O G I A 
DON' JUAN P U I G D O M E N E C H 
En Barcelona donde residía hace 
algún tiempo ha fallecido en ole pr-i 
meros días de este mes el que fué 
nuestro querido amigo don Juan 
puigdomenech y Oliveras, persona-
lidad muy estimada en el Casino E s -
pañol y en el Comercio de esta pla-
za a los que perteneció durante mu-
chos añoe mereciendo el aprecio de 
cuanto le trataron. 
Al consigmar esta triste noticia que 
apenará, como a nosotros, a los nu-
merosos amigos que supo captarse 
en vida el señor Puigdomenech, ha-
cemos llegar a los familiares de és-
te, residentes en la ciudad condal el 
testimonio de nuestra sentida condo-
lencia. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
O P E R A D A 
Desde hace días hállase en la Quin-
ta "La Purísima Concepción", en 
plena convalecencia después de ha-
ber sido operada con» éxito por ei. 
doctor Félix Pagés, la señora Sara 
Piñar de Fernández de Velasco, hija 
de nuectro estimado amigo el señor 
Ignacio Piñar. 
Hacemos votos por el total resta-
blecimiento de la enferma a la que, 
como al Dr. Pagés felicitamos por el 
buen resultado de la operación. 
E L DIA D E L A E N F E R M E R A 
E N C A I B A R I E N 
(Por telégrafo) 
CAIBARIEN, Mayo 24. 
DIARIO MARINA. 
Con asistencia de todas las repre-
sentacionee sociales quedó constitui-
do en los salones del Liceo el Comi-
té del Día de la Enfermera. L a seño-
rita Martina Guevara quedó satisfe-
cha de la cordial acogida que le dis-
pensó la sociedad de Caibarién. 
El Jefe de Sanidad doctor Cabrera 
prestó eficaz concurso al acto, resul-
tando designiada presidenta la seño-
rita Alvaré de Ramos . 
E l Corresponsal. 
¡ANUNCIANTE! 
Le conviene saber, que el 
DIARIO DE LA MARINA, 
es el periódico más leido. 
departamento de corsés de " E l E n -
canto" son muy amables e incapa-
ces de molestarse porque una seño-
ra "revuelva" un poco sin decidir-
se por ninguno de los variados mo-
delos que le preseiAen. Vaya un 
día que tenga tiempo para probar-
se y estoy segura que encontrará los 
corsés, la faja y los ajustadores que 
necesita. 
Hace muy bien de tener más de 
uno de cada clase. E s la única ma-
nera dé conservar una buena figu-
ra. Tome el ascensor y pida el de-
partamento de corsés. No, señora, 
no tengo inconveniente en que in-
voque mi nombre, conozco a esas 
señoritas del departamento y las 
aprecio como merecen. 
Sra. de J . M. de B . 
Recibida carta y check a favor 
de la Escuela de Ciegos. Comprare-
mos el papel, como es su deseo. Mu 
chas gracias. Me ocuparé de man-
darle pronto los libros. 
Marusfe. 
Puede tomar el vapor como me-
jor le agrade. Hágase cargo que no 
es Vd. la que se embarca. Los ves-
tidos esos más prácticos puede usar-
los a bordo, por las mañanas y me-
dio día. Así como los zapatos de 
"s>port". Para esos vea los mode-
los más elegantes que tiene " L a 
Granada", de Obispo y Cuba. Es más 
completo con el lazo bien hecho. Sí, 
señorita, los zapatos llamados de 
"sport" son propios para la calle, es 
peclalmente si selecciona modelos 
elegantes como los de L a Granada. 
Azucena. 
¿Qué la detiene? Con 25 años 
apenas si llegó a la mayoría de 
edad. Está empezando a vivir. . . . 
Tanto a Vd. como a su buen espo-
so les encanta la melena . . . y me 
pregunta ¿qué debe hacer? Pues, 
córtesela, criatura! Para luego, es 
tarde. 
Otro rato le contestaré sobre la 
crema, o si me llama por teléfono. 
¿No lee Vd. el Consultorio 
Una cartera olvidada. 
L a señora que dejó su cartera ol-
vidada en el salonclto de helados del 
"Progreso del País", en una mesita 
de la derecha próxima al ventilador, 
puede reclamarla en ese estableci-
miento. Galiano 78. Dando las se-
ñas exactas de la cartera y su con-
tenido, para identificarla, como es 
natural. 
E . M. de M. 
Recibí su telegrama. L a capa sa-
lió con algún retraso. Y a la habrá 
recibido. Espero le gustará. 
Flor triste. 
Es solo por no saber la receta de 
las roscas catalanas, lo que la tiene 
triste? Pronto se consolará cuando 
vea publicada la receta. Me infor-
maré con un buen repostero cata-
lán, amigo mío, muy amable. Pro-
cure leer a diario el Consultorio. 
Virgen cita. 
No dudo que lo parecerá ese san-
to día. Ayer vi un librito precioso, 
de nácar rosado, con monograma 
de oro en el centro de la cara ante-
rior. ¡Elegantísimo! Para la prime-
ra comunión de una linda niña de 
familia muy conocida. E n casa de 
Wilson, Obispo 52. 
Del libro "Los Argoiíautas" copio 
hoy una sentida poesía del compa-
ñero hace poco desaparecido, pero 
no olvidado, Don Pedro Giralt. 
BENDITA SEAS 
Mujer: desde el intante venturoso 
que pudieron mis ojos conocerte, 
bendigo a Dios, excelso y poderoso, 
que me ha dado los ojos para verte. 
de Nottingham, p^e-encaje 
ciosos dibujos. Tamaño camera, el 
juego de u i ia sobrecama y dos C J -
jines. a $3, $4, $5, $6 y $8. 
DE T U L BORDADO SUIZO. CON 
APLICACIOtNES estilos Luis X V . 
Jardinera y Renacimiento, juego 
de una sobrecama y dos cojines, a 
$20. $24 y $26. 
Tenemos otras de piqué, bla i -
cas. tipo camera, que liquidamos a 
$2.50, $3.00 y $3.50. 
En próximo anuncio intentare-
mos describir unas sobrecam is de 
DAMASCO DE SEDA que hemos 
recibido. 
R I O T E M P S ' 
PRECIOS MODICOS 




feamente ejecutada, con brillante*, 
Céfiros y otras piedras preciosas, pi>-
lent^moi variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
i y diamantes, y en platino y brillantes. 
. Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, pao caballero. 
M U E B L E S 
. de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
A l o s C o m i s i o n i s t a s 
Propio para oficinas y depósito de mercancías, se alquila un buen 
local. 




E C O S D E L V E D A D O 
Y al contemplar la noble gentileza 
de tu rostro sereno y apacible, 
bendigo al sol que a-nima tu belleza 
con refiejos de gracia indefinible. 
Bendigo el cáliz de tus labios ro-
(jos, 
que sonríe en tu faz iluminada 
cuando la luz de tus divinos ojos 
me llega al corazón con tu mirada. 
Y cuando, loco, tu sonrisa admiro, 
creyendo que mi dicha lisonjeas; 
desde el fondo de mi alma, en un 
(suspiro 
te digo a media voz: ¡Bendita seas! 
V I B O R B N A S 
SAN CARLOS E L C L U B 
Su primera fiesta. 
Esta noche en la elegante residen-
C1a del señor Tomás Rodríguez, se 
celebrará un gran baile de las Flo-
res, con el que se inaugura el Club 
San Carlos, la nueva y prestigiosa 
sociedLd de Jesús del Monte. 
L a casa lucirá en su interior un 
lindo y alegórico decorado, asi co-
jno los jardines, en los que se -co-
scarán numerosas petit-tables, una 
reRia iluminación. 
De loa bailables se hará cargo la 
orquesta de Elíseo Grenet, siempre 
*an celebrada. 
Las invitaciones para ésta fiesta 
han sido hechas por la Directiva 
electa, que es como sigue: 
Presidente, Emilio G. Mugica. 
Vice-presidente, Godofredo Mu-
llen 
Tesorero, Manuel García 
Vice-tesorero, Oscar Ruano. 
Secretario, Ernesto Dovarganes. 
Vice-secretario, Juan .Compte. 
Y vocales. 
Raúl C. Fiat, Casimiro Garda, 
Manuel García, Gómez, Angel Padi-
11o, Miguel Ruano, Manuel Granda, 
William A. Kelly y Tomás Rodrí-
guez. 
Tengan muchos éxitos. 
D E AMOR 
compromisos. Loa últimos 
Aver quedó oficialmente forma-
izado el compromiso de la bellísima 
CM K * SiIvia Bachiller, de las más 
pebradas en nuestra sociedad, con 
'Hcorrecto y simpático joven abo-
vico' doctor Miguel Angel Párraga, 
- secretario muy entusiaiSta del 
Loma Tennis Club. 
^a petición fué formulada a la 
V I A J E R O S 
Los que se van. 
v ~J.ntre Jos muchos que embarcan 
anrpM l l extranjero, figuran los 
v ^dables esPoso3 Pilar Concepción 
* José Fernández; gerente de la 
Kran joyería Le Palais Royal 
hiiaJ111 ,̂11 compañía de sus bellas 
^ijae pliar y Blanquita, que con-
aera nupcias en Oviedo, con el ca-
e ¿l11., mgenffero de Artillería del 
queró españo1' 8eñor Pedro Va-
pelicidades. 
BN VIBORA P A R K 
j0 Ií*brá mañana por la tarde en i Como de costumbre se verá Víbo-
AcostaVOVeoidos terrenos de Juanito ra Park, de lo más concurrido y 
ODcirtn f01^ jueg0 de base-ball, en animado. 
UI1 al Campeonato Federal. I Oréate» del Castillo. 
amantísima madre de Silvia, distin-
guida sefiora Adriana Giquel viuda 
de Bachiller, poj él' doctor Angel 
Justo Párraga, padre de tan afor-
tunado prometido. 
Otro más. 
E s el de la graciosa señorita E s -
tela Incháustegul con el inspirado 
joven bardo, José Manuel Alvarez. 
Mi felicitación a tan enamoradas 
parejitas. 
EN L A UNIVERSIDAD 
L a fiesta de hoy. 
Por el caballeroso joven Jaime 
Suárez Murías, Presidente de la 
Asociación de Estudiantes de la F a -
cultad de Letras y Ciencias, he sido 
cortesmente invitado para el acto 
de la colocación de la primera pie-
dra del edificio Social, que tendrá 
lugar esta tarde a las cuatro. 
Habrá números de variettes y al 
final de ellos se bailará. 
Agradecido e la invitación. 
E N L A S E S C U E L A S PIAS DE QUA-
NABACOA 
Nuestro querido amigo el Rvdo. 
P. Prudencio Soler Rector de las 
Escuelas Vías de Guanabacoa, nos 
envía atenía invitac)''n para las so-
lemnes fiestas a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, que se verificx 
lán con arreglo al siguiente progra 
ma: 
Novenario solemne—Fiesta Patroiml 
Día 22 de Mayo: 
Al atardecer de esti día será izada 
la bandera de Ntra. Sra. 
Día 23 de Mayo: 
Empezará la solemne Novena qu * 
terminará el día 31 de Mayo. Todos 
los días a las ocho y media habrá 
Misa cantada y plática en el Alt?-i 
de Ntra. Sra. Seguirán los cjercicvjs 
piadosos propios del día. 
Antes de la Misa se cantará el 
hermoso himno "Vira siempre Ntra. 
Señora", y se finaiiztrá con los 
zos de la misma. 
Los días 25 y 29 la Misa será a las 
9 a.m. 
Dirán las pláticas: 
Día 23, el P. Prudencio Soler. 
Días 24 y 31, el P. Juan Sellarés. 
Días 25 y 30, el P. Modesto Roca. 
Días 26 y 29, el P. Juan Puig. 
Día 27, el P. Manual Marín. 
Día 28, í l P. Frmcisco Badía. 
Día 31 de Mayo: 0 
A las 7 y media'p.m. se cantará la 
Gran Salve y Letanías a tres voces 
y coro del maestro Eslava, termi-
nando el piadoso acto con una des-
pedida a ja Virgen 
Día lo. de junio: 
A las 7 misa de Comunión coi 
plática por el Rvdo. P. Prudencio 
Soler, director de la Asociación. 
A las 9 misa solemne cantándose 
la Gran Misa de Ravanello. 
Ocupará la Cátedra Sagrada el 
M. R. P. Francisco- Fábrega, Vicario 
Provincial. ^ 
L a parte musical está encomenda-
da al maestro Sr Erhániz y otras I 
profesores de la Habana. 
Día 2 de Junio: 
A las 8 se rezará una Misa con j 
responso solemne por los difuntos do 
la Asociación. 
Notas: E l día primero de Junio, i 
después de la Misa Solemne, se dará i 
la Bendición Papal per privilegio B Í - | 
recial com-edido por el Sumo Pontí-
fice, Excmo e Iltmo. Sr. Obispo Di ) - j 
resano concede 50 días de indulgen-' 
cía a todos los fieles que asistan a i 
alguno de los referidos actos reli-
giOBÓe. 
tSta Avenida nos vienen rogando que 
llamemos la atención al Jefe del De-
partamento de Limpieza de Calles, 
sobre la recogida de la basura en 
dicha calle, la que se realiza muchas 
veces sobre las diez de la noche, con 
el fin de que dicho trabajo se verifi-
que algo más tarde, teniendo ea 
cuenta lo concurrida que es dicha 
calle, para evitar con ello a los tran-
seúntes la molestia que producen los 
malos olores, etc., etc. 
A G R A D A B L E V SIMPATICA 
F I E S T A 
Asistimos el pasado jueves a una 
fiesta altamente simpática. 
L a señora Ernestina Cabrera, 
amantííjima madre del ahimno del 
colegio de L a Salle, Joaquín F . Ve-
lasco Cabrera, había regauado por 
medio de su hijo una preciosa copa 
de plata para el "Team de Foot 
Ball", "Unión". 
E l team victorioso concurrió a dar 
las gracias la generosa donante en 
su morada de 27 y J . « 
A las 5 p.m. se presentaron en la 
citada casa acompañados del Hno. 
Bernardo (Sub-director) y el Hno. 
Carlos (profesor). 
Fueron recbidos por la señora 
Cabrera, a quien acompañaban su 
encantadora hija Gloria, Luisa Mar-
Mnez Viñalet de Gálvez y su gentil 
hermana la señorita Anita Martíner.. 
E l joven de cuarto año de Bachi-
llerato, Nicolás de la Cova, capitán 
vencedor, leyó el discurso que más 
abajo copiamos, el que firmaron loS 
vencedores, Nicolás de la Cova, An-
drés Díaz. Arturo Finlay, José R. 
San Martin V. Morales, Ramiro Ca-
brera, M. Fernández, José Portuon-
do y Luis Roza, haciendo entrega d^i 
mismo a dicha dama. 
Gracias, pues, bella y noble seño-
ra, en mi nombre y en el de mis 
queridos compañeros." 
Luego se procedió a rifar una co-
pa más chica, regalo también del jo-
ven Joaqurn Velasco, entre los coa-
j currentes, correspondiéndole en suer-
i te al joven Miguel Cossio. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con dulces y rico ponche. 
Pasaron luego los vencedores a1 
colegio a hacer entrega del trofeo al 
Hno. Director, dirigiéndole el joven 
De la Cova las siguientes palabras. 
' Rvdo. Hno. Director: 
Comisionado por mis compañeros 
del último campeonato de foot ball, 
para entregar a usted el trofeo que 
anhelosamente hemos ganado, con el 
objeto de due sea depositado entre 
los de igu^l procedencia que se en-
cuentran en nuestro colegio de L a 
Salle, cumplo fustoso esa misióa 
que tanto me complace, porque al 
hacer cesión de nuestro premio, nos 
sentimos honrados pues nuestros 
triunfos así como nuestros honores 
los consideramos de nuestra querida 
( institución pues a ella los debemos. 
Los ntffnbres que están aquí esculpi-
dos son á ¡ un número de alumnos 
que nos sentimos orgullosos de per-
tenecer a este centro de cultura, y 
i más orgullosos aún de que se perpj-
! túe en su museo, pues a través del 
' tiempo, cuando visitemos esta nues-
I tra primera casa de enseñanza, sen-
I tiremos inmeneo placer al ver nues-
¡ tros nombres en esta copa que noj 
| remorará estos tiempos felices de 
• nuestra existencia." 
i E l Hno. Director contestó con fra-
(ses cariñosas al alumno De la Cova, 
agradeciendo el valioso trofeo. 
Felicitamos a la bondadosa señora 
Ernestina Cabrera, lo mismo que a 
su hijo Joaquín. 
L A COMPAXL4 MEJICANA D E 
O P E R A 
- D O X F A S Q U A L E " 
N'o es fácil Iiallat una compañía 
lírica do conjunto.. Generalmente las 
empresa.» contratar tres o cuatro es-
trellas, n base <le las cuales ha de 
baéene el reclamo, y no se preocupan 
Mi de la? segundas partes, ni de ios 
eomprini^rios, ni del coro. . Como 
consecuencia de esto, ¿qué sucede? 
E l espectáculo deplorable y frecuen-
te de nuestras temporadas de ope-
i r a : mientras el tenor, el barítono 
o la Vple se esfuerzan por hacer 
l acrobacias vocales con que justifi-
car su fama y sueldo, el resto de 
los intérpretes se encarga de ator-
i mentar los oidos del auditorio con 
sus desafinamientos y disonancias. 
A juxgar por la función de anoche, 
la compañía "Sonora",. integrada 
por artistas mejicanos, es lo que se 
llama una "compañía de conjun-
to*'. No viere en ella ninguna de 
esas reeonoeldas celebridades del bel 
canto. No se sabe que cobre ningu-
no dos o tres mil pesos por función 
ni se tiene noticia de que tal o cual 
tenor de los suyos haya dado algu-
na vez el "do" o el "re" en su vida. 
L a compañía se conforma con traer 
un conjunto de artistas discretos, 
talentosos, conscientes de su labor. 
Sobre todo conscientes. N Cada uno 
sabe lo que canta y dentro de la 
medida de sus facultades rinde una 
labor proha y laudable. 
Los artistas mejicanos trabajan 
además con conocimiento de causa. 
Han estudiado y ensayado ahínca-
damente. nnioiosnmente, las obras 
que figuran en su repertorio. Ano-
che "Don Pasquale" de Donizetti, 
fué cantada sin apuntador, a pesar 
de lo cual no se notó un solo tropie-
zo ni un solo titubeo en el curso de 
la representación. 
Gracias a la ópera escogida—que 
apemus se canta en Ja Habana—pu-
dimos cerciorarnos plenamente de la 
bondad del conjunto y de cada una 
de sus partes. E n "Don Pasquale", 
como en todas las óperas bufas, hay 
muchos pasajes de recitado en los 
cnaies puede poner <\v manifiesto 
el cantante su pericia o impericia en 
la dicción. Los artistas que anoche 
oímos frasean admirablemente, dan-
do a cada frase su justo sentido. 
Unen a esta condición, un comple-
to desparpajo en la actuación escé-
nica. Dijérase que son cantantes de 
larga experiencia en las tablas. 
Anoche desempeñaron en "Don 
Pasquale" los principales papeles la 
soprano María Teresa Santillán, el 
tenor Carlos Mejía, el hajo Alejan-
dro Panciera y el barítono Eduar-
do Lejarazú. 
L a Srta. Santillán es, a nuestro 
juicio, la figura • sobresaliente de 
este conjunto. Posee una voz am-
plia, bellamente timbrada, y la emi-
te de modo admirable. Anoche can-
tó de manera exquisita las dos arias 
del primer acto "Quel guardo un 
sorrisetto" y "So anch'io la virto 
mágica . . .**, se condujo con igual 
acierto en los dúos con el barítono y 
se destacó especialmente en el dúo 
del último acto con el tenor en el 
cual hizo alarde de maestría y buen 
gusto. 
E s una cantante notable esta ar-
tista que ha llegado a la Habana 
modestamente, sin hacerse acompa-
ñar del bomho pregonero. 
E l Sr. Mejía posee una voz de te-
nor ligero que si bien no se carac-
teriza por su amplitud y extensión, 
se escucha con gusto por su timbro 
grato y emotivo. Anoche tuvo que 
repetir la delicada serenata "Com'e 
gentil. . ." y el dúo con la soprano 
a que ya hemos hecho referencia. 
E n cuanto al bajo Jír. Panciera 
se conoce que es cantante ducho en 
lides de escenario. Sabe cantar y se 
conduce en la escena con el desen-
fado y la naturalidad de un artis-
ta hecho. 
E l Sr. Lejarazú es un barítono 
con voz un tanto atenorada, pero 
cantante discretísimo y artista co-
rrecto. 
L a orquesta muy bien dirigida 
por el maestro Francisco Camacho. 
E l público aplaudió y vitoreó a 
la compañía con mucho entusiasmo. 
Sin duda -juando regrese el conjunto 
de la j ira que se propone emprender 
• travrs de la Isla, podrá realizar 
en la Habana una temporada pródi-
ga en triunfos. / 
Francisco ICHASO 
G ñ R T E L D E T E f l T R O Í l 
SRITA. MARIA ANTON/ETA 
Tan bella como gentil señorita 
embarcará el próximo día 26 rum-
bo a Europa an unión de su señor 
padre, señor Orlando Freyre. 
Permanecerá la linda María An-
tonieta. en Europa, hasta el próxi-
mo otoño, en que estará de nuevo 
entre nosotros. 
Lleve feliz viaje y disfrute gra-
ta estancia en Europa con su dis-
tinguida familia. 
SRA. M A R I A IA ISA C O V I N D E 
T A R A I A 
Tan distinguida como católica da-
ma, embarcará el día 28 rumbo a 
los Estados Unidos. 
Va la señora Tarafa en unión de 
I sus hijos Totó y la gentil Graciela, 
j a pasar el verane en las montañas, 
I en unión de sus otros hijos Fifí y 
l Miguel, que se nallan en un cole-
I gio de la gran nación americana. 
Lleve feliz v'aje la noole dama. 
L A R E C O G I D A D E L A BASURA RN 
L A C A L L E 17 
Hace tiempo que los vecinos de 
He aquí el discurso. 
"Sra. Ernestina Cabrera: 
Los abajo firmados pertenecientes 
al team de Foot Ball "Unión", vic-
torioso en el campeonato del presen-
te año. ce'ebrado en el colegio de 
L a Salle, riamos a usted las más ex-
presivas gracias por el valioso trofeo 
generosamente donado por usted pa-
ra el que"" resultase vencedor en la 
contienda. 
Crea, estimada señora, que la po-
sts ión de una codiciada copa ha sido 
el mayor estímulo en nuestros triun-
fos; y por eso hemos creído un de-
ber manifestárselo así como nuestro 
agradecimiento por su preciada con-
tribución oue al par que una recom-
pensa nara Tos vencedores resulta un 
ejemplo que sin anda tendrá imita-
dores en ias próximas contiendas. 
LOS ROBOS EJi E L V E D A D O 
Es verdaderamente alarmante la 
frecuencia de los robos que se co-
meten en esta barriada. 
Apenas pasa una noche que no 
tengamos que registrar alguno. 
E l último fué cometido en la ma-
drugada da ayer en la morada de 
nuestro parMcular amigo, el doctor 
Francisco Rojas. Fiscal del Supre-
mo, en una calle céntrica, G. y 17. 
en cuyo lugar los ladrones sustra-
jeron más de dos mil pesos. 
No podemos culpar a la policía, 
pues es tan extenso el recorrido, que 
no cabe vigilancia posible. 
Para tranquilidad de los vecinos, 
es necesari.-) se tomen medidas enér-
gicas y radicales por las altas auto-
ridades, dando una batida eficaz a 
los malhechores. 
L O R E N Z O BLANCO. 
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ANUNCIOS TRUJILLO MARIN, 
KACXOKAI.. (P»»»o &• lK»rU osqxUn» a 
S»J Rafael). 
A la» cinco y cuarto y a las nueve 
y inedia: la cinta No más mujeres y 
la película del field day celebrado en 
Almendares Park por Policías y Bom-
beros . 
PATA^T. (P&r»o da Martí ergnina a 
San Joaé), 
Compañía de Opereta de Esperanza 
Iris". 
A Jas ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, de Antonio Paso y^i7 
cardo O. del Toro, música del maestro 
Pablo Luna, Benamor; números de va-
riedades por las hermanas Corlo, Gale-
no y Rulz París; cuentos y canciones 
por Usperanza Iris. 
PKZWCXPAXi DE XtA COM.CD1A. 
maa 7 molnata). 
«Al. 
Compañía de comedias de Luis Es-
trada. 
Tanda elefante. A las cuatro y me-
dia: la comedia en tre.*- actos Las tres 
jaquecas, original de Pina y Domín-
guez. 
A as nueve: Las tres jaquecas. 
MARTI. (Dragones c-inín.% a Zn'natal 
Compafíía de zarzuei-s. opeiecas y 
rcvls'is Santacruz. 
A las cinco: elentremés de los her-
manos Quintero, El cuarllto de l.ora; 
presentación del espectáculo titu ado 
Mosaicos de Martí, en ei que toman par-
te Eupenia Zuffoli, Concliita Bañuls, 
Ana Petrowa, Delfina Bretón, las se-
gundas tip'.es y los señores Augusto 
Ordóf.e:5, Jesús Izquierdo, José Cloula 
y Becerra. 
A .as ocho y cuarto: la zarzuela de 
Paradas y Jiménez y Ijá maestros Ve-
la y Bru, La Madrina. 
A las nueve y cuarto (doble): la 
opereta en un acto, de Federico Rome-
ro y Guillermo Fernández Shaw, músi-
ca de! maestro Eduardo Granados, Los 
Fanfarrones y la revista ¡Es muclio Ma-
drid..! (reformada) en la que toma 
parte tuda la Compañía, 
C U B A Ü T O . (Avenida da It»U» y Jnaa 
demento Zenea). 
Compartía de zarsuala dd Argu^medeí 
Pous. 
A ias ocho: la obra de A. Pous y el 
maestro Monteagudo, Texana o Amor 
de India. 
A 'as nueve y media: estreno do la 
zarzuela de costumbres cubanas, letra 
y música de A. Poüs, El santo d e l ha-
cendado . 
AXStiarBRA. (Consulado eatn-tna a 
•VlxtndeB)̂  
Compañía de zarzuela de Kf:glnn Ló-
pez. \ 
A ias ocho menos cuarto: la obra de 
Pepín Rodríguez y Jonce Anckermann, 
La Bienquerida. 
A ias nueve y cuarto: La enseñanza 
de Liborio. 
A las diez y media: La revista sin 
hilos. 
C a r t e l d e C l n e m a t o o r a t o s 
CAPITOLIO. (Industria asinina a 
José). 
De una y media a cinco: la comedia 
El lal.-ón honrado, por Eddy Boland; 
Zapatero remendón, por los Niños Pe-
Igirosos: ¡Vaya un pez!, per Harry Po-
llard; Venga a mi casa, por Weely Ed-( 
ward; Los niños, cinta cómica por Ha- i 
rold L!oyd: estreno del episodio c.uinto | 
de Sonando el cuer; Larry el Solitario, 
por NUson Sedgwick La ciudad selvá-
tica. 
A ;as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La eludaJ selvática, por el 
mono Martín; Mentiras de amor, por 
Monte Blue; Eveiyn Brent, Joar Lo-
well y Charles Gerrand. 
De elete a nueve y media: Los niños; 
Larry el Solitario; episodio quinto de 
Sonando el cuero, por Bllly Sullivan,; 
Venga a mi casa. 
OAJEPOAXtOR. (Plata da Altoasr). 
De once a cinco; las comedias Cama-
radas de escuela y El novelista; episo-
dios 11 y 12 de la sei-;e La serpiente 
del Norte, el drama La ola que arra-
sa, ñor Stuárt Holmes, Rosemary The-
by, Diana Alden y Frank Glandon. 
A las esis y media: películas cómi-
cas . 
En la tanda de las ocho: La ola que 
arrasa. 
A las cinco y cuarto: Más fuerte que 
ei odio, por Healine Hamersteln. 
A las nueve y media: Más fuerte que 
el odio y debut de la Familia Vargas, 
artistas mejicanos que presentarán nú-
meros de atracciones y de humorismo. 
PATTSTO. (Paseo da M»i.l tiqa a* » 
Colón fa 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Mosaico Español y la 
comedia Tomasito redentor. 
A las cho: Tomasito redentor. 
A .'as ocho y media: Una semana de 
amor. 
TRIiKOX (Aranlda WUion antra A 
7 Panao, Tadado). 
A las ocho: la cinta cómica Camilo 
en bilo; Remendando amores, por Char-
les Jones. 
A ¡aa cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Camilo en bllo; La Reinecua de 
Provincia. \ 
CVOXiATERRA. (General C»t—;ilo y E*-
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en seis 
actos No descuides a tu esposa, por 
Mabcl Juiiene Scott y Lewii Stone. 
A las tres y cuarto, a las. siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en siete actos Hogar, dulce 
hogar, poi Monte Blue y Lucy Fox. 
Nir-A. (Prado entre San Josa j Tañían» 
te Roy). 
Knrt: ones por la tarde y por la no-
r.b*. 
Episodoi 9 de Las bestias del Paraí-
so, por William Desmond; el drama El 
prófugo; el drama en cinco ictos Muer-
to por la ley, por Milton Sills; Nove-
dadse internacionales. 
WXLSON. (Oenaral Oanlllo y Padre 
Vareli). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: La conquista de un pueblo, en 
ocho actos, por Thomas Aleighan, Do-
rys Kenycn y Diana Alien. 
A las-ocho y cuarto: esrteno de la 
cinta en siete actos Volunl*.! de hierro, 
por Anna Luter. 
anís. (E. y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: f-̂ ulita la de 
Paris, por Ina Claire. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Field Day de los delicias y los 
Bomberos; Un niño por cia;ü pesos, por 
Viola Dana. 
Ot.n£?T.C. (Avenida Wllaon esquina a 
B . , Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas. 
A ocho y media: Loi Tres Mos-
quer.er js. 
A las cinco y cuarto v ¿ las nueve 
y cuf rto: Papá Montero, por Richard 
Talmacige. 
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piado para tipos 
delgados y me-
dianos. 
Tallas, del 23 
al 34. 
Precio: $3.75. 
L A M P A R A S 
de Sala, Comedor y Sobremesa. Grandes descuentos especiales. 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael núm. 1 
Teléfono: A-3303. 
L a Gratitud 
(Viene de la pág, PRIMERA.) 
ligencia y su buen corazón; Inteli-
gencia y corazón que supo cultivar 
la madre excelsa, por medio de 
maestros ilustres y de ejemplos pia-
dosos, llenos de caridad hacia el gé-
nero humano, de amor para su pue-
blo y de respetos anhelosos para el 
hogar y la familia. 
E l año 1912 dijo en Sudamérica 
una conferencista española que el 
matrimonio con una inglesa protes-
tante, había hecho Alfonso X I I I 
más amplio en sus ideas, más libe 
ral, más no sé qué, y un glosador 
de Jas conferencias de aquella se 
ñora, lanzó fmsaa inicorrectísimas, 
en una fiesta fraternal de france-
ses y españoles presidida por los 
ministros de España y Francia; fra-
ses tan denigrantes para nosotros, 
que lo* mismos franceses protesta-
ron de ellas. Aseguraba el tal que 
del primer viaje nos lo habían devuel 
to poco menos—decía—que desasna^ 
do; pues le abrieron los ojos hacia 
la libertad y el progreso, y del se-
gundo, que en aquellos días real i 
•/aba, volvería completamente civi' 
lizado. 
Y el que estas mequetrefadas pro-
nunció tuvo que pasar por las ma-
yores vergüenzas. 
Aquella misma conferencista acá 
ba de proferir en la Habana las ma-
yores injurias contra el Rey de Es-
paña, sin que con la persona del 
Rey bondadoso que acaba de agasa 
jar al jefe del Estado cubano (de 
lo cual nos alegramos todos) se ha-
ya hecho con razón o sin ella (en-
esto no me meto) lo que con cierta 
película que disgustaba al ministro 
de Francia. 
E l Sr. ministro agrega que esa pe 
lícula denigra a lo que él represen-
ta, y si así lo entiende hay que 
aplaudir al señor ministro y envi-
diar a los franceses su representa 
ción, 
* Ahora biea: ni era verdad lo que 
dicha conferencista dijo entonces ni 
lo que ha dicho ahora, ni lo mal 
amañado por el glosador de sus con 
ferencias. 
E l Rey de España no fué amplia-
do en sus idean por una princesa 
que no había salido cuando se ca-
só, y salió para casarse, del reduci-
do cascarón del nidal materno; ni 
de Francia nos lo devolvieron pro-
gresivo a la manera del orador eco-
nómico miasmático y microcéfalo. 
E l Rey Alfonso X I I I ha sido edu-
cado por la madre bendita que le 
dió el ser; una mujer que dedicó 
su vida al esposo y a los hijos; a 
formar sus corazones y sus caracte-
res, buscándoles los profesores más 
inlustres, más sencillos y menos 
yoistas, de cuantos la docencia es-
pañola poseía entonces. Tampoco 
eran jesuítas como la citada señora 
propaga, pues la ilustración civil de 
Don Alfonso fué dirigida exclusiva-
mente por maestros laicos y la reli-
giosa, la de su conciencia, estuvo a 
cargo (si no me equivoco) del esco-
lapio sapientísimo, padre Montaña, 
confesor de Su Majestad la Reina 
Cristina, elegido al casarse, porqua 
el padre Montaña, hijo de un zapa-
tero de Miudee, hablaba seis o siete 
idiomas, entre ellos el alemán. Por 
cierto qtie a él se le debe la con-
servación de la grandiosa bibliote-
ca del Escorial, que defendió con 
uñas y dientes cuando las hordas 
troglodíticas, derivadas de la revolu-
ción de Septiembre (1868), quisie-
ron entrar en el Escorial, a saco. 
H A B A N E R A S 
VIERNES DE MARTI 
E S T R E N O S , MOSAICOS, E T C . 
Consagrados loa viernes. 
Grandes viernes de Martí. 
E l aspecto que presentaba anoche 
la saüa del afortunado coliseo era 
suficiente a demostrar el favor que 
les presta y la simpatía que les brin-
da la sociedad habanera. 
Citaré la concurrencia. 
Al azar. 
Entre las señoras, Tula Torral-
bás de Bosque, Mercedes Marty de 
Baguer y María Regla Brito de Me-
néndez. 
Mercedes Ulloa de Berenguer, I>o-
lita de la Vega de López Rovirosa 
y Flora Ataría Suárez de Bergaza. 
Esperanza Solís de Agular. 
Gentil y elegante. 
E n un palco. Nena Pons de Pé-
rez de la Riva, acompañada de su 
bella y muy graciosa hija Alina, 
que empieza a presentarse en las 
fiestas del gran mundo. 
Cuquita rrbizu, la elegante seño-




Olga Bosque de Sterling, Blisi-
ta Erdmann de Hamel y María Isa-
bel Linares de Rexach. 
» Emil ia Magaz de Almeida. 
Tulita Bosque. 
Airóse y bel'lísima. 
Y María del Carmen Armenteros 
de Zorriilla, tan gentil y tan Intere-
sante, destacándose entre el grupo 
de señoras jóvenes y bellas de que 
formaban parte Elena Montalvo de 
Maz.pule, Gertrudis Báscuas de Por-
tiaia. Nena Puentes de Massaguer, 
Nena Avendafio de Santeiro, Gloria 
Sánchez Galarraga de Baguer . . . 
Y María Vázquez de Santeiro. 
Muy interesante. 
Entre las señoritas, Onelia An-
gulo, Alicia Solís, Rosita Linares, 
Nena González, Meroedltas Fernán-
Idez Arlas y Flor Menéndez. 
Y las inseparables Nena Romero, 
Emma Vidal y Gloria Fernández de 
Velasco, tan encantadoras. 
Salió el público del teatro co-
mentando las bellezas de Los Fan-
farrones, ópera cómica de Eduardo 
Granados, hijo del autor de Goyes-
cas, que figura entre los primeros 
compositores españoles. 
Vuelve esta noche la nueva obra 
a escena en la tanda de las nueve 
y media, acompañándola E s mucho 
Madrid. . . ! en vez de L a Montería, 
que ha sido reservada para el mar-
tes. . 
L a tarde será de gran animación 
en el coliseo de Santacruz. 
Sección elegante. 
Con los Mosaicos de Martí. 
Eugenia Zuffoll, la bellísima Zu-
ffoll, consumirá más de un turno 
dell programa. 
Prepárase el estreno de L a Rei-
na Patosa entre las obras nuevas 
que se tienen en cartera. 
Y en perspectiva, el beneficio de 
Sergio Acebal, autor cubano, en su 
género, que se ha hecho único, sin 
igual, inimitable. 
Acebal, "él negrito de Acebal", 
ha escrito una opérete corta y fina 
para su función de gracia, titulán-
dola Más alegre que la Viuda y en 
su desempeño toman principal par-
te Eugenia Zuffoll, el barítono Or-
doñez y el propio Acebal. 
Fijada le fecha de la función. 
Será el 3 de Junio. 
1 0 5 D O S E X T R E M O S 
De los equipajes mas lujosos que se fabrican 
en el mundo: Hartman e Innovation, somos 
los agentes, pero, también vendemos los más 
rconómicrs. Vea: Baúles ©scaparatea; desde $23 
Malotas 'lo cuero d;.-sdo $6.00 
iengra la bondad de pedir el caU'-logo de moüaa 
de calzado 
i { x a 
Dicte 
D E S A N T O DOMINGO 
Mayo 21. 
COLONIA r A P A Ñ O L A 
La Directiva de esta sociedad confe-
derada, tomó el acuerdo de solemnizar 
donde se hallen, porque prestan plei-
tesía al más demócrata de los sobera-
nos del mundo, como lo demuestra en 
todos sus actos, que no desmiente la es-
tirpe de aquella Grande Soberana que 
se llamó Isabel la Católica. 
A. las seis de la mañana se izaron 
las banderas cubana y española en sus 
el trigésimo octavo aniversario del na-lrc.spectivas astas ny se a(iornaron fca 
talicio de nuestro querido Monarca, balcones de u socIedad con colgaduras 
Don Alfonso XIIT, a cuyo efecto se -or-
canizó n sencillo y muy atractivo 
programa en tan' memorable día para 
los que amamos a nuestra querida Pa-
Itria, más recordada cuanto más lejos 
Í
'se está de ella. 
El día diez y siete, día de regocijo 
para los españoles en todas partes 
Palabras sinónimas: 
B U E N m i Y L A f L O R D E T I B E S 
A-3820. BOLIVAR 37. M-7623. 
a l a Reina Regente confianza que 
ya no encontró límites inmediata-
mente. Al salir de la Estación y ver 
al estribo del carruaje, al Capitán 
General Marquég de Peña Plata que 
habla sido jefe del Cuarto Militar 
eu vida de su esposo, sonrió dulce 
y serenamente: el pueblo dándose 
cuenta de aquella sonrisa rompió en 
vivas y aplausos que no cesaron du-
rante la estancia de la Corte en 
Barcelona. 
E l Rey y lag infantltas salían a 
vecea con sus Ayas y su servidum-
bre: la Rema necesitaba cumplir 
lo? deberes de su cargo, y tal con-
fianza había sabido inspirarle aquel 
pueblo, que tranquila le entregaba 
sus hijos sin recelar de su no-
bleza. 
Una tarde se asustó la Infantita 
María Teresa porque el pueblo ea 
Sobre l a . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
echó sobre el carruaje y los caba-
como entraron en las Caballerizas Uos no podían atravesar la muraba 
y en los palacios reales. [hamana: comenzó a dar gritos de 
Entonces cuanto hay en el corazón 1 terror la niña y e! públko asustado 
y en el cerebro del Rey se debe a ¡también, abrió pa?o a un d«sconocid-> 
eu madre, y su; madre al entrar aho-i fue pugnaba p/)r llegar hasta las 
ra en Barcelona, feliz po reí recibí- augustas criaturita'». . 
miento hecho a su hijo, recordaría! —¡Menche la ! ¡Mencheta!—excla-
cl que a ella se le hizo cuando fué jmó alegremente la princesita de As-
a inaugurar la primera Exposición turias. Al nombre mágico del que 
Internacional que se celebró en E s - ; tanto conocían las regias niñas, ce-
paña; cuando viuda, madre de treSjsó el llanto de la pequeñita: ya no 
criaturitas representadafl por inte- tenía miedo: allí estaba Mencheta; 
rrogaclones; extranjera apenas amol- el cronista que " L a Corresponden-
dada a su nueva patria, llevaba so- cía de España" tuvo durante muchos 
bro su? hombros el enorme peso de años, cerca de la familia real, ya 
el extranjero que hace próxima-
mente quince años vive entre nos-
otros, casado con una mujer cu-
bana, con dos hijos cubanos, ocu-
pando siempre una posición que 
a otros permitiera lucrar y enri-
quecerse, :in que a ese fin la 
aprovechara, que jamás ha em-
pleado el "chantage", como me-
dio de disírutar del presupuesto 
nacional, ni siquiera del peculio 
privado de nadie; acaso, repito, 
será ese extranjero para Cuba más 
perjudicial que aquellos compa-
inconmensurables responsabilidads 
Su 'Majestad D» María Cristina 
pudo descansar sobre un puebl0 no-
ble, representado por el catalán más 
catalán y más digno de perdurar en 
el recuerdo de España: pudo des-
cansar sobre la buena fe, el respe-
to y el amor de RIu¡3 y Taulet, Alcal-
de de Barcelona entonces y sin ne-
gar que fuese temeroea de frialdad, 
s^ puede asegurar que ya en el An-
den de la Estación sintió su espí-
ritu toda la confianza que necesita 
un Rey para verse a 8u¡s anchas, ro-
deado por el pueblo. 
Rius y Taulet, fisonomía franca, 
carácter sencillíeimo, alma expansiva 
sin falsas democracias, supo inspirar 
JVo V A C I L E V d . , p i d a h o y 
m i s m o p o r t e l é f o n o e l c a f é a Á - 4 0 7 6 
E L B O M B E R O " G a l i a n o 1 2 0 
fundador y Director de " E l Noticie 
ro Universal" de Barcelona. 
Ferls Mencheta habló a las niñas 
que le pedían subiese al coche con-
venciéndolas él de que aquella gen-
te las quería mucho y aunque no ha-
blaba como la de Madrid, como la 
de Madrid las quería. 
E l famoso periodista era valencia-
no y hablando catalán aconsejó al 
público bondadoso y entusiasmado 
que no se echase encima del coche 
pues al fin eran criaturitas y por 
tanto miedosas. 
¡Cómo habrán repercutid* aquellos l a los contrlbuyntes. 
bau con solo tocarla; la bandera es-
pañola, pue^ la bandera española en 
ciertas manos se convierte en trapo 
deshilacliado. 
L a Reina D» Cristina llevó coro-
nas con tiernas dedicatorias al pie de 
la estatua del grande hombre y por 
cierto que no viene mal el siguien-
te recuerdo: A Riu;s y Taulet, des-
p^ésUe llevar a cab0 obras por valor 
de cientos de millones de pesetas y 
pasar por sus manos tantos millo-
nes, los barceloneses le regalaron 
un palacete porque no tenía techo 
bajo el cual guarecerse. 
E l recibimiento que Cataluña hi-
zo al Rey 'ha cerrado el paréntesis, 
abierto, en la fraternidad nacional, 
después de muertos los insignes ca-
talanes de aquella época, por la in-
temperancia de otros, disculpados fi 
veces, al contemplar el espectáculo 
de algunos pilletes subvencionados, 
promoviendo escándalos y robando 
recuerdos en el alma de la mujer, 
mártir y santa en este mupdo! 
E n la Reina Wadre se há visto 
ahora lo que he dicho al principio: 
que en las almas grandes perdura 
ia gratitud: ella la demostró ante 
la estatua del Inolvidable Rius y 
Taulet, al cual tanto debe Barcelona. 
Si él huUese vivido no habrían 
salido de losrbajos fondos políticas, 
alg-unos mandones, ni los hombres 
del gobierno dado dinero a los sin 
Cios ni patria, encargádonles man-
tener en Cataluña lo que deshonra-
L a presencia de S. M. la Reina Ma-
dre en Barcelona llevó sobre los bar-
celoneses el espíritu de Rius y Tau-
let agradecido a la que supo Incul-
car en su hijo el amor a España una 
y trina, como trina y una es la San-
tísima Trinidad. 
Se dice que los Reyes son ingra-
tos: puede ser; al fin humanos y su-
jetos a leyes no siempre recomenda-
bles: Pero la gratitud de la Reina 
D» María Cristina hacia Rius y Tau-
let, deja de ser humana para ser 
Divina como sus excelsas virtuds. 
triotas nuestros, que para desgra-
cia de nuestra patria, sólo piensan 
en la manera de explotarla, de 
hacer granjeria de la cosa públi-
ca, de encanalarla, envilecerla, 
denigrarla, etc.?" 
E l señor Baroni, después de 
tantos años en Cuba de labor in-
tensa, de haber sido sometido a 
tentaciones en muchas ocasiones, 
tal vez alguna de ellas, en la pro-
pia finca "María", ha mantenido 
una línea de conducta recta, ha 
vivido con decencia, pero con po-
breza, y por un atropello incali-
ficable que tiene «orno causa fun-
damental una venganza, se le ha 
hecho saür del territorio nacional, 
dejando quizás en el desamparo, 
a una mujer cubana, y a dos pe-
queñas criaturas nacidas también 
en nuestra tierra. 
Por eso, al ver que usted lucha 
contra tamaña injusticia, contra 
tan vil venganza, lucha que signi-
fica laborar por el bien moral de 
la patria que amamos, y trabajo 
que lleva usted a cabo con abso-
luto desinterés, como lo significa 
defender a quien nada puede dar, 
he sentido el deseo, más bien que 
el deseo, la necesidad del alma de 
hacerle estas líneas, que bien qui-
siera llevaran el poder de alentar 
su espíritu al servicio de su clara 
inteligencia, para que siempre lu-
chara en esa forma, ya que com-
batir la injusticia, combatir el 
atropello significa elevar, el nivel 
moral de la sociedad en que se 
vive. 
Crea que me tiene siempre en 
ese terreno a su disposición, y 
Del problema, 
(Viene de la pág. PRIMERA ) 
Arrufa*, herido el 31 de Mar* 
1923; alférez (hoy teniente) de p 
guiares de Tetuán D. Juan Rera^T' 
y Efeuía, herido el 2S de OctubS 5* 
1921; alférez de Infantería del Ta 
ció de Extranjeros D. Arturo Lón^ 
Maraver, hertdo el 7 de Juii0 P!1 
1923; teniente del Arma de Cal 
Hería de Cazadores de Vitoria («i" 
llecido); D. Luis García Sánct¿," 
herido el 7 de Mayo de 1922; tenW 
te del Arma de Caballería de Re^u 
lares de Ceuta. D. José Villegag 
Gardoque, herido el 12 de Mayo dÜ 
1922; capitán de Ingenieros ¿1 
aviación en Melilla D. ; Antonio r / 
ñete Heredia, herido en accidente da 
aviación el 26 de Agosto de 1923-
teniente de la Guardia Civil 
cardo Fresno Urzáiz, herido el 3*1 
Julio de 1921. 
L a muerte del Teniente aviador Sr 
Colomer 
M E L I L L A , Abril 28.— 
Se tienen detalles del accidente de 
aviación que costó la vida al tenien-
te Colomer. 
Para auxiliar a la escuadrilla U 
Cuatro Vientos salieron de aquí dos 
tidros; uno de ellos pilotado por *.i 
capitán Botana llevando como obser-
vador al teniente Colomer. Iban t^m-
Mén radiotelegrafista Albarrán y ei 
mecánico, cabo Mateo. 
Cuando estaban a unas tres millas 
de Alhucemas se averió el motor, y 
al caer al agua capotó el aparato 
quedando hundido de la parto dé 
popa. 
Entonces Colomer intentó v i ' i r 
de la barquilla para arrojarse ij 
mar, y al Incorporarse le alcanzó una 
pala de la hélice, que todavía fnn. 
clonaba, causándole una herda 
mortal en la cabeza. 
E l crucero "Extremadura" que 
que navegaba por aquellas aguas" 
envió un bote, salvando al capitír 
Botana, sargento Albarrán y cabo 
Mateo, que sólo habían sufrido un 
chapuzón. 
Los moros dé la playa presencia-
ron el salvamento, sin hostilizar 
Se recuerda que Colomer tuvo a.i 
accidente análogo en Cádiz, resul-
tando Ileso, y que en uno de los ui-
timos convoyes, un proyectil arra-i-
i ó un tornillo de su. aparato, que lo 
hirió en la frente. 
muy ricas, que para estos casos tiene 
reiBervadaa la Colonia Éspafiola. 
Al Izarse las banderas, fueron salu-
dadas por seis disparos de palenques, 
cuyos tres primeros tuvo el que sus-
cribe el placer de dispararlos. 
A las doce del día, la orquesta del 
señor Antonio Sariego estacionada en 
la terraza de la "Colonia," saludó a 
las banderas tocando el himno Nacio-
nal y la Marcha .Real, y a seguida al-
gunos paso-dobles de autores españoles 
y los clásicos danzones, siendo escu-
chada esas piezas por buen número de 
socios congregados en los salones de 
la Sociedad y por un público numeroso | 
estacionado frente al suntuoso edificiu enemigo, apoderándose de la trin-
de la Colonia. chera, callándole dos muertos y 
Un poco mfís tarde, la orquesta re-1 otras bajas, que retiraron, y -;o-
coirló el pueblo, tocando aires cubanos giéndoles un fusil y varios útiles ña 
| M E L I L L A , Abril 29. 
Esta mañana situáronse grupos 
enemigos -n la trinchera situada r») 
Norte de Benítez, a 4 00 metros d€ 
distancia, ordenado el jefe de n 
posición que saliese a desalojarlo fcl 
teniente Redondo con un sargento • 
12 legionarios, los que batieron al 
y españoles. 
ZiA RECEPCION 
Se efectuó a las ocho de la noche ê  
los elegantes salones de la "Colonia", 
con asistencia de las autoridades civi-
les y militares y un numeroso contin-
gento, de socios y personas invitadas 
expresamente: El Alcalde Municpal se-
ñor Octavio González y su hermano 
Carlos, capltá,, del Ejército Nacional; 
fcl secretario de la Administración Mu-
nicipal, señor Antonino Gómez; el se-
ñor Ramón González Echevarría, se-
cretario particular del Alcalde Munio'-
pal; el ten/!nte de la Guardia Rural, 
consecuente amigo señor Luis Larcada: 
el Presidente del Liceo, señor Antonio 
González Vázquez; el administrador del 
Banco del Canadá, señor Antomo M. 
Torres; el secretario del Juzgado Mu-
nicipal, señor Hlginlo Vidal Lafita y 
además, representaba al señor Juez Mu-
nicipal, señor Gu»tavo Herrero, qu« 
excusó su asistencia; la directiva en 
pleno y muchísimos socios ansiosos do 
testimoniar el aprecio, el cariño y el 
amor intenso que todos sienten por e] 
más demócrata de-̂ los Reyes. 
Esto, que puede llamarse sin hipSr-
hole, solemne acto de cariño que todos 
cubanos y españoles, sienten por D01» 
Alfonso, fuó amenizado por la excelen-
te orquesta del señor Sariego. Hubo de-
rroche de pastas y la rica sidra astu-
riana Se repartió abundantemente. 
BRINDIS 
Sólo hubo uno el del presidente de 
la Colonia Española, doctor Delfín Bó-
veda, dando las más expresivas gracias 
a las autoridades que habían honrado 
esa noche la casa de los españoles y 
haciendo resaltar las virtudes de nues-
tro Soberano, tan querido de todos los 
trabajo; nuestra fuerza regresó sfn 
r. o ve dad. 
L a aviación ha reconocido d 
frente, efectuando los acostumbrado? 
bombardeos. 
T E L I L L A , Abril 29.— 
Procedente de Tetuán llegó eft 
vuelo el abarato pilotado por el te-
niente señor García Marino, qie 
traía como observador al coronel .9 
Artillería Sr. Lombarte. 
Llegó el "Almirante Lobo" pan 
cargar artillería ligera desmontada 
del acorazado "España" y transpor-
tarla a Cartagena. 
Ayer llevóse convoy a la posicifar 
de Benitez, y al mismo tiempo s' 
efectuó el relevo de fuerzas que 
guarnecen el sector de Tafersit 
Ligaron 55 soldados para cuor'r 
bajas del batallón de Almansa. 
Salió para el hospital de la d u z 
Roja de Madrid el sargento pertor.e-
ciente a los carros do asalto de in-
fantería Julio Sánchez. 
Después de deseembarcar abua-
oante material para el salvamenco 
del "España", zarpó nara Cartagena 
el vapor "Bapaña" (número 3). 
D E S D E C E U T A 
C E U T A , Abril 29 — 
tro querido amigo de algunos años, a 
quien por medio de estas líneas enví» 
mi fraternal saludo. 
EX DR. GOMEZ YEDO 
Don Joaquín Gómez Telo, antiguo sus-
crlptor del DIARIO DE LA MARINA, 
(treinta y seis años), sufrió en días 
pasados una caída que lo há tenido re-
cluido en su domicilio. Dicho acciden-
te le produjo lesiones que necesitaron 
asistencia médica y aunque no del to-
reiterándde m¡ felicitación, man- do restablecido, ya hemos tenido el gus-
L a Colonia catalana, con motivó 
de la festividad de su Patrona 1» 
Virgen de Montperrat celebró solem-
nes cultos en la caoiila castrense. 
Con el n.lsmo mot'vo los somate-
que conocen su historia y muy opor-1nes celebraron una misa en el te°1' 
tuno, en un párrafo en que citó al IP1» de San Francisco, asistiendo ia 
"Viejecito" don Baltasar González, núes- Comisión oJlganizadora, Pref a i ° * 
por el Comandante general, alca.aa 
y la mayoría de los í'omatenistas. 
Ha producido general satisfaccióa 
e. ascenso del Sr. Serrano Orive, que 
mandó con gran acierto seis años ?• 
regimiento de Ceuta, el cual ha in-
tervenido con brillantez en todos ios 
actos de guerra. 
A. Pórez Hartado do MENDOZA 
Corone-
de en cuanto guste a su afmo. ami-
go y S. S,, 
Miguel Angel Aguiar 
to de 
ha-do 
saludarlo y saber que va mejo-
de lo que nos felicitamos n 
amigos. 
VEINTT; DE MAYO 
Fui el día de ayer y si no hubo 
entusiasmo para celebrarlo oficialmen-
te, no por eso dejaron de efectuarse fil-
s gunos actos que el corresponsal no 
de Fllenciar, pero lo hará en otra c -
rrespondencla por resultar esta u" P0' 
to larga. , El Corresporsa-
F O L L E T I N 
G. MARTINEZ S I E R R A 
T U E R E S L A P A Z 
De venta en la Librería y Papelería 
"Cérvancea" Ue Ricardo Veioso, Ga-
liano 62 
(Continúa) 
bajando un poco los ojos para ha-
cer que no ve la emoción de Agus-
tín. — ¡Fresas! saben a tierra, ¿eh? 
—Saben a tiempos viejos. 
¡A tiempos viejos! ¡Imprudente! 
Por fortuna, Ana María parece no I xíones de la buena'señora se 
dar importancia a la evocación de 
los días que fueron, comienza a 
hablar de hoy. 
— T e hemos arreglado una habi-
tación linda; abuela quería que es-
tuvieses aquí con nosotras, pero yo 
he pensado que te gustará más tra-
bajar libremente, y te hemos con-
vertido en casa el pabellón que le-
vantó papá para sus colecciones, al 
otro lado del jardín. 
—Tontería tuyas— refunfuña la 
abuela. 
—Tienes estudio, un saloncito, 
alcoba, tooador, puerta a la carre-
tera y al jardín, todas las vejeces 
de püpá y unas cuantas flores de la 
'abuela: así estás en tu casa, v nos-
otras ros daremos el gusto -le ba-
ort'j una visita de cuando en cuan-
do. ¿ 7 i a e s algún criado? 
— Juan vendrá uno de estos días: 
se ha quedado en Madrid, porque. . 
—Mientras, te cederé a Manuela^ 
¿verdad? 
— ; S i e"a consiente!. . . 
A Manuela se le ca? la baba. • 
Entretanto doña Margarita está 
un poco perpleja. ¿A qué tantos 
atreges? ¿No se van a casar in-
mediatamente? Entonces, ¿para qué 
tanta historia de pabellón, de estu-
dio, de puerta Independiente? Los 
niños de ahora son incomprensibles: 
verdad es que Aua María lo sabi to-
do, y lo que ella hace, bien hecho 
está; para algo se pasa la vid.i le 
yendo libróles; pero en sus tiem-
po s . . . En sus tiempos.. . 
Llegadas a este punto las refle-
p; er-
ebo; mientras muerden las fresas, 
no dejan de charlar; el aroma del 
fruto sin duda les pone en el alma 
una fragancia nueva y bien venida. 
¡Qué linda pareja deben hacer! 
El la , la novia, sin duda está gracio-
samente inclinada para mirar en los 
ojos de él las alegría de los ojos su-
yos; sin duda los labios le tiemblan 
un poco, sin duda sobre el mantel 
las manos se encuentran y se unen. 
¿De qué están hablando? De tie-
rras lejanas, de ruinas, de palacios, 
de mármoles que antaño fueron 
blancos y ahora están dorados a 
fuego de sol, como frentes de viaje-
ro. 
¿Por qué se ríen? Porque Agustín 
trae la frente dorada como un már-
mol viejo. Después hablan de paisa-
jes melodiosos: ¿melodiosos dicen? 
L a abuela, apasionada por la músi-
ca, recuerda vagamente los colores 
de algunos paisajes, que están ca-
si borrados en su memoria, y cree 
comprender que, en efecto, los pai-
sajes, ¡extraña cosa!, pueden tener 
música dentro—"el alma de la mú-
sica", está diciendo Ana María. 
¡Qué lengua tan rara hablan los 
nietos esta noche! Parece como ver 
sos que apenas se entienden, pero 
que suenan bien. Ahora bajan la 
voz: deben estar hablando de sus 
amores: ella le dirá lo despacio que 
pasan los días en la Sierra cuando 
se está esperando; él responde; 
"Una noche. . . en el RhiO". ¿Dónde 
ta adivinar por el sonido de las pa-1 se han Ido? L a voz llega tan tenue, 
labras la expresión de los rostros 1 tan de l e jos . . . Ahora es Ana Ma-
que no ve! Sí, sí, se quieren mu-1 ria la que está hablando. " E l cisne 
den en nieblas de vaguedad; ae bus 
tiempos apenas le quedan en la me-
moria personas ni palabras: hay 
como un gran hueco lleno de inde-
ciso aroma sentimental; en él flo-
taron muchos años recuerdos de ros 
tros cariñosos, otros de palabras 
emocionados, muchos años recuer-
dos de rostros cariñosos, otros de 
palabras emocionadas, muchos de 
penas, algunos de Intensas alegrías; 
pero las rosas, secas ya. se han he-
cho polvo; pasado y futuro son co-
mo una gran nube, abrigo de fan-
tasmas; sólo es real el presente, don 
de el corazón, que de tan viejo tie-
ne frío y está fatigado, se callenta a 
la lumbre del amor de los nietos. 
¡Con qué interés les oye e Inten-
viejo se murió." ¡Qué idea, Irle a 
contar la muerte del cisne! E l , ¿qué 
responde? No responde nada; pero 
el plano empieza a sonar solo: una 
dulce música maravillosa. ¿Es una 
sinfonía o un paisaje? Sobre ebman-
tel las fresas se hinchan rápidamen-
te: ya son grandes capullos escar-
lata; Ana María los muerde; y los 
labios se le ponen tan r o j o s . . . ¡Qué 
silencio! 
—Abuela se ha dormido— dice 
Ana María levantándose—; todas las 
noches le sucede lo mismo, ¡pobreci-
11a! Voy a acostarla mientras tú to-
mas café. ¿Estás muy cansado? 
Manuela puede enseñarte tu cuar-
to. 
—No, no: te espero aquí. 
Se Inclina para besar a la abuela 
en la frente; Ana María empuja el 
sillón, que rueda suavemente sin 
despertar a la dormida. Salen. Ma-
nuela las sigue. 
A Agustín le parece que el salón 
se ha agrandado de pronto, y que 
él se ahoga en soledad. E n vano en 
el hogar dice quedito el fuego: 
"¡Bien venido!" En vano el hervi-
dor borbotea la canción familiar. 
E l siente una Inquietud punzante, 
un desasosegado malestar, casi un 
dolor físico. Quisiera no haber ve-
nido, quisiera perderse, deshacerse 
en el'aire como la nubecita que sa-
le por el pico del hervidor, quisie-
ra ser niño para tener derecho a 
echarse a llorar. Y como niño, bus-
ca un regazo donde apoyar la fren-
te y esconder las lágrimas, pero no 
lo.hay. Todo se ha vuelto hostil en 
derredor suyo: las telas vetustas 
que cubren los muros parecen arru-
garse en muecas reprobadoras; :os 
centelleos de los viejos cobres son co 
rao rayos de mirar airado; las lla-
mas del hogar suben y bajan con agi 
tada indignación. Toda la paz del 
reposado ambiente es guerra contra 
é ] , sí, sí; el aliento de las florei 
envenena su aroma para ahogarle, 
el techo se hunde para caer soore 
él. las pantallas verdes ponen en la 
blancura del mantel lividez teme-
rosa; también las manos se le han 
puesto lívidas. Vencido por la an-
gustia, se echa sobre la mesa, PS-
condiendo la cara. 
—¿Qué te pasa, Agustín? 
Ana María ha entrado despacio, 
y ahora está junto a él, acaricián-
dole con su mirar compasivo. 
— ¿ E s t á s llorando? 
—No, no; es q u e . . . verás . . 
quería hablarte. 
—También yo a t í—dice ella un 
poco tristemente.— ¿Qué es eso" 
¿Aun no has tomado el café? L e te-
mí-remos juntos. 
De nuevo frente a frente, los ojos 
negios y los azules se cruzan en in-
tensa interrogación: los negros tie-
nen pena, y los azules, miedo.'Tan-
to que, pasado un Instante, cuando 
acaso en los negros va a cuajarse 
ur-a lágrima, huyen los azules y van 
a clavarse obstinadamente en las ro-
sa^ que están sobre el mantel. 
Y hay un largo silencio. 
* I I I 
Ello es que los dos se quisieran ha-
gin blar, y ello es que ninguno .omien-isigue Jadeando. De muy lejos 
za. Han tomado el café muy despa-jduda del pueblo, trae el aire un ra» 
c ío . Manuela ha apagado casi todas gueo de guitarra. _H?CI 
las luces del salón, ha dado unasi —Gentes que están alegres ni ^ 
vueltas en espera de ó r d e n e s . — P u e 
des acostarte—ha dicho Ana María 
Líanuela entonces ha desaparecido. 
E n un rincón, el reloj de caja mi-
de el tiempo con fuerte jadeo; algo 
tiembla en su intei*ior cascado: di 
Agust ín . 
—¡Quién sabe! 
— S í . ¡Quién sabe! , 
Ana María forma sobre el manl.e * 
con los pétalos de la flor deshoja 
da, dibujos simétricos: primero ra 
ríase un amago de tos en un pecho; cuadro, luego una cruz, después no 
viejo. Sutnan pausadamente unas aspa, por último una rosa ^ . ta 
campanadas. ¡vientos. Aeustín sieue con la "8 _ 
— ¡ L a s diez! 
—¿Nada más? 
—Nada más . 
He el campo las, velacas engañan: 
d'rtase que ya medfla la noche; tales 
son el silencio y la obs:uridad que 
fiera se adivinan: ni un paso, ni un 
ruido seguramente ni un rayo de 
luz. 
Ana María piensa que el cíelo es-
tará negro y el jardín muy obscuro. 
Agustín evoca t. mbién Involuntaria-
mente el recuerdo de noches con 
luces y con ruido sobre un gran bu 
ciieuu ron 
el ir y venir de manos 7 pétalos ^ 
tanto interés como si las figuras I U ^ 
sen alguna fórmula mágica <le 
cual dependiese su destino. .. 
Sin levantar los ojos de su puer 
tarea, Ana María se decide a ham* « 
—¿Dónde recibiste mí carta trflño 
L a voz ha resonado con ® _a, 
timbre en el silencio de la noche: 
rece que también viniese de ra. 
jos, como el rasguear de la gulta " 
— E n Roma—responde Agustín «» 
mirarla—,hace ocho días . ^ 
— L a envié a París hace 're9 manas, a las señas de 8iempre'llL»o t o h o R : lúes" 
levar de ciudad extranjera. Ana Ma 
ría desprende una rosa del centro desque no sabía dónde estabaSt./ab pa-
mesa y la voltea con suavidad. Agus-j leí en los periódicos que había 
tín. Imitándola inconscientemente,¡sado por Berlín. v . 
E n seguida me puse en camino* 
— ¿ T e asustaste mucho? ^ 
Como me decías que estaba 
m a l . . . ríble • 
— E s que tuvo un ataque term* 
— ¿ U n ataque? lla-
Sí; un colapso creo que " 
coge otra flor y se queda mirándola. 
— ¿ S o n de casa? 
—De casa. 
— ¡Tan tempranas! 
— E n la estufa las hay todo el 
año . 
Nuevo silencio. Ana María desteja 
la rosa. Agustín muerde nerviosa-
mente el tallo de la suya. E l reloj 
man; el corazón, que está \̂e^0¿0ii 
cansado y no quiere andar, dice 
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E \ L A T A R D E 
P A G I N A CINCO 
C E S T O S D E M I M B R E 
Ha llegado una nueva colección. 
Cestos de mimbre para todos los 
En todas las formas y al alcance 
de todos los presupuestos. 
\ ienen algunos estilos de novísima 
factura. 
Cestos de mimbre, para ropa usa-
da, con fondo de madera o del mis-
mo mimbre, cuadrados, redondos, 
ovalados y esquinados. 
Cestos de mimbre en las mismas 
formas que los anteriores, pero de 
más lujo, esmaltados, con dibujos ta-
llados y adornados con guirnaldas y 
otros detalles del mejor gusto. 
Cestos de mimbre plano—en vez de 
redondo—haciendo un tejido más fi-
no, más compacto, de más "vista"; 
unas franjas en tonos rojo o azul for-
man muy elegantes cuadros. 
Cestos de plaza, con el asa cua-
drada o redonda, en todos los t íma-
nos. 
Cestos para papeles, en todas Ia> 
formas y tamaños. 
Cestos para excursiones, cuadra-
dos, con cerradura automática. 
Cestos de mimbre, forrados ád ra-
so, en tonos muy delicados, para cos-
tura, para guardar pañales, etc. 
Cestos para costura, con todos los 
utensilios haciendo juego. 
E l s a l ó n d e m o d a 
está en Galianc y S~n José y se llama 
" L A F L O R C U B A N A " 
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I f l T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
|X LA I G L E S I A D E E A M E R C E D 
Se han celebrado Los días 1S, 19 
j 20 dal actual mes, solemnes cul-
•¡log en honor de la Virgen de la Ca-
1 ridad. 
Con el siguiente programa: 
Día primero 
A las 8 a. m.': misa solemne con 
txposicicn de S. D. M, cantándose la 
misa de Maestro Haller (S. Luis 
Gonzaga) y rezo de! triduo a la Vir-
gen de la Caridad. 
Costeflron estos cultos la señora 
Rosario Barreras de M. y la señorita 
Angela Mouset. 
A las 7 p. m., exposición de S. D. 
M., Rosario, rezo del triduo, ser-
món por ©1 R. P. Patricio de San 
Agustín C. D. 
Salve a la Virgen, se cantó del 
Maestro Baladori, ofrecimiento de 
las flores por las niñas e himno ti-
na!. 
Esta fiesta fué a intención de la 
•eñorita Angelina Recio do la Pe-
na. 
Día segundo 
Los cultos como el día anterior. 
8e cantó la misa del Maestro Haller. 
Fué e intención de la señora Luisa 
ilartíne¿ Viuda de Mesa. 
Por la tarde el sermón estuvo al 
«rgo del R. p. Husehio del X. Je- 1 
C. D. La salve fué la del Maes-
^ J. Vald,>. Sufragó los gastos la ¡ 
•efiora Antonia Herrero Viuda de S. i 
Día tercero 
fiesta de la Virgen de la Caridad, 
wncedida por SS. ol Papa Benedicto 
M i (1917). ^ 
A las 9 a m. misa solemne 
cantándose a toda' orquesta la del 
V r- Victoriano de Santa Teresa C, D. 
en ©1 ofertorio ©1 "Monstra te esse 
Matrém", de Rossinl. 
Costearon los cultos de la mañana 
y de la tarde, el señor Aurelio Iz-
quierdo y familia. 
A las 7 p. m. exposición de S. D. 
AI., rosario, tri-duo, sermón por ©1 
R . P. patricio de S. Aguatin C . D. 
reserva, procesión por las naves del 
templo. Salve, la del Maestro M. G . 
e himno final a tres voces del Maes-
tro G. Shaco. 
EN l>.\ SANTA C A T E D R A L 
L a mañana del 20 hubo en la San 
ta Catedral fiesta y procesión de 
Nuestra Señora í e la Caridad. 
A la excelsa patrona del ¡pue-
blo r.uhano, le oonáii'un con un niío-
.tj. artístico y fa'fcwVInib vestido, 
el señor Francisco Mora G., quién 
también repartió entre los asistentes 
medallas uel Corazón de Jesús y 
Virgen da la Caridad. 
Bn esta puntuosa fiesta religiosa, 
hicieron acto de presencia las niñas 
de las Salesianas, que cantaron en el 
acto de la procesión. 
I N HONOR D E L A S T R I U N F A -
DORAS 
E l Social Dancing Club, festejó a 
las triunfadoras de su concurso de 
las flores, con un magnífico baile. 
Tan animado y concurrida fiesta 
tuvo lugar en el root garden del Ho-
tel Camagüey, la noche del sábado 
17. 
En la poética y deliciosa terraza 
lucían hechiceras la Reina, señori-
ta Isabel Carolina Zaldívar, y sus 
Damas, señoritas Faustina Cabana, 
Otilia de la Puente. 
Ideal, inspiradora! . . . 
E n la edad de los quince, la de 
los sueños y las ilusiones, celebra 
hoy ©1 fausto suceso la encantado-
ra señorita. 
Será por la tarde, reunida en pe-
tite féte con sus amiguitas, las pre-
dilectas y de su mejor afecto. 
Fiesta única. 
De las que no se repiten. 
Se celebrará en la casa del Ve-
dado del popular cronista Oscar 
Massaguer y su bella esposa. Nena 
de la Puente, hermana de Otilia. 
Llegue a ésta mi saludo. 
Con una flor. 
L A D E L O S OJOS V E R D E S 
Lo dije ya. > i L a linda cancionista además de 
Y lo sabrán todos. j entonar canciones y couplets bai* 
Un homenaje se prepara con s e - ¡ l a r á la rumba, nuestra rumba crio-
guridad do culminar ©n un éxito li l ísima, con ©1 popular actor Otero. 
grande y resonante. 
E s a Teresita Zazá. 
' L » de los ojos verdes. 
Viene organizándose para ofrecer-
lo el miércoles próximo en el tea-
tro Campoamor. 
T a daré el programa, donde fi-
guran números por Blanquita Bece-
rra, por la Princesa India y por el 
barítono Ordóñez. 
Están vendidos todos los palcos. 
Y lunetas en gran número. 
P A R A T O D A S J 
R E C I E N N A C I D A S , 
C O L E G I A L A S , 
NIÑAS D E 15 A B R I L E S , 
SEÑORITAS D E 20 , 
O B R E R I T A S 
D A M A S D E L A A L T A S O C I E D A D , 
V I U D I T A S , 
SEÑORAS D E E D A D . 
Para todas y cada una, tenemos la tela que le in-
teresa, el adorno que le conviene o el ar t í cu lo que 
necesite. 
D I A S 
Julián Cobo. 
Esta hoy de días. 
Hasta el distinguido caballero, 
perteneciente a la acreditada firma 
L A I R I S . 
de Pons, Cobo y C», en la calle de 
Egido, llegarán estas líneas con un 
saludo y ia expresión de mis deseos. 
Son éstos por su felicidad. 
Y la de todos los suyos. 
Yn en la Habana. 
L a Emperatriz de la Opereta. 
Fué objeto hace unas horas, a su 
llegada, ¿le un cariñoso recibimien-
to en la Estación Terminal. 
Con la opereta española Benamor 
reaparec hoy Esperanza Iris. 
Gran noche en Payret. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
S O L I T A R I O S D E B R I L L A N T E 
J 3 | N aretes y sortijas pa-a s e ñ o r a y caballero, ofrecemos un 
m i e s p l é n d i d o surtido de modelos y t a m a ñ o s . Todos con la 
garant ía ilimitada de nuestros ar t í cu los . 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objeios de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
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F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
S 
M R A R E G A L O S 
! • « más selectas y mejores flo-
son las de " E L C L A V E L " . 
o o o 
. — para novias, ramos 
^ b o d a , cestos de mimbre 
^ a j a s de flores para regalos 
$5.00 al de mejor calidad, 
o o p 
r / ^ a * y preciosas para 
Z ™ 1 " * artistas, de $10.00 
1 ^ más valiosa. 
» . o o o 
«aviamos flores a la Habana, 
/nterior de la Isla y a cual-
r Parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesia* 
y de casas para bodas y fiesta» 
desde el más sencillo y barate 
al mejor y más extraordinario^ 
o o o 
Centros de me** artísticos f 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en aviclant*. 
o o o 
Especialidad en ofrendas f^. 
nebres de Coronas, Cruces, C o -
jines, Columnas tronchadas. S u -
darios, etc. desds $5.00 a k 
suntuosa. 
B A h l C ® 
De Valencia nos ha llega-
do—en forma de abanicos y 
pericones—una remesa de 
arte, belleza y p o e s í a . 
Lindo y nuevo es todo lo 
que acabamos de recibir. . . 
Pericones preciosos, de 
gran origina lidad. 
Abanicos divinos, con m a g n í f i c o varillaje y paisajes 
de mucho mér i to y exquisito gusto. 
Como todos los buenos abanicos valencianos, é s tos 
reúnen a su elegancia y belíc-za, lo acabado de su confec-
c ión y un cierre s u a v í s i m o y perfecto. 
Hay cuantos colores se deseen, sin faltar los de nue-
va creac ión , para armonizar con los trajes de úl t ima 
moda. 
Y si quieren saber algo de los precios, grato nos es 
participarles que son muy reducidos .^.; 
L A F R A N C I A 
O b i s p o y 
A g u a c a t e 
Jorge Jústiz Madrazo y G-umerslndo 
Grasso Aivarez. 
A L A HABAN A 
E n el tren de la noche del do-
mingo, se trasladó a ¿a Habana el 
estimado amigo y popular farma-
céutico estabLecido en esta ciudad, 
doctor Alberto Adán Martínez, Vice-
presidente de este Ayuntamiento. 
Permanecerá uuos días en le ur-
be capitalina. 
D E L JUZGADO D E INSTRUOCION 
Causa radicadas: 
—iPor heridas graves que se oca-
sionaron en una reyerta Gabino Bel-
trán Bueno y Rafael Benítez Pereda. 
L a tragedia se desarroFló en la 
Colonia "Santa Teresa", del barrio 
de Florida. 
Ambos heridos se les trajo a es-
ta ciudad, ingresando en el Hospital 
General. 
—Por hurto en Sola a Francis-, 
co Gandarilla y Cándido Castro, los i 
que también fueron agredidos a ti-1 
ros por varios individuos, etnre los ¡ 
que figuraba Emilio España Cañi-» 
zares. 
AOCÜDEXTE E X A P O L O 
Al empezarse la función de la se-
givnda tanda, la noche del domingo 
en el teatro cine Apolo, hubo de 
desprenderse unos de los ventilado-
res instalados en el techo, cayéndo-
le a Pedr0 González, vecino del re-
parto Carmona y que Con su esposa 
y una niñita de pocos meses se ha-
llaban sentados en las lunetas de 
preferencia. 
Al acudir los empresarios del tea-
tro hacia el lugar, vieron a Gonzá-
Iqfs aturdido por el golpe recibido 
y que do la cabeza mauaba abun-
dante sangre. 
Inmediatamente se le trasladó a 
la Casa de Socorros y fué asisti-
do por el Dr. José Rodríguez Gutié-
rrez, de una herida contusa do 10 
centímetros de extensión en la cabe-
za de carácter menos grave. 
González escapó milagrosamente, 
lo mismo que su esposa y niñita, 
de este accidente, que mucho la-
montamos. 
NOTA D E D U E L O 
E l domingo 18 ha fallecido la es-
timada y respetable dama Merce-
des Torres, Vda. de Donlón. 
L a mañana del luneg se realizó 
el triste a.'.o del sepelio. 
Descanse en paz y a sus deudos 
damos nuestr0 pésame. 
MISAS D E L ALMA 
E l 21 del actual mes, martes, se 
celebraron en la Iglesia de la Mer-
ced tres misas en sufragio del al-
ma de la señora Evelina Sánchez 
Vda. de Ricardo Escrich. 
Con motivo de cumplirse el pri-
L o s E s t a d o s . . . 
(Viene de la pág.. PRIMERA.) 
¡es a los años anteriores a la guerra 
sino con arreglo a una clasificación 
de nórdicos y súrdicos, según la cual 
los escandinavos, alemanes e ingló-
ces serían preferibles a los latinos, 
franceses, italianos y españoles, y ex-
cluyendo desde el primero de Julio 
venidero a los japoneses. 
Se buscaba con esa clasificación el 
voto electoral de los hijos de los 
sajones, escandinavos y teutones que 
bon muchos en el Norte de los Esta-
dos Unidos y se satisfacía el deseo di 
California que desde la segunda Pre-
sidencia de Roosevelt viene claman-
do que no se dé a lo8'japoneses el 
derecho dá adquirir tierras allí, 
porque dada la vida modesta y la 
aumentación frugal de esos orienta-
les hacían una rujaosa competencia 
a l a extensión de las familias cah 
fornianas en su propio territorio; y 
aquellas candentes discusiones, que 
hasta hicieron necesaria la presencia 
de Roosevelt en San Francisco para 
L O S C O N S E R V A D O R E S E N 
M E L L A N O S 
(Por Telégrafo.) 
Jovellanos, mayo 23. 
DIARIO.—Habana. 
E l Comité Ejecutivo Conservador 
de este distrito, reunido en pleno el 
día 20 proclamó por Unanimidad a 
su presidente Martín Hernández can 
didato a Representante, acordándo-
se también recomendarlo a los otros 
Comités, nombrándose en comisión 
para comunicarin al presidente del 
Partido, licenciado Guillermo Jones. 
Tan acertado nombramiento fué 
muy favorablemente comentado en 
este término. 
Florés, rorrosponsal. 
mer mes de su sensible falleclmien-
tc. 
Homenaje de dolorosa recordación 
que le ofrendaron • sus hijos Car-
men y Mario Ricardo Escrich y 
Sánchez. 
H E C H O D E SANGRE K \ MOKON 
E l Juez de Instrucción de Morón, 
Dr. Vivanco, ha comunicado al Fis-
cal de la Audiencia, que en el cen-
tral "Violeta" Marino Calderón, hi-
zo unos disparos d* arma de fuego 
a Gustav0 Zulueta, causándole la 
muerte. 
Calderón eniprendió la fuga, con-
sumado el crimen. 
Se le persigue por la fuerza pú-
blica. 
Rafa« l P E R O N 
apaciguar los ánimos, que no pudie-
ron sin embargo lograr la expuls iój 
de los japoneses de ev? Estado, han 
S'do empequeñecidas por el voto 
unánime de Representantes y Sen*-
dores, arrojando a los japoneses no 
de un Estado sino de toda la Repú-
blica bajo forma de barrera, por 
una ley "Qe exifcu^ión de inmigrantes 
que les cerrará para siempre, como 
en Australia y en Nueva Zelandia, la 
entrada en los Estados Unidos tfia 
de el prinfero de Julio próximo. 
Los japoneses que se creen en el 
Oriente muy superiores a todas Jas 
demás razas, china, mongola, corea-
na e india, han puesto el grito en el 
cielo de JBadha y se han creído he-
ridos en lo más íntimo de su orgn' 
lio, esperando todavía que se llegue 
a seguir el "Convenio de Caballe-
ros" hoy existente, por el cual no 
pueden inmigrar en los Estado^ 
Unidos cultivadores japoneses. 
Actual situación del Japón 
Veamos ahora cuál es la situación 
del Japón, frente a esa, por ellos 
llamada pi efunda ofensa de los Es-
tados Unidos. 
E n las recientes elecciones del Ja-
i pón. relebradas en Abril, ha sido de-
rrotado ti Gobierno, porque el B i -
rón Kiyoura dió señales de que-er 
extremar las medidas coercitivas 
1 y de represión, cuando el pueb.o, 
1 por el contrario, quería mayores li-
, bertades y entre ellas la ampliación 
j del sufragio. 
E l Partido de la mayoría en Is 
! .Asamblea Í»3 el Keasikai, que tier-» 
j por jefe al Vizconde Kato, que es 
| todos los hombres públicos japone-
ses el que menos simpatías tiene ñor 
ios Estados Unidos , y ya se le Indici 
tomo seguro Presidente del Consejo 
de Ministros. 
Recuérdese además que cuanJo 
era Ministro de Estado en 1915 f'i* 
el que presentó a China los 21 puc-
tOt absorbentes de sud demandas. 
E l actual Ministerio de Kiyoura 
fué constituido cuado, al princip'j 
i del año corriente se atento contra 
| ia vida del Regente del Imperio y 
i ha»ta se arrojó una bomba explosi-
: va contra su palacio; esas señales 
j de revolución produjeron la vuelta 
; al paternal'smo archiconservador d3l 
i Genro o Consejeros del Emperador 
i por grandes hazañas que habían rea-
! l'zado; tuvo que renunciar el Gob'^r-
| no de Yamamoto con sus Ministros, 
y uno de los escasos miembros del 
Genro, Kiyokiyoura, Jué nombrado 
Primer Ministro. 
Las elecciones celebradas a prin-
cipios del mes actual y a pesar de 
que el Gabinete creó un nuevo Par 
tido, el Seiyphonto, con fines electo-
rales, formado de la derecha (tal 
Partido Seiyukai, que es también 
conserv^jlor, trajeron su derrota en 
toda la línea. 
Se habla pues del Vizconde Kato 
para reemplazar con sus amigos po-
Uticos al actual Gobierno, y ya sa-
bemos, como va dicho, que no sien-
to simpatías por los Estados Unidor. 
Siempre ha dicho qne los Estados 
Unidos no tienen para qué inmi.s-
cuirse en los asuntos del Japón, ni 
tiene éste que dar cuenta alguna a 
Washington de los actos que realice 
en el extremo Oriente. 
Hablando de la inmigración ja') >-
nesa- en los Estados Unidos, dijo quo 
él conocía bien el asunto por haber 
mediado en 1914 en la inmigración 
japonesa en California. "Yo no creo 
—dijo—que tenemos necesidad de 
enviar el exceso de nuestra pobla-
ción a los Estados Unidos, porque 
tenemos oien cerca el Continente 
asiático para hacerlo". Y añadió* 
"Los Estados Unidos nos cierran 
las puertas del Continente America-
no, y por otra parte, se creen autori-
' zados a mezclarse en todos IOJ aeun-
¡ tos del mundo, especialmente en el 
l.xiremo Oriente. No hay que ir por 
leso a la guerra; pero ello es motivo 
dfi una prnfv.nda irritación." 
Eso ha dicho Kato, próximo Prí-
' mer Ministro del Japón; y por do 
j pronto los cables con su repiqueteo 
, nos dicen que Rusia y Japón está:. 
, en Conferenucia y que Japón reco-
i nocerá el Soviet, del que ha dicho ^l 
i Secretario Hughes, de los Estadoj 
i Unidos, que jamás será reconocida 
' como Gobierno por Washington. 
Anuncios TrujUlo Marín. 
R Í T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
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Terina Bastida, Mañana Vega y Be-
bé Zayas Bazán. • 
Eran objeto de entusiásticas ce-
lebraciones como flores perfumadas 
y preciosas que se deshojaban a su 
paso imperiab. 
L a Camagüey Jazz Band, ejecutó 
un programa de piezas escogidas, es-
trenando el cadencioso y sugestivo 
vals titulado "Isabel Carolina", que 
es debido al numen artístico musi' 
cal del señor Noriega. 
Los directivos del Club obsequia-
ron a los triunfadoras con bolsos 
conteniendo bombones. 
Se hizo notar el decoraQo del sa-
lón V por ello fueron felicitados los 
chicos del Social Dancing, pues tra-
bajaron admirablemente para pre-
sentarlo tan atractivo y artístico. 
Muy bien por el Social Dancing 
Olub. 
Y para las señoritas que han he-
cho gala de sus incomparables en-
cantos físicos, nuestro más cálido 
homenaje en loor a su merecido 
triunfo. 
fPonlendo a sus plantas las más 
fragates flores de la simpatía y ad-
miración que nos inspiran. 
D E L A M B I E N T E P O L I T I C O 
Los liberales que simpatizan con 
la candidatura presidencial del Ge-
neral Gerardo Machado, han triun-
fado también en la Asamblea Muni-
cipal de Morón. 
No solo han integrado dicha Asam 
blea casi en su totalidad si que tam-
bién obtuvieron los cuatros Dolé-
gados a la Provincial. 
Eose Ejecutivo Municipal es el si-
guiente: 
Presidente: Sr. Mariano Serrano 
Echenique. 
Primer Vice: Sr. Manuel Bacaliao 
Segundo Vice: Sr. Pedro Morales 
Pérez. 
Tercer Vice: Dr. Jorge Jústir Ma-
drazo 




Dr. Rodrigo Arias Delgado. 
Quinto Vice: Sr. Feliciano Mora-
les Morales. 
Sexto Vice: Sr. Antonio Pinto Al-
biol. 
Secretario de Actas: Sr. Emilio 
Peláez del Collado. 
Vice-Secretario: Sr. Antonio Léi-
seca Sánchez. 
Secretario de Correspondencia: 
Dr. Alberto Naranjo Lemus. 
Tesorero: S r . Benito Navarro 
Martínez. 
Crespo. 
Vice-Tesorero: Sr. Pedro Pele-
grín Silva. 
Vocales: señores Joaquín Cepero, 
Gustavo Florido. Emiliano Castillo, 
Julián Torres. Medardo Loyola, Ma-
nuel Pérez Moreno, Franco Campa-
nioni, Alberto Torres, Manuel Pé-
rez Carnero, Ramón Oria Pérez, Ne-
mesio Jiménez, Arturo Flores. 
Y los Delegados a la Provincial 
son los señores Dr. Jesús Trillo Car-
bailo, Ehnilio Peláez Collado, Dr. 
C O L O R t S N U E V O S E N M E D I A S U N A S 
Hemos tenido oportunidad de ver 
los nuevos colores en medias K a i -
HPT y Fhoenlx. que ha recibido el 
"Bazar Inglés", Avenida de Italia y 
San Miguel. 
¡Qué lindas son estas nuevas me-
dias de las famosas marcasl Superan 
a cuanto se pueda imaginar la lec-
tora. Tienen un tono muy delicado, 
siendo imposible encontrar nada que 
las supere en elegancia y lucimiento 
Desde luego que estas medias Kai-
ser y Phoenlx se garantizan. Y a es 
sabido que el "Bazar Inglés". Ave-
nida de llalla y San Miguel, no tra-
baja medias que no pueda garanti-
zar. 
Además de tener esta casa las me-
dias de señora más finas y elegan-
tes, tiene un primoroso surtido de 
calcetines para caballeros y niños, 
entre los que figuran las últimas y 
más caprichosas novedades. 
E l "Bazar Ingles". Avenida de 
Italia y Sau Miguel, ofrece en todo 
tiempo el mejor surtido de medias 
y sus precios son siempre los más 
económicos. ¡Se tiene bien merecido 
el t ítulo de la ca^a de las medias! 
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K L 19 D E MAYO 
Solemne resultó la velada celebra-
da en el "Teatro Popular" de esta 
localidad, cooi motivo del 29o. ani-
verai'sisde la infausta caída del 
Aposiol José Martí, en Dos Ríos, y 
organizada por la Asociación de Jó-
yenes Cristianos de la Liga Epworth. 
E l Dr . Luis Alonso pronunció una 
conceptuosa oración evocando al 
Apóstol, y exhortardo a las masas 
populares al cumplimiento de las vir-
tudes ciudadanas que hicieron gran-
des a los anepasados nuestros, en sus 
luchas por la libertad. 
Después fueron llevados a la esce-
na varios cuadros episódicos de las 
guerras de Independencia, que resul-
taron aplaudidos y cor» recitaciones 
de versos patrióticos en velada a la 
que asistió considerable parte de la 
población. 
L A S NOCHES ARGENTINAS 
Comienzan hoy. 
MAYO 20 
Desde hora temprana se inició el 
movimiento de la niñez en esta po-
blación ese día. Los pequeños, y ge-
neralmente en grupos nutridos, mar-
chaban rumbo a las casas escuelas 
desde las cuales partieron hacia el 
Teatro "Popular" del Centro de Ins-
trucción y Recreo, en el que se cele-
bró ia ceremonia del "Beso de la Pa-
tria" -
Presidió el acto el señor Pelayo 
Alfonso, Inspector Escolar del Dis-
trito, con la presencia del señor Joa-
quín Hernández, el Secretario de la 
Junta de Educación, y el señor Fran-
cioco García, Presidente de la misma. 
Algunos niños recitaron bellas poe-
sías alusivas al acto, y grande fué el 
entusiasmo de la corpurrencia cuan-
do el Secretario de la Junta de Edu-
cación, Sr. Ramón Arce, dió lectura 
a la relación de los niños que habían 
obtenido el mérito del '"Beso de la 
Patria", con el Diploma que le es 
anexo. 
He aquí la citada relación: 
Niñafí: Sofía Cevallo; María Díaz, 
María Antonia Hernández, Zenaida 
Fernández Fleitas; Victoria Labra 
Alemán, Josefa Suquet, Alicia Vi -
chot, Basilia García Falcón, Eloína 
García, Amelia Primelles Martín, 
Bertha Bassols Caramazana; Nilia 
Gravier Sánchez; Zoila Garrigó Ar-
tigas, Esther Marrero Garbalosa, So-
fía Barreiro Quesada, Dulce María 
Fernández García, Pura Casanova 
Grillo, Esther Romero Velasco, Ma-
ría Regla Oliva Llanes, Gloria A l -
fonso Pedroso, Paulina Morales Gue-
rra, René Veitia y Bibiana Cabrera 
Díaz. 
Niños: Félix Brito, Juan Fernán-
dez Fleitas, Antonio González Sala-
zar, Víctor Valdés Tabares, Domin-
go Vichot Colón, Alejandro Horta 
Rodríguez, Waldo Quintana, Mario 
Mena Vichot, Joaquín Bassols Cara-
mazana, Luis Gacio Herrera, Delio 
Caraballo González, Alfredo de Con 
Vildóstegui, Erbio Caraballo Escobe-
do, Ricardo Alonso Vigil, Roberto 
González Cobo. Juan Munegal Riera, 
Estalio Fano Díaz, Nilo García Her-
nániíez, Manuel Suárez HernáDldez y 
Tomás Yebra. 
L a Banda Municipal, bajo la docta 
batuta del Profesor Edmundo Esca-
lante, amenizó el brillante espectácu-
lo, abriendo la fiseta con los compa-
ses del Himno Nacioiual, que fué res-
petuosamente escuchado por la des-
bordai'te concurrencia. También la 
Banda Municipal ejecutó otros núme-
ros, entre ellos un coro titulado " E l 
Beso de la Patria", que lué cantado 
por todos? los niños de las Escuelas 
Públicas con rara armonía. 
Abre Sauto sus puertas esta no-
che para J¿, presentación de esas 
huestes de Vittone-Pomar que tan 
franco éxito han obtenido en la Ha-
bana. 
Un gran acontecimiento artístico. 
Dos son las obras fijadas para 
esa premiere de los artistas argen-
tinos: "Cuidámela Vos, Che herma-
no", sainete en un acto y tres cua-
dros de A. Flores y "Buenos Airea 
a la vista" revista argentina en nue-
ve cuadros de Ive Pelay, música del 
Maestro Manuel Joves. 
Nerína Valyer cantará el Shimy 
"Lulú" letra también de Flores y 
Marín Esther Pomar estrenará el 
Tango "Celosa" del maestr0 Jover, 
en la primera de las obrag antee men 
clonadas. 
En la segunda tanda "Buenos Ai-
res a la vista", despliega la Compa-
ñía Vittone-Pomar gran lujo en de-
corado y vestuario. 
E l abono abierto por Carlos San-
jurjo ha sid0 un éxito. 
Nuestras familias más distingui-
das brillarán esta noche en esa pla-
tea de Sau,to, que es su marco más 
gentil. 
Y en las "Matanceras" de maña-
na reflejará el Cronista ese gran 
acontecimiento de hoy. 
Lo prometo así. 
D E L A S A L U D 
Mayo *21. 
E L R L I X A D O D E L A S F L O R E S 
E n la noche del día diecinueve, tu-
vo efecto el último escrutinio del 
certámen para elegir la Reipa de las 
inores, crganizado por la Empresa 
P E P I T O R A F E C A S 
Sentidísima su muerte. Está emparentado Rafecas con 
Causó ayer gran impresión entra'familias matanceras. 
!OP mejores elementos de esta so-
ciedad, las esquelas de defunción, 
que insertaba el DIARIO D E L A 
MARINA, en sus planas. 
Se quería en Matanzas grande-
mente al joven gentleman, que en 
u¡na época frecuentó esos salones 
del Liceo samar^ilmente. Lo tenía-
mos aquí todos los sábados. Y era 
en la tertulia de aquella, Rafecas, 
de los más gratos causers, de loa 
más simpáticos tertulianos. 
Son primos suyos los Suris y tam-
bién entrelazados con su apellido, 
los señores de^^tet. 
Joven, con ^^idiable prestigio y 
porvenir hermoso baja a la tumba 
Pepito Rafecas. 
\ 
Deja inconsolable a su pobre viu-
da la señora Ana Perkins, y deja 
también presa de la desesperación 
más grande a su anciana madre. 
Sea para ellas mi condolencia. 
SANTA SUSANA 
Las felicitaciones del día. 
L a primera para la distinguida 
esposa del Dr. Armando Esterino, 
la elegante, muy culta y distingui-
dísima dama Su.sana Simpson. 
Celebra también su onomástcio en 
aquella casa la gentil "Susy". 
Recibirá a sus amigas sin carác-
la ter de fiesta, en las horas de 
tarde y noche. 
Susana Santoyo, tan graciosa,- tan 
simpática, para quien tiene el Cro-
nista, salUído muy cumplido. ¿Y 
cuándo la felicitación que tanto an-
sio? 
Tengan todas un feliz día. 
E L N U E V O CONSUL D E ESPAÑA 
Carlos González Besada. 
Llegó ayer a Matanzas el joven 
diplomático que en sustitución del 
Dr. Alvarez Buyllas, representará 
sbora en esta ciu.dad al Gobierno 
úf-: Su Magestad Católico. 
Caballero muy correcto, muy dis 
De noble alcurnia. 
Fué su padre el Margues de Be-
sada, una de las figuras más sa-
lientes de la política española. 
Hospedado en el Gran Hotel Pa-
rís, está desde ayer el señor Gon 
tinguido y muy 6impátic0 el nuevo I zález Besada, para quien tiene la 
Cónsul de España en Matanzas. > Crónica salud0 muy cumplido. 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
Serán el 2 4 de Agosto. 
E n la junta celebrada anoche en 
el Vedado Tenniv Club, así quedó 
acordado a petición del Dr. Verde 
jo que representaba en esa reunión 
a' Club Náutico de Varadero. 
No serán pues en Jimio como se 
venía deiendo esas justas naciona-
les de remos, que llevan a l a lind-í 
Playa cardenense a todos los spfrt-
jnens de la República 
Irá de Matanzas un gran contin-
gente. 
Desde ahora se habla ya de ex 
cursiones distintas y de parties di-
versos. 
E n Varadero este año un matri-
monio matancero tan s \npát ico co 
co Jacint0 G. Sigarroa y Nena Hor-
ta, será su casa, til centro de la co-
lonia yumurina en la Playa azul. 
INVITA CIONES 
Para el Baile del domingo. 
V 
Repartidas están y llega a mi me-
sa una muy gentil, para la gran fies-
ta que se celebrara el domingo en 
el simpático Club que preside el Ca-
pitán Díaz Girado; 
Será de cuatro a píete ese balls 
con que festejan los Oficíale'* del 
Regimiento Crombít su feliz regreso 
a Matanzas, después de la larga au-
sencia que a causa de los ejerci-
cios militares qus se llevaron a 
efecto en la Habana, estuvieron ale-
jados de nosotros. 
Tocará la Jazz Eand del Regi-
miento Crombet. 
Grata promesa. 
O P E R A 
OTROS D E T A L L E S D E LA JUNTA 
D E EDUCACION L O C A L 
Tenemos el placer de consignar la 
iniciativa de la Junta de Educación 
de este Término, de crear el "DIA 
D E L NIÑO", destinado a dar expan-
sión a los pequeños en determinado 
día, celebrando al. efecto actos ex-
traordinarios, festividades etc-., con 
el objeto de halagarlos. Esta inicia-
tiva ha sido muy bien acojida por el ; 
señor Inspector del Distrito, Pelayo 
Alfonso y por los maestros. A los 
efectos de su implantación, me infor-
ma el señor Ramón Arce, Secretario 
de nuestra Jvinta de Educación, que 
en breve se llevará a cabo una reu-
nron previa en la que tomarán parte j 
L a tendremos en Matanzas. 
Debutará el primero de Junio en 
Sauto la gran compañía mexicana 
oue se presentó en la HabaiX. ano-
che conquistando éxito muv ruido-
so. 
Cuatro funciones ofrecerá aquí esa 
Compañía de Opera Sonora, abrien-
do desde hoy, para esa temporada 
un abono, el Dr. Humberto de Cár-
denas. 
Infimos los precios de ese abono. 
Costará el palco para las cuadro 
funciones, cuarenta pesos, y doce 
pesos la luneta con entrada. 
Debu.tarán con Rigoletto. 
Y Cantarán Bohemo, Trovador, y 
Tosca o Madame Butterflay. 
Un excelente cuerpo de artistas 
trae consigo esa Compañía de Ope-
ra, entre las que figuran las so-
pranos María Teresa Santillana, Dia-
na Martínez, Rosa de Carli, Patri-
cia Doria, Adela Reyes. Mezzo-so-
pranos: Josefina Aguiar, Pauja Gar-
cía, María Navarro. Tenores: Alfre 
do Graziani, Carlos Mejías, y Ansel-
mo Castillo Ojeda. Y los barítonos 
Eduardo Lajarazú, Ignacio Guerra y 
Rodolf0 Hoyos. 
Tres los bajos de la Compañía 
Francisco Cruz, Alejandro Pande-
ra y Luís García. 
Una magnífica orquesta acompa-
ña a este elenco que co^o ven mis 
lectores es magnífico. 
E N H E R S H E Y 
Un gran banquete. 
Fué así el ofrecido anoche por el 
mu.liimillonari0 americano a los Ro-
tarlos matanceros y a las autorida-
der, de la Provincia. 
Una mesa decorada con flores be-
nron previa en ia que tomaran parte i . Z ,,„„tQC, t . Aa 
los P -esidentes de las Juntas de Edu- \ ^ m a s . procedentes tod., de los 
cación del Distrito Escolar de Ma- ^rdines del S™* J i ^ 
rianao v que se compone de los Tér - | P » 6 ^ en la sala principal del Ho-
te». 
Y como de las cocinas de Hers-
hey fué exquisto el Menú servido. 
Menú que hizo rociar con Champag-
ne el gran^íllantropo, a quien acaba 
de otorgar el título de Hijo Predi-
lecto de Matanzas, el Consejo Pro-
minos de Marianao, Bauta, Santiago 
de las Vegas y Caimito, con la asis-
tencia de los Inspectores y Maestros 
para trazar el Programa y todo lo 
demás relacionado con dicha fiesta. 
E l objeto prir/cipal, como hemos 
dicho, consiste en dedicar un día del 
año, especialmente, a la mayor ex-
pansión lícita del niño, recabando la 
presencia de educandos de todos los 
pequeñueloe d-e todos los pueblos ve-
cinos, tempranas corrientes de rela-
ción, que habrán de resultar muy fe-
cundas al través de todos los tiem-
pos de su vida. 
E s la tendencia de la Junta de 
Educación de nuestro término, que 
ahora se halla bajo la Presidencia 
de un hijo de la romántica Galicia, 
cubano por adopción, hombre de am-
plia visión y románticos empeños, 
que ha sabido crea run hogar digno 
en nuestra patria, cooperando al me-
joramiento de la colectividad en to-
dos los momentos, que esta iniciati-
va del organismo que él preside se 
adopte de Oriente a Occidente, por 
virtud de una disposición de la Se-
cretaría de Instrucción Pública. 
Nosotros felicitamos a la Junta de 
Educación, que ahora desarrolla una 
política nueva y que se preocupa por 
los problemas de estas gestiones. 
Francisco Simón. 
vincial. 
Además de los rotarlos asistieron 
a ese ágape, el señor Pizzi de Po-
rras Jefe de Redacción de " E l Im-
parcial" nuestro compañero Carlos 
Gómez, que reseñará esa fiesta en 
las columnas del DIARIO. 
E l Gobernador Dr. Gronlier, el 
Presidente del Consejo, señor Israel 
Pérez, y el señor Armando Muñoz, 
asistieron tajnbién como Invitados 
de honor. 
E n un tren express regresaron a 
Matanzas, a las nueve, los huéspedes 
de Hersbey, encantados de la esplen-
didez del: más espléndido anfitrión. 
S A N G R I E N T O SUCESO En 
Q U I V I C A N 
DIARIO, Haban; 
Quivicán1 Mayo 
E N T R E DIANA Y S I L E N C I O Español de esta villa su baile de 
Con ese título me llega un precio- las flores, a los acordes de una mag-
su libro del Teniente Alberto Casti-' nííica orquesta. 
lia y del Busto, el militar poeta que, Preciosos están los salones que 
nació en la histórica Villa de las1 acaban de arregalr los expertos del, — - - « u marrern 
lomas, y que en los Juegos Florales ¡ jardín de los Hermanos Pérez Co-1 ao el autor Enrique Gonzál ' 516,1 
que hace dos años se celebraron en i f iño . ,Q A ^ " " - * * •*— 
la ciudad de, Santiago de Cuba, se i i-nSL gran fiesta será la del Casino 
llevó la flor natural, así como la e3ta noche. 
Ayer ocurrió un hecho d* 
en el barrio de Güiro Mar- ' SailSrí 
Señorita Elena Rabelo, elegida 
Reina de las Flores. 
Cinematográfica del señor Fidel J . 
Artigas y Artigas. 
Resultó electa Reina de las Flores, 
la linda y virtuosa señorita Elena 
Rabelo. 
Primera y Segunda Dama de Ho-
nor, las simpáticas y amables seño-
ritas Concordia Alvarez y Esther 
Fernández, respectivamente. ^ 
Creía que no hubiera nada más 
bello que las fh^-es de nuestros jar-
dines; pero la Naturaleza, pródiga y 
caprichosa siempre, con privilegio 
especial, hizo que surgiera Elena 
Rabelo, con tanta belleza, que el pue-
blo de L a Salud, no podía declinar] ojo ve más que dos". 
medalla de oro y el diploma en aquel 
concurso histórico literario que el 
culto joven Elias José^JJntralg^ or-
ganizó en el Liceo de Guanabacoa. 
Alberto Castilla en su libro " E n -
tre Diana y Silencio" es muy cele-
brado por el Teniente Coronel Sera-
^n Espinosa, que es el autor del 
Prólogo del citado libro.. 
Todo lo expuesto por el prestigio-
so ex-militar, es suficiente para dar-
se cuenta exacta de la valía del jo-
ven Castilla y del Busto. 
Castilla en sus poesías tiene el 
bu,en gusto—como dice Espinosa, en 
ei prólogo— de no haberse empeña-
do en volar en alas de la quimera, 
por la poesía quejumbrosa, llena de 
lamentos, 
augurios. 
do el prologuista— es tranquilo en 
BUS versos, y más que tranquilo, sen-
cillo. Su afán es producir la ver-
dad y la pinta, a veces sin fuego, 
tan sólo para dejar en un rasgo ri-
mado lo que está en la visión de 
los demás. 
Son versos jocosos, muv simpáti-
cos, y qu.e causan verdadero gusto 
cuando se leen, porque tienen real-
mente cierta originalidad, y cierto 
sabor militar, que el lector va pron-
to comprendiendo la intención del 
autor. 
Entre los más breves, hay un ti-
tulado "Astronomía práctica" y di-
ce: 
Astrónomo que te afanas 
por una estrella distante: 
¡si supieras con que ganas 
sueño en la de Comandante!. . . 
Tiene otro con este nombre: "Un 
L A R E I N A D E L A S F L O R E S 
le disparó dos tiros a Sanf 
zález, hiriéndolo m o r t a l ^ 0 " 
en | 
res» 
vientre. ^ causa fué . . 
mientes antiguos y al e . 'csetlU. 
en el establecimiento del °C-0ntrar̂  
Senor Her. 
as y nández. tuvieron unas paiab 
* ?LSrS_0_;_E1 d0ct0r Cami0? rno 
practicó la primera cura. 
do su estado de gravedad 
certifj 
Se verá igualmente muy concurri-
do el Liceo esta noche con el acto 
d-¡ la proclamación de la Reina de 
•as Flores del Certamen de " E l He-
raldo". 
Lindas, muy lindas aparecerán en | tiendo el ht>rid a j ^ o ' ^ ^ / remi. 
los salones la señorita Lavalette y l . A , T uuspitai de Em, 
sus damas. [gencias donde falleció. E l ^ 
se halla actuando y el hlchor 
siendo perseguido por hu autor,, 
des v la uolfofa 
E N L O S E S C O L A P I O S 
Del resu.ltado de esta fiesta, da-
remos detalles completos. 
Se repitió e! lleno esta mañana en 
, la iglesia de los Escolapios, con el 
de tristezas. de negros novenarlo de Nuestra Señora del Sa-
Castilla—sigue dicien- \ grado Corazón. L a plática estuv0 a 
cargo del Padre Juan Sellarés. que 
habló a los fieles, haciendo resal 
tar las virtudes de la Virgen del 
Sagrado Corazón. 
Mañana domingo hablará el Pa 
dre Modesto Roca. 
L L E G O D. M A N T E L 
B L A D O 
L L A N O TA-
el honor de elegirla Reina de las 
Flores, justa y merecidamente, por-
que la más preciosa orquídea no 
puede comparársele en belleza. 
Y naturalmente toda flor del ro-
sal luce más encantadora cuando se 
encuentra adornada de botones que 
entreabren y he ehí por que el pue-
blo escogiera para formar tan pre-
ciosa trinidad a las lindas señoritas 
Concordia Alvarez y Esther Fernán-
dez, para que con todo honor y cum-
plidamente le hicieran la corte. 
L a coronación de S. M. 'Elena I, , 
tendrá lugar la noche del domingo ^ ^ " ^ f Ói ¡ ^ a c i a d o s , 
25, del mes en curso, en el. escena-• loS que 8:u,nan bien *] 010 
rio de la sociedad "Círculo Fami-
liar", y en su honor y en el de las 
A no dudarlo, Vicente 
era un soldado ejemplar, 
más con este inconveniente: 
no miraba al apuntar 
con un ojo solamente. 
Así. el hombre al Capitán 
dió que hacer como nineuno, 
pues aunque muchos dirán 
"más ven dos oios que uno" 
no encaja en Tiro el refrán. 
Como una vez los soldados 
le choteasen, de ira roio, 
son los hombres descarados! 
E l libro del Teniente Castilla y 
éxitos celebrado en este pueblo, por lo inte 
rosante del mismo, y por el colosal 
embullo reinante entre la juventud 
bailadora 
mi renciiación más sincera a Ele-
na I, y a su Corte de Honor, por la 
elección tan acertada que tuvo e4 
pueblo elegiéndolas para presidir el 
bailo de las flores. 
Muy bien por el comportamiento 
de la Empresa Cinematográfica, Di-
rectiva de la sociedad y el Jurado, 
por la imparcialidad observada y el 
cumplimipnto exacto de las bases por 
las que se rigiera el certámen. 
E L CORRESPONSAL. 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S E N E L 
CASINO 
Esta noche celebrará el Casino 
Está de nuevo entre nosotros, pro-
cedente de Tampa, el querido amigo 
Manuel Llano y Tablado, quien pre-
cisamente hoy embarcó para Pinar 
del Río, a asuntos particulares, y 
al regreso estará después unos cuan-
tos días más entre sus numerosos 
amigos de esta Villa. 
Reciba mi más afectuoso saludo de 
bienvenida. 
UNA GRAN F I E S T A E N R E G L A 
s y l  p licí . 
Victorino Vázquez, Cot 
N O T A S D E BAUTA 
MAYO 22, 
INVITACION A L PUEBLO 
L a Junta de Educación, que 
dignamente preside el señor CaVl 
López y Alfonso, me encarga ÍUTÍ? 
por medio de las columnas del nn 
RIO DE L A MARINA, a las Auto, 
dades Civiles y Militares, compañ 
ros de la prensa, y pueblo en g^! 
ral, para el acto que tendrá efecto « 
los amplios salones de nuestra Socl». 
dad "Círculo de Instrucción y R![ 
creo", a las 3 p. m. del día 25 de lo, 
corrientes (domingo), lugar dondeg, 
efectuará la cívica "Fiesta del -BP 
SO D E L A PATRIA", ceremonia Q 
tituida en Cuba por el ilustre 
gogo doctor Gastón A. de la Vegt 
Esta noche, celebra su baile de Inspector Provincial de I . Primad 
las flores, el Centro Español de Re-
gla. 
Reina gran animación entre las 
familias de aquella sociedad. 
JUANITO A L V A R E Z 
Mu,cho nos alegra saber que el 
niño Juanito Alvarez. hijo del co-
nocido caballero D. Juan R. Alva-
res, dueño del almacén de joyería 
Lohengrin, se encuentra muy mejor 
después de la operación tan arries-
gada a que fué sometido en " L a Fe-
rJHca", por el Ilustre Dr. José Va-
reln Zequ,elra. 
Hacemos fervientes votos porque 
cuento antes se restablezca total-
mente. / 
E N E L T E A T R O FAUSTO 
Trabajará esta noche la aplaudida 
compañía de Carmen Torres, y ma-
ñana se pondrá en escena " L a Ale-
gría de la Huerta". 
Jesús C A L Z A D I L L A 
n a . 
Me complazco en complacer a U 
amable Junta de Educación. 
E l Corresponsal. 
D E A B R E Ü S 
D E H E R S H E Y 
Mayo 21 
Hermosa Fiesta 
Fué sin duda "alguna, la celebra-
da en la sociedad "Liceo" de la ve-
Icina ciudad de Jaruco en1 la ..oche 
¡del día 20. 
Oanforme lo habíamos anuncia-
do en nuestra anterior vamos hoy 
a dar sitio preferente a es'-.a esplén-
dida fiesta, aunque para poderla 
ñor Zerquera preludia los marciales 
ecos del Himno Nacional. 
Ascienden al escenarlo las hermo-
sas triunfadoras. 
E l señor Ernesto Araoz, con pala-
bra cálida, pronuncia un bello y elo-
cuente discurso, ensalzando la obra i Verdugo; Luisa 
que acaba de llevar a cabo esta so-jArsenio;'Estrella Olaedechea; Otilti 
cledad, y pronunciando frases suma-,Rodríguez; Juana Gutiérrez; Caro-
mente halagadoras para las elegidas 
por la voluntad popular . 
Queda hecha la proclamación. 
Sobre las sienes de S. M. Con-
cepción I, es colocada la regia coro-
Tula P . de Campos; Belén M. fl 
Aguiar; Dolores G . de Delgadillo; 
Juana P . de García; Amelia M. de 
Castillo; Constantina D. de Garcl 
ni; Faustina S. de Auxier; Ernesti-
na C . de Sánchez; María O. de Tra-
vieso; Mon Fis Baez.. ^ ^ 
Señoritas: en primer término, por 
derecho propio, S. M. Concepciói 
Rodríguez, tan bella, tan seductora: 
Mercedes Verdugo, Ester Margarita 
de la Rosa; Berta Cánovas; Asunta 
González; Piedad Zamora; Elena 
Zayas; Luz Piñol; Alodja Zayas; 
Margot Rodríguez, Lita Ortega; Hv 
ría Antonia Pérez; Angelina Rodrf-j 
guez; Onelia González; Angelina ¿ 
Alcalde; María Eugenia Borges; Ma-
ría Teresa Petit; Carmen Ruiz; Sil-
via Cándame; Lucila de la Rosa; 
Teresa Ortega; Amparo Cruz; Fea 
Ortega; Lucila Rodríguez; Gabriela 
Rodríguez; Esperanza Cándame; 
Angela Aguiar; Mercy Martínez; 
Petra Amalia Araoz; Luisa Aguiar; 
Juanita Martínez; Malla Araoz; Ro-
sarlo García; Eloína Barrazaleta; 
Angélica Bello; Lita Alonso; ROM 
Gómez; Asunción 
L A R E G E N T E 
HONRANDO A UN I L L S T R E 
Así la velada que se prepara. 
Velada para reverenciar la memo-
ria de aquel gran caballero, de aquel 
Agustín fPenichet. 
E l Club Católico de Matanzas, 
en cuyas filas militan prestigios gran 
d ŝ de esta sociedad ha tenido la 
feliz idea de la organización de esa 
velada. 
L a abrirá con un elocuente dis-
curso. Su. Ilustrísima Monseñor Se-
Víiriano Salnz y Bencomo. 
Habrá números de música y poe-
sía. 
Y cerrará la fiesta el Dr. Carlos 
Paradís, que hará el panegírico del 
hombre, modesto, sencillo, huraNldlsi-
mo, que vivió como las violetas, 
siempre a la sombra, pero siempre 
eF.parciendo su perfume de caridad 
y altruismo. 
UN P I C N I C 
Para el domingo. 
Organízanlo los Dres. Recarens y 
Dihigo, a Instancias del Dr.v Chirl-
no. el joven médico del Central 
Hershey. 
Será esa excursión a los manan-
tiales del famoso Central y para 
ella estoy amablemente invitado. 
Con la señora de Dihigo, /^tonia 
Carrigó irá la señora Vda. de Me-
1 nocal, Conchita Otero y sus hijas, 
Charo, Elena, Lourdes v Estela, la 
señorita Recarens y la señorita Wal-
dina Artiz, Directora de las Norma-
les. 
L'n invitado más. 
Conrad0 Massaguer, el Director de 
"Social". 
Y entre el elemento rotarlo, el 
Presidente Dr. Caballero, el Dr. Oter 
ro y el señor Casimiro Giscard.' 
E N A'ELASCO 
NEPTUNO Y AMISTAD 
¿Quién como esta antigua y cono-
cida casa, puede ofrecer una tan pri-
morosa colección de brillantes pie-
dras prec;osas de color, en alhajas de 
todas clases para señoras, señoritas | 
y caballeros, a precios ideales? 
Visítense todas las joyerías de fa-
ma y verán que solo L a Regente. 
Damos dinero sobre prendas a mó-
dico iaterés. 
Capín y García. 
A las cinco y cuarto. 
Se ofrece esta tarde la seguida 
tanda "Vermouth" de la temporada 
veraniega. 
Están pedidos cem anticipación, 
los palcos todos para esa tanda aris-
tocrática de las cinco de la tarde, 
tan favorecida el pasado sábado. 
Muy interesante el programa. 
Con cintas valiosísimas. 
NUEVA R E S I D E N C I A 
L a de los esposos Laudman-Ul-, días, el nuevo Administrador de la 
mo. Fábrica de Jarcia Clement Laudman 
Para la casa del antiguo Ingenl-1 y su gentil esposa la interesante Ro-
to de Palacio, la pintoresca residen- sita Laudman.' 
cia, se han trasladado desde hace. Se ofrecen allí a sus amistades. 
ENHOR ARCENA 
E s muy sincera la que envío a i alegrado su hogar desde ayer con 
los esposos Carballo-Alzary, que ven' la llegada de un nuevo vastago. 
MAYO 20. 
SENTIDO F A L L E C L M I E X T O ^ 
Después de grandes padecimien-
tos, ha dejado de existir en el día de , 
ayer en esta localidad, el respetable ! temp aclón áe un esPlendido cua 
y querido amigo señor Manuel Mari- dro lleno de luz' de P06-^ ^ de en 
na, comerciante del poblado de Ar i - caIlt0 
za. 
Don Manuel hizo una regular for-
tuna en aquel poblado, pero reveses 
de la suerte fuerom aminorando el 
capital hasta el punto de que murió 
completamente arruinado. Quizás es-
to haya contribuido en parte a pre-
cipitar cu muerte. Su sepelio resul-
tó una imponente manifestación de 
duelo en la que ..tomaron participa-
ción, la baruca, el comercio, autorida-
des locales, la prensa y pueblo en ge-
neral. 
De los poblados de Ariza y Rodas 
concarrieron a su sepelio distingui-
das personalidades del comercio y 
de la Industria. Los establecimien-
tos comerciales de Abreus, cerraron 
sus puertac en señal de duelo. Las 
Sociedades, "Club Liceo" Casino E s -
pañol" y "Discípulos de Martí", pu-
sieron sus banderas a media asta, en 
s e ñ a l i c e duelo. Sobre el féretro se 
depositaron numerosas coronas de 
flores naturales con expresivas de-
dicatorias de sus familiares y ami-
gos. E l duelo fué despedido con sen-
tidas frases de condoleicia, por el 
señor Manuel Aday, vecino de Rodas. 
Nosotros por este medio enviamos 
el pésame más sentido a sus descon-
solados familiares y pedimos a Dios 
reposo eterno para el que fué en la 
tierra, bueno, generoso/̂  noble. 
Serafín Cueto Leiva. 
Correspoi sal. 
describir en parte es recesarlo es-|na. 
crlbir más ampliamente de lo que, E l señor Gerardo Aguiar, presi-
está permitido hacerlo en estas mal dente Interino de la sociedad 
redactrdas cuartillas. 
Se requiere también algo que sea 
capaz de transmitir al papel todas | 
las armonías y las bellezas incom-
parables que se 
lina González; Dolores Jiménei; 
Magda Aguiar; Josefina Fernándei," 
NIcelea Olaechea; Gloria de la Crin 
Muñoz; Angelita Paez; Manuela Ra-
velo; Mercedes Ravelo; Mariana 
Verdiel; Hortensia Avendaño; Luisa 
Ruiz; Rosalina Díaz; Mercedes Gen-
es zález; Amada Paez; Evangelina Gon-
quien desempeña esta honrosa mi-j zález; Julia Diaz; Adelaida Gonzá-
s i ó n . . ¡lez. 
Breves minutos de tregua, para A touas aquellas cuyos nombres 
que la soberana y su corte tomen'han sido omitidos, le suplicamos no» 
derivan de la con-;asiento en el trono. |i0 perdonen, ya que ella es por con-
: Entonces aparecen'más bellas, máslpieto ajena a nuestra buena voluntad. 
; gentiles que nunca, radiantes de fe-¡ Pero ¿quién lograría tomar noffl-
jlicidad por haber llegado a la meta:bres en una fiesta de esa índole? 
• Parecen débiles en casos eomo elide sus aspiraciones. i E n el intermedio se bailaron P'f-
presente, y falt#s de expresión to- Se hallan a la derecha la primera !zas de Cuadro como se llama en eít»-
jdas las palabras que el cronista pue-ly segunda dama, señoritas Magdale-I Figuraron en él ocho parejas « 
da usar para dar realce a esta fies- na Aguiar y Angelina Rodríguez. !ios mejores bailadores con que cien-
Esta última prima de la nueva so-¡ta la culta sociedad de Jaruco. 
berana. A fuer de 'mparciales debemo-
A la izquierda, señoritas: María ¡confesar que lo hicieren a las mil111 
Los felicita Riera. 
Y esas congratulaciones se unen 
las mías para el joven matrimonio. 
L A ULTIMA NOTA 
  
ta. Mas, confiemos en la benevolen-
cia del lector. 
E r a la proclamación y coronación 
de s . .vi . Concepción I, reina de Antonia Pérez, tercera dama y seño-! ravillas. 
la simpatía, la bella y gentil seño- rita María Eugenia Borges, cuarta 
rita Concapción Rodríguez. Idama. 
Y de sus hermosas damítas dei E l escenario artísticamente ador-
honor: Magdalena Aguiar, Angelí- nado con multitud de flores natura-
na Rodríguez, María Antonia Pé- les, procedentes de uno de los 
rez y María Eugenia Borges. afamados jardines de la capital. 
Tanto la hermosa rei^a como sus, Al fondo se destacaba una hermo-
gentiles damitas de honor, son de sa enseña cubana, 
alta distinción social y poseedoras ¡Qué hermoso aspecto presentaba 
de una gracia exquisita. en esos instantes el escenario ! 
Resonante, espléndido triunfo ha Lo más bonito, lo más suntuoso 
sido para esta sociedad la coronación que hemosipresenciado. 
de su reina. Los obsequios que el comercio ha-
Hermosa jornada triunfal de la bía donado para las triunfadoras, Igrama' 
fine deben sentirse plenamente sa- fueron cedidos por éstas a la só-1 Cuando en el salón 
tisfeonos sus organizadores. jeiedad. los últimos ecos del danzo . 
Fiesta esta que qi'edará grabada' Hermoso rasgo que más las enal-• donamos el local y pore 
con letras de oro en las páginas dcl.tece. 'a Hershey, desde donde 
"Liceo". | E n su obsequio, la sociedad acordó¡Pú-ida reseña. 
Un nuevo eslabón que deben añadir celebrar el día 24 del próximo mes' No vamos a terminar jau50 
a su larga cadena de triunfos. I de junio un nuevo baile. Icrónica, sin antes enviar "f1 3 50 » 
Mucho antes de las ocho de Ja Se apresta la juventud para ren- sincero, muy efusivo y ca gS(B sí-
noche, una numerosa concurrencia dii homenaje a Terpsícore. los miembros directivos de ^ r e -
llenaba las calles qui Jan acceso alj L a famosa orquesta habanera queicledad por el éxito sin presa fiesta 
edificio social. ¡dirige el conocido profesor señor Pa- y que culminó con la suntuo 
Imposible casi, era el transitar por blo Zerquera preludia un hermoso que acabamos de reseñar. BVgM 
vals. i Vavan con estas Hn?aS.-„r | l 
L a animación no decae, slSU êll. 
todo su apogeo esta fiesta sumam * 
te hermosa, por su aspecto, y P 
'encanto de sus mujeres, lujosani« -
,ma3 ataviadas. ^ 
Cuánta distinción, cuánto oerr 
de lujo. . ^ 
A las dos de la mañana, emp'6 
las parejas a desalojar el loca_ 
Pocas, muy pocas, quedan *:mo«o 
L a orquesta preludia un ne 
danzón,, la penúltima pieza aei r 
entingu611 
abat-






A las nueve :e anuncia la llegada1 L a juventud se entrega entonces a'mayor agradecimiento al 
demás miembros solemne de S. M. Concepción I, la la danza. nares y 
majestad sublime de aquella magna E l amplio salón está completa- del Liceo que con 
fiesta, y con ella sus Damas de Ho- mente invadido por el numeroso pú- nos atendieron en nueSfíracon n 




Agradecimiento Que hac^mo^ 
Una cuadra antes de llegar al nueva soberana, 
edificio que ocupa el Liceo, son rd^l Todos son a celebrar al digno pre-
cibidas por el Presidente interino de sidente de la Sección de Recreo y 
esta ~ — . , —— __ -1 - , — r ' — — - i-
la Reina. Le siguen las damas de ter, el esforzado paladín de estarnos secundaron en nuê i-
tensivo a nuestros esUTa„°icatvet}B 
sociedad, quien da el brazo a Adorno, señor Linares, el alma ma- ros en la prensa que tan 
eficaz 
labor 
Para hacer votos por la salud de 
la linda chiquilla que es primogéni-
ta f/i mis amigos miTy estimados, 
Elvira González y Pastor Morejón, señalando el camino, la ruta triunfal 
oue se encuentra gravemente enfer-lde la reina y de su corte de honor, 
ma. Espectáculo maravilloso, casi po-
Desespéras'e de salvarla. ¡demos decir que fué hasta fantástico 
Pero si la ciencia se siente im-
honor escoltadas por los miembros de hermosa fiesta 
la Directiva en pleno, vistiendo dej Vamos a dar;una lista, no comple-
blanco. :ta, de la numerosa concurrencia que 
f ormativa 
Cientos de luces de bengala, sos-'con su presencia dió mayor realce a 
tenidas por numerosos hombres, van este acto: • 
Señoras: Isabel S. de Petit; María 
Luisa G . de Romeu; Lucrecia P . 
de Araoz; Adolflna i . de Ortega; 
pr-tente, no lo serán nunca los rue-
ges de esa madre que clama al cie-
lo porque le conserve el pedazo de 
su alma, en quien adora. 
Miniólo J A R Q L I N 
Tranquilina de Kumbel; Mercedes! 
E L AMOR TRIL>KA>T,:-
Este es el título de la 
que fué exhibida en la not 
20 en el cine Hershey. .̂̂  a vTe5 sel' 
anu ocia9 
Numeroso público a 
Al penetrar en los salones, una D. de Pérez; María R . d3 Perdomo; ¡ciar esta hermosa Pr. d0 
atronadora salva de aplausos las re-iAracelia G . de Tárala; Rosario R . Imatográfica, sobresanen0 
Gibé. ¡de Cruz; Ramona C. de Gómez; Ga-'siempre, el bello sexo. 
Es el pueblo que entusiasmado briela L . de Martínez; Luz R . de1 Para muy en breve 
quiere demostrarlos su simpatía. | Giménez; Teresa H . de Martínez;1 otros estrenos. 
Momento solemne. La orquesta que'Dolores V . de Olivera; Dolores G .'I ABRE1^ 
Zamora; Hortensia T . de Zayas; 1 Juan Oí.f* orquesta que dirige el profesor se- de  
sigue 
A í t o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Maye 24 de 1924 P A G I N A S I E T E 
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. anCíEDAD E S P A D O L A D E INDUSTRIAS 
H Zrkv* ASPIRACIONES F A S E S V ASPEí 
VMPRES. D E RECX)NSTITUCIO: 
SM I F T E D E OPINIONES Y JUICIOS. 
? I l v t t T r r L d O N D E E A F E D E R A C I O N D E INDUSTRIAS ESPAÑOLAS de la banca española 
;̂ ¿l^t O F R E C I M I E N T O S . — E l * D I R I X X O R I O TOMA E N CONSIDERA-
^.rlv T^VS INSTANCIAS D E 1»A S. E . D E I . v T. E . SIN U L T E R I O -
Madrid, abril 2t 
espa-
lo que no ñola, se pretendo lograr ciertos pfec-
&p- h a r á se rán las obras públ icas . A | rismos de c-atagería internacional, de 
que se va, indudablemente, es a todo punto ilusorios por no de^ir í r r i 
Con ffran solemnidad se celebré ayer, i 
laa seis y media de la tarde, la ¡ 
nal de Historia y Geografía de Amé- \ «esión organizada ' por e l Instituto 
rica para el 12 de octubre del corrien- Francé 
IiA GUARDIA CIVIL MATA LO^ TO-
ROi A TZRCS 
te año, bajo el patronato del presiden-
, dividido en dos secciones' Sección de 
4FÍ; COMPROMISOS, SOMETIENDO SFS INSTANCIAS A L ESTUDIO Y la cufeesión del trato de favor a una ponos. deberá reconocersp ane los i te de Ia República, don Marcelo T. do 
S l ^ \ > Í E N D E UNA COMISION D E P E R I T O S . — UNA ATINADA RE - |Scciedad española sólo de nombre, en delirios d.; grfindezf., aun cuando ce A,vear-
]-í ^M\CION D E E A CAMARA O F I C I A L D E INDUSTRIAS D E R A R C E - • perjuicio de las genuinamente nació- ; inspiren en la mejor de las imen-; Eí?te c"nereEo, con el que s« persi-
l__I>IPRESIONES P E S I M I S T A S - — E N L A MANCOMUNIDAD: L A j nales; a la concesión de un pr iv l le - ! cienes, ^«tán ocasionados a hacVr eue el nieJor conocimiento de la His-
^ iNDUCTA D E L SR. SALA. UN DICTAMEN D E L SR-HARON D E VTVER gio- a la p romulgac ión de" una l ey 'o r ra r el camino prop»o para conse-'toria y yeo&rafía de América, estará 
m-F PROVOCA UN S E R I O C O N F L I C T O — C E L E D R . 4 C I O N , E N TOLOSA j escepcional. Y siendo ésto así se i r a - igu i r i a o siquiera procurarla 
D E L A F I E S T A D E L O S J U E G O S F L O R A L E 1 DK R A R C E L O N A ¡ l-one la defensa. 
Barcelona, 8 de mayo de 1924. 
ron el t í tulo de Sociedad Española! y las ga ran t í a s de solvencia técnica 
Industrias y Tracción Eléctrica; moral y matsrial de la entidad propo 
fundó años a t r á s una entidad con'nente. 
T E N E R I F E . 2 de mayo.—A las dos 
n m ¡ m o r i a ' d e l ilustre hispa-jde la madrugada úl t ima se declaró un 
M formidable incendio en la Plaza de To-
iros. 
Rápidamente las llamas prend:ero:j 
en todas las dependencias y se propa-
garon a los grandes almacenes de a l -
cohol y bencina próximos a la plaza. 
E n los corrales se hallaban encerra.-
nófi lo recientemente fallecido, 
nest Merimée. 
Asistieron al acto el embajador dé 
Francia, secretario de la Embajáda y 
los ministros de los P a í s e s Bajos y de 
China. Entre la concurrencia figuraban 
los señores Bugallal. vizconde de Eza 
objeto principalmen 
i le de la Federación de Industrias E s -
? i . . " / ^ r Su utilidad ¡Pañolas." i «• 
Recientemente se ^euiu"» esta euf.. 
'Pero en E s p a ñ a — a ñ a d e — d o n d e 
Constituido en su mayor parte I se explotan más de 15,000 k i lómet ros 
"tc ) En ella figuraba como prest 
Unté el general Aznar, fallecido re-
Smtemente, y con t inúa figurando co-
scretario dou Julio Amado, pe 
capital de 100 millones de pese-1 
Ss c P
"t-'el valor de sus concesiones (fe- de lineas férreas, en cuyas empre-
rocarriles, saltos de agua, minas,! sas el ahorro nacional fleva inverti-
- do? algunos millares de millones de 
pesetas; aquí donde funcionan gran-
des empresas de siderurgia, cemento, 
provechamientos hidráulicos y otras 
Hstoria (general de América y general ¡ Ciascón y Marín y otras 
de cada nación americana, a más de 
varios temas especiales) y sección de 
Geografía (física, económica, hlstóri-
En el caso presente ser ía el col-
mo de la insensatez y de la desdicha, 
que, por. efecto Je tales imprevisio-
. . nes y ligerezas, ll-?gara a plantearse, 
dad en la que figuran las primera*; el problema mucho de la reconstitu-! „ y úldáctica' o r tograf ía , biogeogra 
filmas de la 'naustria y ' a banca n-x ' c ión interna del país en el mismo te-1 ' 1 
clónales, y para evitar la ca tás t rofe 
que supondr í a la introinis ión en 
economía nacloral de ciertos eleme 
tos que, según todos ios informo 
pretenden arrancar del Eslado es-
pañol una g.-rantía en oro para la 
explotación de ferrocaivles y algu-
oae industrias, los reunido^ exprc-
!VIf l .¿.tí l — — 
personalida- ! s ocho toros de la ganadería de Sa-
oes. 
E n el estrado presidencial 
asiento, entre las personalidades que 
habían de hacer uso de la palabra, el 
general Magaz. en representación dol 
!B 
no M. Plerre 
Escuela de E s 
las para se  li iados el do-
ensefianBa accesorios 
próximo 
ocupó! ,riinSo por los diestros Bar i ta y For-
' tuna. 
Ante el temor que los toros se es-
capasen, fuerzas de la Guardia civil 
•es dieron muerte, desde los pasillos de 
los corrales, disparando los mausers. 
Durante el incendio se sucedieron la? 
Enfrafjcado el í-eñor Sala en la or-
ganización del nuevo partido d^ 
l'nión Patiióflra y ea preparar los 
La Unión Iberoamericana de Madrid, I 
...eos, recor-! explosiones de los bidones de alcohol 
ura de Meri- ! Con grande esfuerzo se lograron salvar 
que al fundar en Madrid el Ins-POS caba"o8, excepto cuatro, que que-
titutu Franc ia sembró las raíces de unald,,ron carbonizados en las cuadras. 
Modista y ex-gobernador c iv i l , y co-. muchas de carác te r industr ial , hoy I serón su confianza a^sclutu 
re ellos Español de Obras Públicas y Crédito, | ca y de la industria una entidad (Fe-
H l o a e se creó en Barcelona para tomar | deración de Industrias Nacionales) 
B-.'.i" ^ laa nhroc! Hfl reforma V mifl SO ha nfropidn o 1 'OnAoT míl^línn ítu cargo las obras de refor a y aue se ha ofrecido al Poder público 
¿ejoras de nuestra ciudad y que tu-¡para e.ieci\tar todas las obras y fe-
vo un final ¡r mentabie, al punto que,; rrocarriles que los Gobiernos entien-
. no recordamos mal, hubieron de i dan necesario construir con las 
intervenir los Tribunales de Justi-¡ garantías de solvencia moral, mate-
cja'\ . rial y técnica—resulta el colmo de 
Objetivo de la nueva entidad se-1 ios despropósitos el proyecto de la 
rún sus instancias presentadas al Go-i S. E . de I . y T. E . con tanto más 
blerno en 24 de noviembre de 1922 1 motivo por cuanto de sus explicacio-
v g de enero de 1923: "Poner en ex-1 nes oficiosas resultan proyectos tan 
plctación varios cotos mineros por | fantásticos y extraordinarios como la 
tratamiento eléctrico; crear fábricas I construcción de los 2,500 kilómetros 
para el desarrollo de las industrias de ferrocarril para el servicio de las 
del hierro, acero, cobre electrolítico, fábricas de la Sociedad, debiendo te-
remento v aluminio; tratamiento de 1 ner a la vez estos ferrocarriles, uno, 
IBS sales de sosa, potasa y cloro; fa-^ como el de la Alpujarra, carácter es-
bricación de nitratos; aprovecha-[ tratégico; otro, el de la frontera fran-
niientos industriales de carbón; cons-j cesa a Algecirag, carácter marcada-
trucclón de saltos de agua en los ríos mente internacional, y el de Madrid 
Segura, Júcar y Tajo para proporclo-
tiar fuerza y luz a sus establecimien-
tos industriales y, finalmente, cons-
y con toda clase de garandas a pro-
j porcionar cuantos elementos de in-
dustria, de contrata y Je ban^a se 
estimen necesarios para ejecutar in-
tegramente el plan de obras que pro-
ponga el Estado por amplio que sea. 
Como factor integrante de la Fede-
ración, ía Cámara Oficial de Indus-
trias, de Barclona, reiteró el propio 
acuerdo expresando que "si las indus-
tr;as y la banca nacionales en su 
totalidad se han agrupado, dispues-
tas a realizar toda clase de obras 
de fomento con el concurso exclusivo I l-recisOÍÍ' uDas "H-uioacanes qu- no 
del capital español, lo han efectúa- tienen otro fundamente que la mez-
do para quitar todo pretexto a la po- («uina «a"3- verdadera monom?nl.i 
sible otorgación de concesiones aná- ' ' ^ actual presidente de la Manco-
logas a Sociedades "si bien constituí-1111 unldart gubernatr--a. 
das en España, finanzadas por bancos i Pero ésta tiene sus quiebras, o si 
.espiritual alianza entre Francia y Es-1 ™ "0 C r e c i ó hasta las cin-
^ ^ j ^ ^ ^ ^ í t i ^ A ^ ^ ^ V » ^ ^ego . dirigiéndose al director h0 d%la >' Ia Quedó casi 
' U U la Academia Española, don Antonio jde8truIda- manteniéndose en pie tan BÓ-
el puesto de ¡ muros exteriores de algunos ten-
siniestro enorme sen-
que se encuen-
ros que han ve-
para presen-
ersario de la 
Entre los festejos anunciados figura-
ba la corrida de toros del domingo. 
La Plaza destruida por el incendu 
era el único circo taurino que existí, 
en Canarias y la inauguró Luis Maz 
zantini en el año 1892. 
R e a l S o c i e d a d E c o n ó m i 
; a M a t r i t e n s e 
N O T A S D E A R T E 
MOKTTICJGK-'» * DON 
MOTA MGtrEI. 
tuevos ataques a sus anteceao'es, en-
vaneciéndose da haber satisfecho 
cantidades a algunos establecimien-
f.>3 benéficos y la p^gueña suma que 
faltaba pagar por el monumentc a 
Ja* rnto Verdaguer. con lo cual dijo 
haber subsanado K s c eercuído-i de 
aquéllos, incluso tratándose de hon- E l Ilustro e infatigable escultor don 
rar al egregio po'-tn gloria de Ca-1 Mariano Benlliure, ha terminado el bo-'ei'tre los dos países, 
tíduña. | ceto del monumento que se trata de | B l decano de la Facultad de Letras 
Fáci lmente los aludidos, <in una'61"18-'1* al ,rran Periodista don Miguel d*1 Burdeos, M. Cirot. enalteció tam-
rcta breve, trazada •> n defensa pro-i11?5"3, costeado por sus amigos y n d - . b i é " brillantes períodos la memoria 
miradores. Siendo quien es su autor, , d*3 Ernest Merimée, enumerando sus 
no hay para qué decir que la obra éá",ntt|tOi y la labor fecunda que su fe-
inspipada y bella; cuantos la vean l a l l í z iniciativa de crear en España el 
cienzudo y entusiasta comentarista, es-
pecialmente de las obras pertenecien-
tes al siglo de oro y del "Don Qui-
jote". Por la labor desarrollada por 
Merimée, puede decirse que España fué 
para Francia y Francia para España, 
ya que el gran hispanófilo tendió en 
sus trabajos por la alianza espiritual 
.;a, lojí.-f.ron desv ir í iU'r . con datot 
extranjeros, para, con el aval del Te 
eoro español, colocar aquí materia-
les y fondos, en forma tan onerosa, 
nue recuerda la actuación, en estos 
últimos años, de importantes núcleos 
a Valencia el de competidor con upa 
linea ya establecida; sin que de la 
construcción de todas estas líneas se 
trücción de los ferrocarriles directos pretenda obtener rendimientos por | financieros de Europa, los cuales, pa> 
de Madrid a Valencia y de la fron- ¡ les transportes de viajeros y mercan- i ra encubrir sus móviles de interven-
lera de Francia a Algeciras por Ma-¡ cías. Dos mil quinientos kilómetros | í ión en la vida de otros países, han ; r0TnPrendldfl"> se 1,a Puesto en cía- . Verdad y la Justicia, musas Inspirado 
drid y Sevilla y del estratégico de la • para unas fábricas que deberán ins-j hecho uso de análogos procedlmien-¡10 ^ x x e , no era "PC^saria la opei ación .ras de la Prensa. 
Alpujarra (de Requena a Baza). E n ¡ talarse en comarcas del interior, casi |ios. sirviéndose del halado para ador, de crédito con el ^Banco de España [ Coronando la notable obra 
no vaya etíte ejemplo: Corroborado I 
por unas espontáneat. manifestacio-
nes del conde de Flgols, presidente 
de la Diputación provincial, qui i. al 
departir con los periodistas .-firmó 
"que la situación tconóraica de la 
Mancomunidad nunca habla sido 
otorparán su aplauso 
Sobre un sencillo basamento de pie 
dra se eleva un cuerpo alto, en i / . c 
centro, rodeado por elegante guirnal- ^ San Fer»ando. don Marcellano San-
da. se distaca un cuadro, con un pro- ta María- como delegado de la ciudad 
Instituto Francés representó para las 
dos naciones latinas. , 
El académico de la de Bellas Artes 
closo bajo-relieve representativo de la de BurP0S. se asoció, en nombre de la 
Prensa. Encima, una cartera ovalada, antiPua capital castellana, al homena-
flanqueada por las mismas guirnalda-. J e ^endi,1o a Krneat Merimée. que su- ; ;"ierou as 
con la inscripción de la dedicatoria A ipo infundlr el respeto de Francia ha- ^ a u a j o s ü 
ios lodos, jrrftoiosamente apoyadas so-'cla KsPafia y hacer justicia a sus j do para el 
bre el monumento, dos hermosas figu 





total, unos 2,500 kilómetros a cons-] despobladas, sin tradición industrial 
truir en un plazo mínimo de cinco ¡ y cuyos productos deberán competir 
afos". [con los de las naciones industrlalee 
En notas oficiosas la propia enti- más poderosas del mundo". . . 
dad ha consignado que no siendo su I Durante algún tiempo veníase ob-
propósito dedicar estas líneas a la ! servando que las gestiones de los aui-
explotación de la industria de los Iteres del fantástico proyecto cerca 
transportes, sino, principalmente, al! del Gobierno no prosperaban ni con 
tmiego de material y productos con | las situaciones anteriores al golpe 
deetino y procedencia de sus insta-1 de Estado, ni con el Directorio Mili-
laeiones industriales, sus tarifas de tar en su priínera etapa. E n tanto 
pasajeros y mercancías podrán ser i la prensa profesional y algo también 
extraordinariamente más módicas que ios periódicos políticos que prestan 
' Us que hoy rijen en todas las l íneas! atención a lo? problemas económi-
eapañolas. Otras ventajas: en sug, fá-! eos. eegían ocupándose del miemo 
bricas se manufacturarán todos loa j con algunas intermitencias. No todos, 
rnecer los sentimientos patrióticos del 
l>ía<« invadido". 
Después de estas manifestaciones 
que traducen el vivo anhelo y la fir-
se alza 
obras. 
Agregó que Merimée, 
Reunidos en el salón de actos de 
esta sociedad los representantes d* 
lai Corporaciones de Madrid con los 
de las Repúblicas hispano-americanae 
con el fin de tomar acuerdos para 1H 
celebracióa de una fiesta en honor 
del idioma español, cuya iniciativa 
partió de la Sociedad Económica, de-
cidieron asociar a la Prensa a estos 
e organización, designan-
elio a los señores Francos 
Rodríguez v Luca de Tena y los re-
sus obras! Preseutaate3 de los periódicos " L a 
de apóstol de la cultura, pasará a la 
posteridad como l eg í t ima gloria que 
por igual pertenece a Francia y a E s -
y que Si se hizo f.lé sólo p a n dar el busto deI insiffne peplodista p .ña . E n Burgos gozaba el gran his-
31 publ.co ia sensación de que la | Moya, con la cabeza ligeramente liiell. panófi lo da la general est imación, que 
Mancomunidad anter.-or les hab a le-[nada. E l rostro con la 
gado una situación desbarajustida y j y despejada, ios ojos 
me voluntad de constituir u,na ver-!rninosa-
dadera Unión Patriótica, y no pa- E n Unto va agravándose el con 
ra fines políticos más o meno8 con- nicto creado por las intemperancias ¡ traídos por una sonrisa de bondad^ 
deleznables, si- clel señor Barón de Vlver en su c.am-,de un admirable parecido. Un verdi 
productos empleando personal eepa-
ñol, salvo las excepciones indispensa-
ni mucho menos, se dejaban deslu 
brar por la quimérica ilusión de ver 
bles; su producción se destinará al ¡ a España transformada repentina 
extranjero, quedando en el país tan ¡ mente y como por arte de magia, 
solo las cantidades absolutamente pues no faltó quien señalara el peli-
piecisas para atender al consumo in-; gro de que en nuestro país pudiera 
terlor, lo cual, según creen, contri-1 llegarse al caso-típico de la colpniza-
buirá al desarrollo de la flótá mer-j'ción primitiva, o sea que los extran-
cante española y a la elevación -con-, jeros, a favor de un privilegio espe-
tinua del valor de la peseta- Y , final- cial, realizaran un pingüe negocio 
mtnte, al ponerse en marcha el plan con el dinero español y a costa de 
industrial, encontrarán ocupación ! ios españoles. 
frente ancha 
abiertos y p<». 
netrantes, la barba copiosa y un tanto 
revuelta y los labios suavemente con-
vencionales v siempre delezna les, si-I uel sen r aró  ae viver e  s  ca -i e  ad irable parecido.  verdade-
no para acometer con fuerzas propias IPa"a contra los centros de cultura ¡ro retrato del gran periodista, al que 
la magna empresa de la reconstitu- de la Mancomunidad. Con arreglo a -
lo propuesto ?n su fumoso dictamen, 
prohijado por d Coneejo permanen-
te, ha sido nombrada ya la Comisión 
inspectora del Instituí d'Estudis Ca-
talán. Pero el Institut, aceptando la 
intervención de los comisionados en 
lo relativo al examen de su conta-
bilidad—y no, propiamente, porque a 
ción del país, salvando su más abs-
soluta independencia económica, no 
ha podido menos de causar una ex-
traordinaria sorpresa un R. D- del 
Directorio, tomando en consideración 
el plan de la S. E . de I . y T. E . 
E l preámbiilo del decreto contiene 
una ligera enumeración de los extre 
el cincel del artista ha sabido dar un 
maravilloso soplo de vida. 
E l monumento a Moya quedará inau-
eurado antea de fin de año en el Par-
que de Madrid. • l0 o. • • -
mos que figuran en las dos instancias Io110 86 consic'erara obligado, sino 
presentadas al Gobierno por la famo-iPara ©vitar dudas y hablillas—, ha 
sa entidad. Y después de reconocer afirmfido su plena independencia 
que se trata de un asunto muy impor-'científIc:a asentada en la misma ley 
tante para el país, afirma qu.e, d e ' ^ su constitución y plenamente jus-
comprobarse cuanto se expresa' en itificada Por la Publicidad que ha da-
ambos escritos, la explotación de lasido siempre a sus trabajos en condi-
Mancomunidad que viniera a Intro-
ducir en España esta nueva disci-
olina científica de notoria utilidad 
práctica. 
A la carta del doctor Dwelshau-
vers se adhirieron desde el primer 
momento un buen número de profe-
sores de las Efcuelas y Centros cul 
80,000 obreros de ambos sexos, com-
prometiéndose, además, la Compañía 
a dar empleo a 2.000 jefes y oficiales 
de nuestro ejército. 
Para la realización de las obras 
(lúe constituyen el proyecto la S. E. 
Observaban otros que no se trata-
ba de traer a España capitales ex-
tranjeros, sino al contrario de alle-
garlo? por medio de unos títulos 
emitid r por el Estado español que 
pasarían directamente a la cartera 
de 1. y T. E . ofrece al Gobierno es- do los bancos extranjeros como sóli-
Pañol la cantidad de 3,000 millones ' da garantía de unos anticipos, gene-
de pesetas, aportada en la forma si- 'raímente en material, que harían es-
quíente: 1,000 millones en libras es-
*; ttfrlinas, por banqueros ingleses; 
Potros 1,000 millones en dólares, por 
P Mnqu'eros americanos y ^s 1,000 mi-
Í lioneg restantes en obras a ejecutar, 
^JK-r un grupo constructor norteame-
ricano 
m La contrapartida de tanta maravi-
Í lia.—y en ello se descubre el intrín 
JUMs del negocio—aparece concreta 
tos bancos muy contentos de haber 
dado con una fórmula para ellos tan 
espléndida de colocación de eiw dis-
ponibilidades. 
Señalaban otros la consecuencia 
natural de que recayendo en los ex-
tranjeros la dirección de la empresa, 
los pedidos que las obras exigiesen 
los harían a la industria de sus res 
torlzabau y a estas horas exceden 
de 150, porque el Barón de Viver, 
Directorio militar no puede resol-1 en su contestación—no estima nece 
ver np^a sin uji estudio muy pro- saria ni podría admitir inspección 
tomar en consideración ambos escri-lsidad de Barcelona a la cual se hon-
tos sin que ésto suponga obligación! ran de pertenecer una buena parte1 
nj promesa de aceptar en todo o en i de sus miembros. Y al hacer esta' 
parte cuanto en ellos se solicita del, declaración, no pretende el Institut 
'establecer en su favor ninguna pre-
cargos si antes ae cinco 
días no se retractaban. Desde enton-
ces el u ú n e r o de loo firmantes de 
la manifestación ha ido aumentan-
do, de suerte que no va a quedar 
A tal efecto rnwtfli* 7o „ ^ r * , . . au 1 , 1V.U6,u,ltt 7,^1 un solo profesor, ni un solo funclo-
ó n d e una nario de las instituciones culturales »ii uud ,1 arria prefinida ñor unn a «u nmión—hacer honor al umver- , , • i J • Í loa vocales dpi n , ™ ^ , " . . L , ' ^ " ^ 1 ^ 0 " de ia Mancomunidad, sin que ia sus-
cl 
de los vocales del DirectorloV com-
puesta de cuatro ingenieros y cua-
en las siguientes condiciones: E l i el absurdo, por no decir la imbecili 
Gobierno español deberá avaluar to-|dad. de que unas empresas subvencio-
nectlvos países, resultando de ello;r,rt0 Perso"ae «"Pecinlizadas en estu 
• . - i - •—v-^ini-Mitos económicos y financieros, a la 
sal prestigio de las disciplinas inte-
lectuales y a la obligada inmunidad 
de las corporaciones de alta cultu-
ra que actúan en Cataluña". 
A pesar de todo, el Consejo per-
manente, apoyándose en algunos ar-
enal la S. E de T. y T. E . deberá 
las cantidades referidas en Obli-1 nadas por el Estado se hallaran W ¡ f ^ " / cuantos documentos y ante-,., 
Wciones del Tesoro al 5'por 100 de condiciones de hacer una competen- *'ea^n^es «o'iciro de ella para ultimar: guraentos de leguleyo nada pertinen-
toterés y 1 por ciento de amortiza-j cia desleal y desventajosa al traba-1^1 "jo""8 Que e'pvará al Directorio tes al caso, ha resuelto mantener fir-
sin omitir dato ni detalle me su acuerdo 
fin df̂  que éste proceda a E n su escrito el Institnt declaró, , 
f r e s e s v la amortización de las' vo>-parte de las empresas de este gé- Ia ¿Portuna resolución del asunto. además, que habla visto con plena inar.tes. a i rando la forma correcta 
¿os Drimra* l ™ ^ l . l ^ l . T^naña relativamente ne-l . En no puede censurarse que satisfacción la obra científica reaH-1 de escrito y j a 
l levó a ser nombrado hijo adoptivo de 
la ciudad, que siempre sabrá, venerar 
la memoria del que creó los cursos de 
verano de aquel Instituto. 
Leyó luego una elevada carta de E r -
nest Merimée, escrita en 1921 con mo-
tivo de la celebración del centenario de 
la Catedral de Burgos, en la que esta-
blecía un entus iás t ico parangón entre 
la Catedral castellana-y la de Reims y 
exteriorizaba por Igual el amor que 
SéTitrá hacia I5s" áos' "patses.' 
Leyó después varios telegramas de 
Burgos, adhir iéndose al homenaje, y 
una carta de D. Eugenio d'Ors, y ter-
minó expresando su ferviente admira-
ción por Merimée. 
"Azorín" con palabras saturadas de 
cálido entusiasmo, después de hacer 
una vigorosa evocación del ilustre polí-
grafo v Merimée, paseando en una tarde 
azul y apacible por el campo castella-
no de Burgos, pasó a tratar de una 
obra hispanista en sus tres principa-
les momentos: "Poema del Cid", "Que-
vedo" y "Manual de la historia litera-
ria de España"; las dos primeras obras 
las tradujo y comentó el gran polígra-
fo, y con la redacción de la últ ima, 
puso a extraordinaria altura los valo-
res literarios de España. 
"A esta labor—terminó diciendo 
"Azorín"—debemos corresponder los es-
pañoles con un sentimiento de grati-
tud, de afecto y de admiración." 
E l vicerrector de la Universidad Cen-
tral habló, en nombre del señor C a -
rracido—que no pudo asistir al acto—. 
y expresó que el citado organismo se 
asociaba al . homenaje a Merimée, ds 
quien hizo un caluros ís imo elogio, pa-
ra terminar diciendo que, de honrar 
la memoria del insigne pol ígrafo con 
un monumento, no hay sino volver la 
vista hacia sus obras, que pasaron co-
mo un grandioso monumento a la pos-
teridad. 
Digno remaje de la solemne sesión, 
fué el discurso e locuent í s imo del llus-
Nación", de Buenos Aires, y el DIA-
RIO D E L A MARINA de la Habana. 
L a Sociedad ha comenzado el es-
tudio de una notabilísima ponencia 
sobre el arrendamiento de fincas rús-
ticas. / 
U L T I M A S O B R A S C I E N T I F 1 -
C A S Y L I T E R A R I A S 
.00 
e n Da. 
Como un fenómeno curiosísimo de 
Psicología Experime»ital se ofrece el 
caso de un Coneelero de la Manco-
munidad gubernativa que. cual si 
pretendiera ejercer el monopolio de tre director de la Academia Española, ¡a provocación y el menosprecio, no 
aguanta observacior.es por justifi-
cadas y mesuradas que sean. Los fir 
«Js correspondientes a los restantes 
.̂000 millones de obras a ejecutar. 
-,1 Pago de los intereses y la amorti-
"ción correrá a cargo de la Socie-
-1 Peticionaria, pero siempre ga-
queña pues la topografía difícil del 
país y su escasa densidad de pobla-
ción no permiten augurar grandes be-
neficios ni tan siquiera para las nue-
^ n . pagándose, respectivamente, en jo nacional. Y considerando por otro¡ol_nT10 
ibras esterlinas y dólares oro los, lado que la rentabilidad de la ma-1. • * 
Ir.fcr.-.,..- • — 1 - i - J - t _ A^. «Lato ~A uponu 
En rig( 
el Directorio antes de tomar ^nñ j z a d a T o V ' ^ 
cuerdo dofmitivo, bava querido'pía experimental, que, como otras no de «us funcionen oficiales, no se d e f ^ r X ^ ( e p ^ 0 ^ ^ l e í , 
decorar con el info.mo de una Co- instituciones, está bajo su dirección ¡consideran mcursos en las sancio- p de C e r v a L s " 
misión especial, cuyos miembro»! ftiyoc ^ 
_ su leal entender, reúnan las debidas i ció . 
««•isi por seguro que éstas se veían í'onclÍR,0^e3. de capacidad y compe-^e l 
obligadas a bandonar la mayor parte j í0™*1 t ^ ™ * ; Pe1-0, tampoco ^ saf 
u LMifeduo-o u. . , I f 11 orto no rmmAwi c. lo i _ 
don Antonio Maura, quien con brillan-
tes Imágenes e Inspirado verbo, trazó 
la figura espiritual de Merimée. cuyo 
patriotismo, expresado en sus obras, y 
en sus enseñanzas sobre cosas de E s -









control. Con esta declaración ter-:T.ef que establecen ios reglamentos Luego hizo brillantes consideraciones ' isión especial, cuyos ie bros, . . , vas que se establezcan, ha d e j a r s e ! 8 " r-ntender, reúnan las debidas ció oportuna y honradamente en una,pura las faltan de rl^ciplina y creen acerca del c to patriotfsrno ""^ 
^t ido por el Gobierno.Tpl icáid^se S i V r seguro que éstas se v e f a n . ^ i o - ^ de capacidad y compe- de las f-anes más señaladas y ^ ^ ^ f ^ i d a . Tos ??ibu- fi3 ei vaso de la3 ™ ^ « i S C S ^ í 
L>*1 caso la Ley de Protección a las fonr'a ro e8tá¡8us del conflicto. . ' ^ f 6 " 1 ^ 0 , , ^ 0 ^ í í i J í . L ^ d n espirituales, y terminó con períodos 
.. Rustr ías , de marzo dP 1917 I sus bras antes de su terminación,Ifuerte e razón que la Cámara O f l J Porque el Barón de Viver, o lvi - ¡nales de justic.a y rte ningún modo 
Observa el ^ ^ A g u i l e r a que l a L ^ s ^ í,tí * Barcelona, tíando que escribía un documento la 1^ que serían a a vez jueces y 
aeración que la S E di í T E i do al Estado arruinado a las ládWK celoí!a ^ vigilante, ponien-1 oficial, se permitió verter en su ce-¡partes en .a cuestión 
propone al Gobierno es a n á l o L a la i un daño d'» « d e ^ en la llaga, haya eleva-|lebre dictamen un chorro de ironías A su lado se Pondrá, sm duda to-
': de cuaio, ,-pr r . !^- ? g .. c i r o í r a l L actuales comnañías do al Presidente del Directorio una'y «oncePiM despectivos, no sólo con- da la intelectualidad barcelonesa y obras 
^ f n d o ^ p í o T e c t o r v ' o m l . - l " ^ ! ^ ^ ^ ^ Y^ p a " e x X í í s e j exposición marnfestando. que. como ^ T í l b o r a J r l o , calificándolo de ¡la 0PÍn;:ón_ .pública j n g e . i e r a l , reco- E1 sefi0r , 
'''*a ne8POner deI dinero 
^ n q u l ^ c o m p ^ m e t i é n ^ -.de intfirpcoc- T „. T 
también 1 nociendo que, en rigor, no a ello?, 
el doc-Uino al Barón -le Viver, provocador 
del conflicto, correspende plantearle 
el dilema: "O retractarse o abando-
nar el cargo". 
#jn , izándole para hacerse cargo 
Uzad c°ncesiones y de las obras rea 
loa día* 0Perac ión—dice—que tod-os 
W r ó 86 P^PO'e. perc que los ban-
a confí00 acePtan nunca". Y añadía 
ttn naynuación Que si se tratara dt 
titjfd ^n qxve no 86 hubiese cons-
rrl] ° ni. un kilómetro de ferroca-
Runo Qi blecimiento industrial al-
ei proyecto podría ser obje f 
redondear su negocio 
Con certera visión. 
menos 
por su conmcion ue eAirüujeiua sin 
el exsenador;0 tributos, entiende que no puede'parar mientes en sus méritos univer-
raflíá'n señor Ferrer-Vidal ha escrI- ^OTDPromeJti;r8^ al?1 l í * unaisalmente reconocidos, 
t- lo siguiente: . ¡ley especial votada en Cortes y en | Ei i0 dio pie a qu^ el sabio profe-
" E P lap pocas explicaciones que 
m ^ ^ o r e l e n d e Efundir l a S L n 8 l c ^ ^ Estado, sino también ! ̂ s^ués"de in¿mfe«lar que se resistía "celebró en Tolo^a. les fué posible 
d^que el capital vendrá de Tnglate-;de todos lo« organif-mos económicos fl creer aue i0 consignado en el dic-1 conseguirlo dada» las dificultades 
No a todas la'? personas que de-
i it ales, 
grandilocuentes, loando la memoria de 
Merimée, que supo amar a España co-
mo uno de sus hijos m á s entusiastas 
fervorosos de sus glorias y de sus 
Maura fué muy aplaudido 
como asimismo todas las personalida-
des que prestaron su cooperación a la 
solemnidad que dejamos reseñada. 
Oc se enlaza íntimamente con el mo-
vimiento literario de Cataluña. Pa-
ra ellos y para la tierra catalana 
u defecto «in lar más amplia^ in-!g0r contestara en una carta, que pu-'S'iaban aslctir a la fiesta de los Jue-jlos Pirineos no son una barrera si 
L'* se'"entrévé formaciones, no sólo de los centros 15ijc¿ en les periódicos, en la cual, lí os Florales de Barcelona, que se ~ 
a creer que lo consign 
r los VstaTo^"Unidos, y aquí prin-l^presentativos de la vida colectiva , tamen pudiese ser escrito por un se-• Que, c 
c í t a l a virulencia de su proyecto. ¡^Panole- Y a ^1 efecto solicita que;ñor consejero de In Mancomunidad.-ngna. ee dé publicidad a las instancias de 
la S. E . de 1. y T E . , que están en 
cual si obedeciesen a una cen-






E l único «ftablechaiento «n su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico 
de las enfermedades de los perros y animales 
pequeños. 
Eepecialidad en vacunaciones preveotlvat con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad módica y Rayoe X. 
Consultas: $6.00. 
San Lásaro 305 entre Hospital y Espada. 
Teléfono A-0465 Habana. 
no un altar común de adoración. 
La Reina de la fiesta, que fué la 
gentil cencrita Mana Elvira Guasch, 
primogénita del poeta premiado cotí 
se smceiaba de las malévolas impu- de los pasaportes. A algunos que los la Flor NaturaJ, recibió los honores 
i o. n» u« i x z¡ , tjaia ^a|(acjones que d su ebra se dirigían, ^olictiaron tres o cuatro días antes ¡de la reaipza consagrada por el cul-
estudio de la Comisión de Peritos, j a l ando ia virtualidad de sus tra- '/lel 4 de Mavo, se les decía que vcl- | lo a la beldad y a la poesía. Y al 
- depositar tes flores que, durante la 
fiesta, habían- brillado, como un ce-
tro, en sus delicadas manos, ante la 
estatua de Clemencia Isa ura y ante 
y que, por un período de tres nieses,' ^ Q J , reconocida por sus supericres. ¡viesen por él dentro de cinco o seis 
se abra una información pública so-ientre'|0'g (.uaiefi ae cuenta el sabio 'd ías , es decir, cuando ya la f ieíta 
doctor Turró, inspector del Labora-1 se hubi-ieo celebrado E n este caso 
torio, y. con antenoridad, procla-íse encontró uno de los poetas premia-
mada en el extranjero, hasta el pun 
bre dicn.ap peticiones. 
Proceder de otra suerte equival-
dría a dar pábulo a la creencia, que 
va cundiendo i-ada día más, de que 
la vida económica de la nación es-
pañola está fatalmente^ mediatizada 
Harto contribuyen a fomentar ese 
deprimente concepto lo que ocurre 
con los Tritat 'os de Comercio que 
con todo y ser tan notorios y enor-
mes los perjuicios que ocasionan, ae 
dejan pasa^ los plazos convenidos 
to de haberle rogado la anterior 
A B E L A R D O T O U S 
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dos. A uu mantenedor, nue ejerce la lápida conmemorativa de los poe 
cargo en ia Mancomunidad, se le ¡tas occitanos muertes en defensa de 
la patria prodújoce un movimiento exigió que presentara el permiso del 
presidente, y nc habiendo querido 
molestar al señor Sala, desífitió de 
emprend?r el viáje. 
No por eso la fiesta celebrada en 
la Sala de los Ilustres del Capitolio 
emocionante. 
Los expedicionarios han regresado 
a Barce;omi encantados vie la frater-
nal acogida que 1? ciudad del Lf :n-
tolosano fue menos espléndida y cor- guedoc ha dispensado a Barcelona, 
tap y casal d ; Ca ta luña , en momen-Máquinas de Sumar, Calcular y I dial. La ciudad do Clemencia Isau-
para dei-unciai los y reformarlos de-! Escribir, Alquileres, Ventas a p ía - | ra, cuna de la poética institución, ¡ tos adversos, de los cuales se e?ca 
bidamente, cual si una fuerza miste-¡zos. i p rodigó a los poetas y a los expedí- pan, a pesar do todo, las puras esen 
riosa se interpusiera privando de dar Todos los trabajos son garantí- ' cionarios catalanes H flor de su gen-icias de la espiritualidad, 
más mínima satisfacción a las recia- zados. Le presto una máquina míen- tileza. No pn vanr* e' movimiento l i-
maciones ael pal» productor. I t ras ie arreglo la suya. Itorario de los países de Lemraa R R U N I Q U E K . 
R E C U E R D O S D E MI V I D A , por 
Kamón y C a j a l . Primera par-
te: Mi infancia y Juventud. 
Segunda parte: Mi labor cien-
IOA A; Edic*6n ilustrada con 
1̂ 0 láminas conteniendo Infi-
nidad de fotograbados. 1 tomo 
en 4» pasta española $7 
T E R A P E U T I C A A P L I C A D A A 
L •- E S T O M A T O L O G I A CON 
S U C L I N I C A E H I G I E N E 
O R A L , por el doctor Ismael 
Clark, Catedrático de la escue-
la dental de la Habana. 1 to-
mo en 4» encuadernado 4 
T R A T A D O D E G I N E C O L O G I A , 
por los doctores R . T h . von 
Jaschke ; von Pankow. T r a -
ducción de la sexta edición 
alemana por el doctor Mateo 
Bonafonte. Edición ilustrada 
con 317 figuras, muchas do 
ellas en color. 1 tomo en 4» 
encuadernado 
M A N U A L D E P A L O G R A F I A F I -
S I O L O G I C A Y C L I N I C A , por 
el doctor Miguel Gil Casares. 
Edición ilustrada con 146 fi-
guras en el texto. 1 tomo eu 
4"? mayor, pasta española . . . 
A P F R C U D E L A P H Y S I O L O G I E 
E T D E L A P A T H O L O G I E G E -
N E R A L E S D U S T S T E M E L A -
G U N A I R E , par C h . Achard. 
1 tomo en 4» rústica 
A F E C T I O N S D E L O E I L E N 
• M E D E C I N E G E N E R A L E . — 
Diagnostlc et Traitement par 
F . Terrien ct G . Cousin. Avec 
128 figures. 1 tomo en 4» rús -
tica 
F U N D A M E N T O S D E L A A R I S -
T O C R A C I A . — T r a t a d o Isagógi-
co de polít ica general: Auteri-
tologia, Estadologla y Ar ls -
tocratologia, por J . H . Att-
well . 1 ',onio en 4? rúst ica . . 
S I N O U S I S D E D E R E C H O R O -
MANO Obligaciones contra-
tos derecho hereditario con-
forme a l programa vigente en 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, 
por SHUI Arteaga. 1 tomo en 
4f rús t i ca 
L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L E S -
P A K O L A A B A S E D E L C O D I -
GO D E C O M E R C I O . — Legis la-
ción y jurisprudencia mer-
cantil y fiscal con extensas 
notas aclaratorias y formula-
rlos, por R . Gay de Moatella. 
Tomos I y I I . 2 tomos encua-
dernados en tela. . 
T R A T A D O S D E Q U I M I C A I N -
O R G A N I C A para las Universi-
dades y escuelas técnicas supe-
riores, por el doctor A . F . 
Holleman. Traducida de la 
17» edición alemana especial-
mente corregida y ampliada 
por su autor para la edición es-
pañola . 1 voluminoso tomo en 
4» encuadernado 
T A Q U I G R A F I A G R E G G . — M é -
todo sencillo y práctico para 
el estudl' de la taquigraf ía , 
por J . Robert Gregg. 1 tomo 
encuadernado 
L A P E D A G O G I A D E L O S C I E -
G O S . — Estudios pedagógico, 
por P . Vil ley. Traducción del 
francés , por J , Orellana. 1 
tomo encuadernado en t e l a . . . 
M O T O C U L T I V O . — Estudio y 
descripción de todos los apa-
ratos que se emplean para el 
cultivo i's las tierras y sus 
ventajas e Inconvenientes, por 
Santiago Sánchiz Peydro. 1 to-
mo en 8» rúst ica i 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S 
P A R A E L MANEJO T C U I -
DADO D E L O S F R E N O S D E 
A I R E CONOCIDOS E N L O S 
F F . C C . de Cuba, por A . Or-
tega. Obra indispensable a to-
dos los ferrocarrileros que ne-
cesiten presentar examen. 1 
tomlto en 8' rúst ica 
E L PANICO D E A N U A L Y E L 
SOCORRO D E M O N T E - A R R U I 
A L A L U Z D E L A C R I T I C A . 
Imparclal y documentado aná-
lisis de las causas del desas-
tre. 1 tomo en 4» rstica. . . 
RAMON P E R E Z D E A Y A L A . — 
E l ombligo del mundo. Nove-
la interesante. 1 tomo . . 
M A R I A N O D E C A V I A . — N o t a s 
de Sobaquillo. Obras comple-
tas. 1 tomo 
L U I S P I R A N D E L L O . — S e i s per-
sonajes en busca de autor. Co-
media a escenificar. 1 tomo. 
L U I S G . T r R B I N A . — Luces de 
E s p a ñ a . Crí t icas . 1 tomo. 
E . R A M I R E Z A N G E L . — L a 












L I B R E R I A C E B V A N T S S D E R I C A R 
DO V E L O S O i 
A V E N I D A ZTAI.ZA 62 (Antes Galla-
no) . Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Eabaiui 
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P R E C I O 5 C E N T A V O S 
r 
C r ó n i c a d e E s g r i m a 
EN E L UMBRAL DE LAS OLIMPIADAS DE 1924 
Querido Aiz: 
Hace algún tiempo, y apropósito 
de los próximos torneos de Esgrima 
que se celebrarán en París en op-
ción a los Campeonatos Olímpicos a 
las tres armas, individuales y por 
equipos, ne perdido algunas horas 
de sueño haciendo cábilas sobre las 
probabilidades de éxito que podría 
tener un equipo cubano en estas 
justas cuyo objetivo es el niaximum 
niaximenun de la ambición del ama-
teur. 
He visto cómo se deslizaba el tiem-
po y cómo las gestiones nuestras en-
comendadas a nuestro querido com-
pañero Quesada Torres tropezíban 
con los obstáculos inevitables de las 
circunstancias—lo que nunca fué 
óbice para que él cejara en su em-
peño. Ya . como si dijéramos, en. la 
víspera del gran acontecimiento de-
portivo llega a mis manos la revista 
"L'Esgrim j et le Tir"—que como tú 
sabes es el órgano oficial do la fe-
deración Internacional de Esgrima— 
correspondiente al mes de abril pró-
ximo pasado. E n ella viene una cró-
nica escnta por un gran esgrimista 
francés: M. J . Joseph-Rinaud—con-
siderado en el mundo entero como 
una de las primeras autoridades en 
el noble deporte. Después de leer su 
juicio crítico sobre nuestro Ramón 
Fonst experimenté una alegría y una 
satisfacción indescriptibles. Ya no es 
el compañero de veinte años in-
fluenciado por el cariño fraternal, 
cegado por el chaurinismo, el que 
escribe; es un crítico formidable 
sans peui* ct sans tacho, el que le 
dice al amigo: "No te ciega la pa-
sión, ni has exagerado jamás los j 
grandes méritos de tu compatriota". 
Hace justamente veinte años i 
cuando después de una gloriosa tour-
née por Europa se preparaba Ra-
món para los Juegos Olímpicos de 
1904. me decía. "No sé si tiraré 
también en el individual de florete 
o si me decido sólo por la espada." 
En aquella época estaba Georges 
Dillnn Kavanagh campeón de flore-
te de Francia durante seis años con-
setutivos, en el apogeo de su gloria. 
Yo conocí la fuerza de Kavanagh 
por haber tirado con él en torneos y 
privadamente en fecha reciente; y 
recuerdo haberle dicho a Ramón: 
"Hoy en día tengo la seguridad de 
que no hay quien te arrebate el títu-
lo de Campeón de florete en los pró-
ximos Juegos Olímpicos". Así resul-
tó en efecto; batió al malogrado 
Fithugh Fournsend, el único flore-
tista qu? obtuvo en los Estados Uni-
dos una decisión sobre Georges Ka-
vanagh; a Casimir, campeón italiano 
que en ios Juegos Olímpicos de 1908 
obtuvo el segundo lugar en florete 
y el tirador más clásico de florete 
que jamás he visto. No perdió un 
solo asíilto ni a florete ni a espada; 
y no ganó el torneo de sable, porque 
no le lió ia gana de tirarlo, k) cual se 
explica :-ji se tiene en cuenta que el 
día anterior había estado ocho ho-
ras sobre la plancha tomando parto 
sucesivamente en los torneos de flo-
rete y espada individual y florete 
por equipos. 
Ahora, prestemos atención a lo 
que dice M. J . Joseph Renaud: 
"Un asalto entre Ramón Fonst y 
Lucien Gaudin atraería por sí solo 
una gran concurrencia. De ello es-
toy seguro porque desde hace algún 
tiempo s¿ están solicitando de pala-
bra y por escrito mi opinión sobre el 
campeón cubano con relación al 
nuestro, y cual sería el resultado de 
un match entre e l los . . . 
En lo cuí: respecta al resultado 
de ese match, o de cualquier otro Vo 
respondo: diríjase usted a una~ car-
t o m á n t i c a ! . . . Heme aquí con vein-
te años que llevo sin ver a Ramón 
Fonst cuu una espada en la mano, 
y el manejar una espada tan bien 
veinte años después, como en la épo-
ca de los grandes éxitos solo se ve 
en las novelas de Dumas, padre. . . 
"Duranía ese espacio de tiempo, 
Ramón Fonst se ha echado encima 
dos veces diez años. Y a pesar de que 
la Habana cuenta con excelentes es-
grimistas él no ha tenido las opor-
tunidades para entrenarse con que 
hubiera contado si se hubiese queda-
do en París . . . 
"Perj Ramón tiene cualidades fí-
sicas y mentales realmente extraor-
dinarias. E r a todavía un niño, casi 
un beoé, cuando él ya practicaba de 
maneja asidua los deportes de de-
fensa. No hacía mucho que llevaba 
pantalones cuando hizo en el públi-
co, don su profesor Charles Charle-
mont, esa demostración de boxeo 
francés que requiere una agilidad 
y una ligereza excepcionales. E l tra-
bajaba también el sable, el palo, el 
florete, la espada, la lucha, con loa 
mejores profesores de París. E l ga-
naba carreras de bicicleta, y obtenía 
en las galerías de tiro de Gastinne-
Renette todas las recompensas po-
sibles. Y trabajaba también en el 
gimnasio. Todo esto bajo la direc-
ción del grande y fanático sportsman 
que fué su padre Filiberto Fonst. 
E n cualquiera de esos ejercicios que 
exigen ciiulidaifeá que uno encuentra 
raramente en un mismo índiyiduo, 
Ramón brillaba. No fué sino cuando 
ya se acercaba a los veinte años 
que él se especializó en la esgri-
ma. . Ninguno de entre nosotros ha 
tenido una juventud tan deportiva. 
E l ha acostumbrado a sus admi-
radores a verlo obtener siempre y 
en todo resultados tan sorprenden-
tes que si se encontrase hoy en las 
mismas condiciones que hace veinte 
años a mí no me sorprendería gran-
demente! . . . Pero nosotros reserva-
remos nuestra opinión hasta después 
de haber visto otra vez sobre la pis-
ta al espadista cubano. 
"Es siempre difícil comparar a 
dos esgrimistas, sobre todo a dos 
campeones. Yo no me aventuraré. 
pues, a comparar a Ramón Fonst tal 
como vo lo conocí en el esplendor 
de su juventud, con Lucien Gaudin 
tal como él es hoy día. Apenas para 
satisfacer ligeramente a los curiosos, 
diré yo que el representante de Cu-
ba en cuanto a recursos físicos es 
muy superior, no solo a Gaudin, si-
no a todo» los campeones que yo 
he conocido. Imaginaos un mozo cu-
ya talla es de cerca de un metro 
ochenta y cinco, con unos brazos y 
unas piernas a la vez muy largos, | 
muy delgados y muy musculosos. 
Una agilidad de acróbata ya que el 
tocar el suelo con las ingles cons-
tituía una de sus distracciones y uno 
de sus ejercicios de flexibilidad. Un 
puño a'.;ctico. Paradas que os que-
braban la muñeca. Su guardia era 
horizontal con el brazo bastante re-
plegado. A la más ligera desviación 
de vuestra mano os lanzaba un gol-
pe reo:o con una velocidad que so-
brepasaba tal vez aquella legendaria 
de Rúe. ZUrdo por añadidura. Y 
utilizando con la más viva inteligen-
cia su superioridad de alcance y de ( 
fuerza física. E l conocía todos los 
métodos de esgrima, habiendo toma-
do lecciones no solamente de los 
Ayat sino de los más ilustres maes-
tros de Italia. Un juego muy simple: 
ataques a distancia y golpes de 
arresto. Una paciencia y una resis-
tencia a la fatiga como la que atri-
buyen los novelistas a los Pieles 
Rojas. 
"Después de4, esta rápida descrip-
ción, ustedes comprenderán que para 
comparar a Ramón Fonst y Lucien 
Gaudin sería necesario haberlos vis-
to ^.ivar entre sí y contra los mis-
mos adversarios. Ellos son muy di-
ferentes. Seguramente Ramón tiene 
más autoridad, más potencia, tal vez 
más velocidad, pero él no tiene, aún 
cuando su juego es muy fino, esa 
sutil socarronería de punt^, esa de-
fensiva ligera y siempre adaptada a 
la velocidad del adversario, esa va-
riedad sorprendente de procedimien-
tos que han hecho a Gaydin justa-
mente célebre. E l ofrece el aspecto 
de un espadista y Gaudin conserva 
siempre la silueta de un floretista. 
E l no ejecuta sus golpes de arresto 
rbejor que Gaudin pero sí a mayor 
distancia en razón a su a lcance . . . 
Y yo ceso aquí esta comparación por-
que ella es en vano, porque tal vez 
el tirador cubano no conserve ya su 
forma do antaño y porque sus condi-
ciones físicas excepcionales, casi 
anormales, le imponen un juego muy 
especial. Fonst ha sido, es tal vez 
aún, un gran campeón: he ahí todo 
lo que uno puede afirmar respecto 
a él. 
" E l se hace también muy simpáti-
co al público. Uno puede hacer un 
match con él sin necesidad de ju-
rado. E l ha hecho conmigo, o a pre-
sencia mía numerosos asaltos, y yo 
nunca lo he visto tragarse un golpe 
or ligero q 
sstar ei má 
sar de que posee mucho amor pro-
pio. Siempre sonriente. ¡Y cuántas 
veces, en público, después de haber 
demostrado desde el principio de un 
asalto una superioridad aplastante» 
no ha amainado su ofensiva y se ha 
dejado por gentileza tocar una o dos 
veces por su adversario! . . . 
"Su encuentro con nuestro 
campeón será del más alto interés, 
sobre todo si Ramón Fonst ha de-
mostrado desde el primer momento 
que él conserva, en cierta medida, 
por lo menos, su forma de antaño". 
• Ahora me toca a mí añadir lo 
siguienti: "Querido M. Renaud: si 
Cuba tiene la suerte de que Ra-
món la represente en estas próxi-
mas Olimpiadas, ustedes encontrarán 
al mismo de hace veinte años; pero 
con la reflexión y la experiencia que 
solo dan tsos años, añadidas a todas 
esas otras condiciones que usted tan 
gentilmente reconoce. Será la roman-
za traída a la vida real; será un 
D'Artagnsn tal como lo encontramos 
en "Vingt; annes apres" por Alexan-
dre Dumas pére. Y en cuanto al res-
to del equipo que acompañe a Ramón 
Fonst, ni hubiere la intención de en-
viarlo, acuérdate amigg Aiz lo que 
hicieron nuestros muchachos hace 
justamente dos años en una bella 
noche de primavera en el New York 
Athletic Club y frente a aquellos que 
en los Juegos Olímpicos de 19 20 
llegaron en tercer lugar. Yo auguro 
que no harían un mal papel; porque 
tienen vergüenza y aman a su patria. 
Tuyo affmo., 
Manuel Dionisio Díaz 
Habani, Mayo 22, 1924. 
p  ue éste fuera, ni mani 
fe r s leve mal humor, ape 
Hay un compañero que opina—• 
después de conocer la selección he-
d í a por el Comandante Fonst— que 
los cubanos no irán a los Juegos 
Olímpicos a competir en esgrima. 
Y , entre otras cosas, dice: 
"Los Besos y Risas, de José León, 
no serán traducidos al francés y 
quedarán sumidos en el silencio más 
inocuo. Los cuellos de pajarita y las 
almidonadas pecheras del Joven de 
la Cabellera Undosa, no serán lava-
dos y planchados en los chinescos 
lavaderos de la Rué de P e k í n . . . " 
Y así otra serie de apreciaciones con 
respecto a -determinados tiradores. 
Pero ¡que dolorosa resulta una 
frase g-otesca construida a costa de 
la persona de un amigo! 
Más, aceptemos como buena la 
"genialidad" del "croniqueur". 
Y, tratando de imitarle nos aven-
turareme; a predecir que a pesar de 
no ir los cubanos a París, Santiago 
de Cuba tendrá su acueducto. 
Con la ayuda del "Mogote". 
A I Z . 
V A R G A S V I L A 
s i OONFERENCXA L E I D A I5N E L 
TEATRO» -NACIONAL 
No por ancrano, onldo en la deca-
dencia vital protoplasmática, causa-
da por eecasez y debilidad de las hor-
monas que nos reve ló mi maestro el 
inconmensurable sabio y joven doc-
tor Marañóq, es p?r lo que se debe 
criticar a Vargas Vi la . 
E l argumento empleado contra el 
autor de "Ibis" ve la vida a través 
de un cristal negro, al" llamarlo viejo 
caduco, ancianito, débil, 'ongevo, en 
estos días, en que la prensa se ocupó 
de él, no es. nada convincente. Todo 
avejenta en el ser humano, menos las 
células cerebrales^ que según nos en-
seña Cajal, rejuvenecen con los años 
como una graij compensación a los 
viejos. 
L a figura mísera, raquítica, la au-
sencia de voz y energía oral, el des-
conocimiento de la tribuna, la malí-
sima dicción en la lectura, sin arte 
y equivocándose a cada mbmento, to-
do lo cual bien neuiniao ofrece al au-
ditorio que lo es un detestable espec-
táculo, no basta a condenar a Vargas 
Vila como director de inteligencias, 
orador o conferencista. 
Las cuartillas que se llevan a la 
tribuna proclaman a voces una grar-
de ausencia de memoria y producen 
en el auditorio malísimo efecto. 
Quien no pueda documentarse con-
fiando a la memoria el discurso o 
conferencia que deba pronunciar, no 
debe echárselas de coKferencista. E l 
auditorio exige y con muchísima ra-
zón, que el orador o conferencista le 
pague el sacrificio de una o dos ho-
ras de molestia y mucho más en este 
clima, con algo ĉme revele méri to . 
Una conferencia leída pierde siempre 
mucho de su valor. 
E l señor Vargas Vila, algunos de 
cuyos libros están llenos de plágio, 
no leyó «ada que no supirea la in-
mensa mayoría de los hombres cul-
tos que le oyeran. 
Su constante ma'chacar con Anato-
le de France nos sonaba a lo mismo 
que esas tristes campanas que do-
blan por los muertos. Nos hizo mu-
cha gracia aquello de: Y después de 
ochenta años (habla Anatole) no he 
podido encontrar a Dios en nii cami-
no. ¡Claro!—se nos ocurrió pensar— 
como que Dios no quiere encontrarse 
nunca cor los pedantes. 
E l hígado es responsabje muchas 
veces de la calidad moral de algunos 
organismos. Castelar decía que el 
general Prín tenía cara de hígado en-
venenado y que en más de cuatro 
ocasiones se le pasó a la espada, con 
tanta cantidad de veneno que él sir-
vió para intoxicar a los moros de 
Tetuán. 
E l hígado de Vargas Vila no puede 
neutralizar los tóxicos que produce 
su alma y el cerebro envenenado 
destila hiél. 
E l ruido de su fama se extinguirá 
con» cus libros el mismo día que se 
apague el fósforo de ¿u inteligencia. 
Estos hombres, de luz pirotécnica 
se mueren del todo. 
Dr. Adrián R. Echevarría, 
F U E R A C A N A S 
BRILLANTINA 1MDIA 
L O C I O N V E G E T A L 
Gran invento Ismqrasa.l 
PH00UCT0 ANTISÉPTICO. 
COMPUESTO Dt RAICLS 
AROMATICAS. 
Unico quf. sin tiíir.en 
pocos días devuelve 
a las u n a s su color 
primitivo. Usándolo 
no salen nunca.For-
tilica la raíz del cabe-
llo, evita su caída y 
— le devuelve el jugo 
perdido.sin el cual se debilita Id raix.hftCién-
dolé perder color y h jeaa . 
PHtClO S 2 . 0 0 EL POMO. 
. AGENTE: EXCLUSIVO EN CUBA; . 
G U I L L E R M O O L I V É 
DEPOSITO : S«NT« CLARA M>?7. TELF. A sz4 
REHUSE LAS PELIGROSAS IMITACIDHES 
L A I N D I A 
• M I S C E L A N E 
Po~ algo dice un refrán que no hay 
mal que siempre dure, ni galón de 
Earcardí que nunca se acabe. L a no-
ticia que insertó un colega manifes-
tando al público que los espiritistas 
dtl "Gru.po Matilde" eran portadores 
de un mensaje para el honorable Pre-
sidente de la República, ha hecho 
renacer la calma chicha en todos loa 
corazones-
¡¡NOS HEMOS S A L V A D O ! ! . . . 
, C . Celado, no me disgustaría saber el[t£i ita admi.ación como los afiCi0na 
cammo quje ha llevado el dinero que | dos a la fotografía hablan del r r T 
había de emplearse en el arreglo de Uispert de Gaiiano 73. & ^ 
;las c a l l e s . . . ; convido a cognac Pe- Uno de los presentes se cansó A 
martín de le dase V. O- G. al que oír tanto elogio dispensado a '-T 
.me lo d i g a . . . | gartijo" qae les interrumpió dicitÜ" 
jdo: a* 
también quisiera saber el dinenr] Señores, señores, quo "Frascuein-
que han "regado" los ex-banquer.)s j también merece alguna cosa. ¿ 
P ira que loa dejaran ma'clmr tan | no sea todo tirarle por el sueto 
o:oiidos, luciendo sus cor^aí is Rus-, ' Lagartijo" se levantó con «ínás r 
PROBO FUNCIONARIO 
E l Colegio " L a Milagrosa" 
E n los poéticos terrenos de " L a 
Tropical", nos encontramos a las 
simpatiquísimas colegiales del acre-
ditado plantel católico " L a Milagro-
sa", hace unjs meses abierto con 
indiscutible éxito por las distingui-
das y virtuosas señoritas Bueno. 
Correteaban las preciosas chiqui-
llas, coa gozo sin igual, jugando y 
cantando, al pié d d ramoso "Mamoa-
cilio", como bandada de gentiles ma-
riposas. 
E l azul pálido del uniforme co-
legial con puños, cuello y clnturón 
blanco, ponía una bella nota de sen-
cilla elegancia en aquellos cuerpeci-
tos rebosantes de salud y loca ale-
gría. 
—Estamos de j i r a . . . — contesto-
nos una chiquilla pizpireta, do ojos 
azules como el cielo, que levantaba 
anos irnos sobre el pavimenio. 
Y otra nena encantadora, trigue-
tía&i c'.a, con u n í ipcIeaAa ensorti-
jada, mis negra que la endrina, re-
plicó sin anterior pregunta: 
— E s t a colegio se llama " L a Mila-
grosa". 
Y qué fiesta es hoy—le pregunta-
dos— Que así la celebráis con una 
lira? 
—Pues ninguna — gritaron va-
rias— es el paseo mensual del cole-
gio, y esa "guagua" — l a mejor de 
la Habana— siempre la alquilamos, 
usted sabe?. . . 
A.iiu.nn a un enorme y (¡ótttoáo 
avíoVio, capaz para "r!,enta. 
—Mire, mire, vea usted —insis-
tían las más n iñas— lea ese letre-
ro: " L a Milagrosa", Jesús María 49. 
¡Magnífico! exclamamos. E s uno 
de los mejores colegios de señori-
tas. . . 
Y , correteando y riendo, nos aban-
donaron las monísimas muchachitas, 
obedientes a una palmada de la se-
ñorita Cármen Bueno,—Directora— 
que daba la señal de merendar. 
Requerimos nuestro Kodac, presu-
miendo grupos interesantísimos. . . 
E n les mesitas, en los bancos, y ál 
pié del "Mamoncillo", reclinadas 
contra su tronco secular, se impro-
visaron tan bellos grupos que aca-
baron con todas las planchas. 
Unos distinguidos americanos, en-
tre los que saludamos a Mr. Char-
les M. Raphun, Director General de 
la "National Pólice Field Day", de 
Jacksonville, F ia . , encantados tam-
bién del aspecto gracioso de aquel 
enjambre bullidor, rogaron a la ama-
ble señorita Directora les permitiese 
el placer de hacerse una fotho con 
todo el colegio, para enseñársela a 
sus esposas e hijos al regresar a 
su patria. 
•En su soberbia Kodac, se llevaron 
aquel interesante recuerdo de una de 
sus más agradables tardes en Cuba, 
no sin hacer grandes elogios de este 
colegio católico, que sabe aunar la 
ciencia y la disciplina con los paseos 
Porque ha de saber el culto lec-
tor que no esté al tanto de este acon-
tecimiento, que no se trata de un 
mensaje cualquiera redactado por los 
que en la actualidad liban en este 
Mundo la sagardúa de "Cima" y per-
ciben con su olfato los perfumes 
Dralle, no, señor; el mensaje viene 
de ultratumba, y lo han redactado 
los ilustres desaparecidos, Juan Bru.-
nc Zayas y el generalísimo Máximo 
Gómez. 
nuellanas, sin que nadie les dijera: 
E.s»; Roskopf Freres de Fíancísco C. 
flanco, no les pertenece, a la cár-
pidez que un muchacho cuando 1 
dicen que vaya a Los Reyes Mae 
y estrechándole la mano le dijo-
Chóquela osté. Ya veo q̂ e los ñ i 
eos frascuelistas que estamos aquí" 
somos los dos. 
¿Qué dice el mensaje? . . . ;Ah! 
spñores; eso por ahora es un arcano 
que no se revelará en tanto no lo 
conozca primeramente el ilustre can-
tor de "Al caer de la nieve"; ñero 
no hay que apurarse, la cosa está al 
c;ier; ya el señor Presidente ha di-
cho que recibirá en breve a los por-
tadores del citado mensaje y me 
avonti'jo a suponer quevlos obsequia-
rá con maltina Tívoli v dulces en-
cargados expresamente a Marte y 
Belona. 
E n fin, gracias al "Gr ipo Matil-
! de" de Sancti Spí'dtus, no hatrá ne-
goció dudoso que no se pueda mos- Ffemendcs. 
i 'mr ante la abofeteada faz del pobre 1SS6.— (MLVO -4 ) Renuncia del pr.' 
• LiL-orio, dicho sea con permiso del sidente Vidal, en el UrugUay 
; " L a Hermandad Ferroviaria", qúe! ¡ ¡ ¡Que cosa mas rara! i : . ^ 
! vh'ne a ser algo así como una moder- ¿Verdad? 
i.Mma plaga, mil veces peor qu8 l?í»5.—Muere en Berlín Isaac Peral 
ias siete de Egipto juntas . . 11S12.—Acción de Pichincha. gana(la 
Todo nos será revelado en lo suoe-¡ Por Sucre. 
si\o, con lav misma cantidad de da-¡1543.—Fallece Copérnico, famoso as-
tos que nos han suministrado cuan-! trólogo creador de un sistema 
de el ya recordado naufragio del j cósmico. 
"Valbanera". 
i L a comedia principia. . . 
I ¡ ¡Arriba e" telón!! . . . 
Indudablemente ia Administra-
ción Pública de nuestra República 
cuenta con un gran número de com-
petentísimos funcionarios, y peca-
riamos de injustos si silenciáramos 
el mencionar al Comandante del E . 
L . y Capitán retirado del EjéVito 
Nacional señor Luis Troncoso y Ro-
ssignol, quien a su caballerosidad 
y dotes de hombre de bien, reúne to-
dos los poquitos necesarios de un 
funcionario ejemplar. E l señor Tron 
coso, fué designado por el señor 
Presidente de la República para 
ocupar la Jefatura de la Sección del 
Impuesto del Uno por Ciento sobre 
U Venta y Entrada Bruta, en cuyo 
cargo era necesaria la selección de 
un ciudadano de prestigios e inte-
ligencia, y en nuestro amigo el se-
ñor Troncoso, recayó tan honrosa 
distinción, merecido premio a sus 
grandes méritos. 
Por su dirección eficaz, es la Sec-
ción modelo de Oficina Pública, con 
tando dicho prestigioso Jefe con un 
excelente cuerpo de competentes au-
xiliares al frente de los distintos Ne-
gociados: Aquileo Azcuy, cabailéro-
so Capitán retirado de nuestro Ejér-
cito Nacional, compañero de armas 
del señor Troncoso, es quien ejerce 
las funciones de Secretario y al mis-
mo tiempo Jefe interino del Nego-
ciado de Corresipondencia, Eugenio 
García antiguo empleado de la Ad-
ministración y Jete del Departamen-
to de Inspectores, competente em-
pleado y excelente funcionario pú-
blico. Dr. José A. Mestre, Jefe del 
Negociado de Consultoría cuya la-
bor es de gran importancia para el 
erario público; Manuel García L l i -
nás, querido compañero en la pren-
sa, ejerce las funciones de Jefe del 
Negociado de Cuentas y Revisión, 
con beneplácito de su jefe el se-
ñor Troncoso; Ramón Fernández 
Ledón, a cuyo cargo se encuentra el 
Negociado de Personal, en el que 
es un funcionario competente y fiel 
cumpíidor de sus deberes, y por úl-
timo Enrique Maspons compañero 
de la Guerra de Independencia del 
señor Troncoso, del que tiene su 
mayor confianza en el cargo al mis-
rao confiado de Jefe del Negociado 
de Materia/les y Propiedadesr cuya 
labor y hombría de bien su Jefe le 
reconoce. 
¡Espléndido Estado Mayor digno 
del señor Troncoso, cuyas labores 
en bien de la Administración mere-
cen nuestro sincero aplauso! 
(Del "Album Cuba") 
20 de Mayo de 19 24. 
No es la primera vez que los espi-
ritistas orestan valiosos servicios a 
la República. Gracias a ellos, hemos 
sabido ce por be, la suerte desdicha-
da que corrió el "Valbanera"; el 
punto donde se sumergió: las cajas 
de leche "Dos Manos" nu,e traía y 
los panuetes de gofio "Escudo" que 
tf;UÍa de repuesto en la despensa. 
Señora: Cuando todas su.s amista-
des hacen los ranchos de víveres en 
" E l Aguila" ,de Neptuno y Aguila, 
es porque han visto que esa casa es 
la más higiénica y la que mejores 
productos tiene. 
1423.—Alfonso V de.Aragón funda 
el hospital dé Gerona. 
1703.—Deja de existir Tassy, primer 
operador de la fístula. 
1S19.—Nace la reina Victoria de In. 
glaterra 
1667.—Guerra de la "Devolución" 
declarada por Luis XIV a 
España. 
1507.—Son elegidas por primera vez 
muieres "diputadas" en Fin-
landia. 
Desde entonces acá. los señores es-
píritus no habían vuelto a dar fe 
de su vida ultraterrena, en asuntos 
de alta transcendencia, salvo algu-
na que otra conversación sin im-
portancia del hermano Rosendo, que 
decía acordarse mucho de las cami-
pas "Arrow" y del chocolate tipo L a 
Estrella que tomaba cuando en e^i 
rícaro mundo se recortaba lo» cT-
V.oa cada quince días, a más tardar. 
^hora con la parte activa que han 
tomado log ilustres desaparecidos en 
los asuntoc» de la natria, habrá que 
hilarlo más delgado que las finas 
hebras de seda que se emnlean para 
fabricar las populares corbatas que 
verde L a Rusnuplla. y todo negocio 
que se crea antipopular, será previa-
nente consultarlo con ellos, para que 
den el fallo definitivo. 
Un diario de la mañana, al dar 
la noticia de uji parricidio, dice: 
"Crinicn y .suicidio". 
Luego nos cuenta que un esposo 
mató a la mujer por encontrarla en 
infraganti delito. 
Si él no se mató huelga la palabra 
suicidio, como huelgan otras cuerdas 
para guitarra al lado de las "Elite" 
que vende L a Casa Iglesias de Com-
postela 48. ** 
¡Hay que distinguir!. . . 
Horóspocó del día. 
Los nacidos el 2 4 de mayo serán 
d« espíritu quisquilloso, por lo tan-
to, no les dedicarán muchas coro-
nas de C. Celado cuando fallezcan. 
Sigue la gente invadiendo el local 
de la "Asociación de Pintores y Es-
cultores" de Prado 44. No desperdi-
cie usted, lector, la oportunidad de 
admirar las obras que allí exhibe el 
genial pintor español Ricardo Ber-
nardo, que tanto está honrando a su 
patria en el extranjero. 
E s de suponer, por tanto, que a es-
tas horas les hayan pedido parecer 
sobre la compra del ex-convento rje 
lae hermanas Clarisas, cuvo asu.nto 
nos tiene casi tan aburridos como 
lori desplantes de la "Hermandad Fe-
r'-oviaria". dicho sea sin ánimo de 
qup por esta franqueza mía vayan a 
decretar el paro, o me castiguen a 
ro fumar durante dos mp^es los ci-
garros "Aguilitas de Bock" priván-
dome a la vez de ingerir el delicioso 
vermouth Pemartíñ. 
Con esta nwíva era que se aveci-
íl<"t. no solamente habremos prosrre-
sado en cuanto se refiera a la cues-
tijn política, cuyos asuntos irán tan 
limnios cual si fueran lavados con 
jabón en polvo Gold Dust, si no que 
cuando nutramos saber muchas cosas 
que en la actualidad se desconocen, 
no tendremos más oue dirigirnos al 
''Grupo Matilde" radicado en Sancti 
Sníritus Cque es el aue trae el men-
saje") v él nos descubrirá cu.alquier 
incóenita, arnque por ello tengamos 
oue darle a la médium una "raediam" 
de seda de las últimas que acaban 
(!e recibir los grandes "Almacenes 
Fin de Siglo". 
Los dueños de la película " L a Gar-
zona", han visitado al señor Iturral-
de para que éste vea la cinta prohi-
bida y corte aquella parte qi'.e con-
sidere vejaminosa para la nación 
francesa. 
E l peligro está en que al doctor 
Iturralde, tan admirador de la Pep-
sina y Ruibarbo Bosque, puedfi dar-
le por cortar tanto que deje reducida 
la película a un metro diez centíme-
tros, que es la cantidad de género 
nue se necesita nara hacer un par 
de chalecos en " E l Modelo" de Obis-
po y Aguacate. 
Siguen asustados en los Estados 
Unidos- al comparar su armada de 
guerra con las de otras naciones. 
E l remedio es f á c i l . . . Que hagan 
tantos barcos como zapatos fabrican 
los señores Insera y Co., y nada ten-
drán que temer. . . 
¡Al grano, al grano que los japo-
neses tienen sus ojos oblicuos fijos 
en la poderosa nación! . . . 
Amenizando. 
Tumbas adornadas con botellas. 
Entre los negros de Cabinda (Afri. 
ca occidental), hay una costumbre 
funeraria muy curiosa, aunque no 
múy edificante a los ojos de un hom-
bre civilizado. Cuando muere algún 
personaje de viso, se envuelve el ca-
dáver en telas ricas, de colores lo 
más chillones posible, y se le colo-
ca dentro de una especie de jaulón 
de madera, toscamente construido y 
montado sobre ruedas. De este modo 
se le lleva al "bosque, y allí se le 
deja abandonado junto al sitio don-
de ha de ser enterrado. Las traviesas 
de la jaulavson bastante fuertes pa-
ra impedir que las fieras toquen el 
cuerpo. 
Pasado cierto núlrero de días, los 
deudos y amigos del difunto vuel-
ven al mismo sitio, cavan una fosa 
y trasladan los restos a ella Durante 
toda esta operación, es de rigor beber 
botellas y más botellas de ron y 
aguardiente, y terminado el entierro, 
so dejan sobre la tumba, como monu-
mento conmemorativo, el jaulón y 
la? botellas vacías 
L a costumbre exige que se boba 
tanto más. cuanta mayor fuese la ca-
tegoría del muerto, de modo qu.e en 
una sepultura de éstas ,por el nú-
mero de botellas puede medirse la 
categoría que tuvo en vida el negro 
en cuyo nonor fueron apuradas. 
Pensamientos. 
E l más infeliz de los hombres es 
aquel que no sabe soportar la des-
gracia de no poder viajar en los 
, trasatlánticos de la Compañía Ham-
. burguesa Americana. 
I Tolstoy. 
campestres de honesto esparcimien-
to. 
Allí dejamos, dichosas y satiste-
chas de alegría, a las encantadoras 
chiquillas que, después de haber 
merendado bien y de ser varias ve-
ces retratadas, cantaban y comían 
sin inquietudes ni cabildeos. 
¡Dichosa edad la suya, venturosa 
primavera de la vida!. . . 
Dos horas más tarde cruzó por de-
lante de nuestra máquina el enorme 
autobús, calle 2 3 arriba, rumbo a 
la Habana; y, lo decimos paladina-
mente, brotaron lágrimas de nues-
tros ojoá a l leer nuevamente el le-
trero del plantel, colgado en la par-
te posterior del auto, mientras reso-
naban en nuestros oidos, repercutien-
do cV e. fondo «iel il .'a.. I03 ai mo-
ntosos acentos del "Himno Baya-
raés", que cantaban entusiasmadas 
!as alumnas del colegio " L a Mila-
grosa". 
Yo, por raí parte, aunque la^cosa 
rae interesa menos que una corona 
de biscuit que no sea fabricada por 
E l enemigo mayor qu,e ha tenido la 
pnnsa, ha sido el temor de los go-
biernos. 
Capalarrata-
Una anécdota de "Lagartijo". 
Rodeaban a "Lagartijo" varios afi-
cionados y hablaban de toros con 
L a nota a legre . . . (alegre porque 
termino). • \ 
Entre médico y enfermo. 
—Nada señor Serra; que ayer es-
tando de paseo me dió un dolor que 
por poí'o me muero. 
— ¡Vamos a ver! ¿Dónde le dió el 
i dolor? 
—Pues junto al hotel Ritz de Nep-
tuno y Perseverancia-.. 
Solución. 
¿Cuál sería el colmo de una dueña 
de casa para familias? 
Pues que los dedos se le antojen 
huéspedes. 
¿Qué palabra es la que reza en 
un te? 
Se lo diré en la próxima "Misce-
lánea". 
Luis M. SOMINES. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
HERMOSAS FIESTAS E N E COLEGIO MARIA MILAGROSA 
EN LOS QUEMADOS DE MARIANA0 
G r a n d e s R e b a j a s 
Considerablemente rebajados ofrece-
mos un sin núni¿ro de voiles y organ-
díes bordados en fondo blanco con bor-
dados de color y también en fondos 
de color con bordados de distintos to-
nos, formando guarnic ión y toda la 
tela bordada. 
L A Z A R Z U E L A 
ZXNEA Y AH ANO TIREN 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Invitados por la Asociación de la i 
Hijas de María, por las Hijas de la 
Caridad y profesoras de este acre-
ditado plantel, tuvimos el honor d^ 
asistir a las brillantes fiestas cele-
bradas durante los días 17 y 18 del' 
corriente. 
E l día 17, sábado, hubo mfsa dj 1 
comunión general, a ella concerne- j 
ron en su mayor número las alun:- j 
ñas del plantel. 
Durante el acto, el coro del colé- \ 
gio cantó preciosos motetes a Je-1 
sús Sacramentado. 
Terminada la misa recibieron la 
cinta de H. do María las siguientes | 
alumnas: 
Angela Faiña, hija de Rogelio | 
Faiña y nieta do Benito Faiña,: 
ambos muy queridos compañeros, | 
Esperanza Mariscal, Isabel Baras-
caín. Marica Gutiérrez. Amparo Sán 
chez, Teresa Diéguez y Rosalía Ca-
brera. 
Recibieron también la cinta fla 
aspirantar, unas 14 niñas. 
Una vez terminadas las fiestas re-
ligiosas, p.'.jaron a los comedores del 
colegio, donde les fué servido un es 
pléndido desayuno, que transcurrió 
entre la más franca alegría. 
E l día 18, fué la fiestrf solemne; 
a las 9, misa cantada, oficiando e! 
párroco P. Ramón, ayudado de otros 
dos P. P. 
L a parte musical estuvo a cargo | 
del coro d'jl colegio, que interpretó i 
de manera magistral la misa a dos 
\oces del maestro Perossi. 
Al ofertorio Sor María Pérez caq- j 
tó una bella Ave María y despuéj I 
de alzar O. Salutaris. 
E l sermón estuvo a cargo del re I 
verendo P. J . Zamora C. M., quien ' 
pronunció un elocuente y sentidj 1 
sermón. 
E l decorado del altar dentro da i 
tu sencillez, estaba adornado con de j 
1 cado guslo, trabajo llevado a ca-
bo por Sor. Plora Inya. ayudada 
por las enríantadoras señoritas E l i -
sa Fernández y María del Carmen 
Martí. 
Se repartieron en la fiesta pre-
ciosas estampas recordatorios. 
Por la tarde a las tres se rezó el 
Santo Rosario, Salve y Letanías 
cantadas por las alumnas del cole-
gio. 
A las 4 y media, a pesar de la 
lluvia que amenazaba caer sobre los 
Quemados, se organizó la procesión 
que recorrió las calles de Boquete. 
Martí, Adolío Castillo y Real, has-
ta su entrada en la parroquia de , 
San Francesco Javier. 
L a procesión llevó el siguiente or-J 
den: 
Cruz y ciriales. Hijas de María. 
Apostolado de la Oración, niñas del 
Asilo Truffn, n^lñas de la escuela pa 
rroquial del catecismo, fundado por 
la bella señorita Amelia Silveiro. ni-
ñas del colegio de L a Milagrosa, 20 
niñas vestidas de ángeles, una re-
presentando a San Gabriel y otras 
tres representando a las Virtudes, 
Fe, Esperanza y Caridad, la Virgen 
Milagrosa, en ricas andas que mai 
bien se asemejaban a un vergel ai 
fragantes llores, público y la ban' 
da de Beneficencia. 
AI salir la procesión, la Preá|-
denta de las Hijas de María, señor;' 
ta El isa Fernández recitó con clari' 
sima voz una poesía a la Virgen. 
L a pr:c°sión de la Madre ^' 
Amor Hc-rmos.: hizo su recornao 
bajo una Puviv. de flores 'l«e 
a porfía lo ofrendó el pueblo, sin 
distinción de clases. 
Daban guardia a la Virgen bella' 
señoritas pertenecientes a las W' 
jas de María. 
De retorao. ya en el templ0/;.^ 
reverendo P. A. Tobar C. M.. «Jir 
gió a loo líeles, breve, pero sentía* 
alo.yución, dando las gracias po^ ^ 
homenaje qve acaben de tributa-
la Reina de los ángeles . 
E l afamado barítono P. I»aestr¿ 
Juan, cantó una preciosa plega 
a la Milagrosa. 
Terminando esta encantadora fr^ 
ta" con una sentida poesía reciw 
por la niña Elena Rodríguez. ^ 
Reciban una sincera y tlu9 
felicitación la Superiora del c°ie|03 
María Milagrosa, de los Q116̂  aíBt 
de Marianao, Sor Juliana Bara 
por el brillante éxito de estas ^ 
tas. por las que, ella trabajo de 
ñera decidida. Con ella rcci" ^ 
también, las Hijas de Mana .presi-
cho colegio con su activa 
denta. irge3 
Satisfecha debe estar ia c&TÍ. 
Milagrosa por las pruebas ae 
ño que le oleron sus hijas. 
Cerveza: jDeme medíaTropican I 
